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Diario de ia Marina 
D E A N O C H E 
Madrid 27. 
R E U X I O X 
. Bajo la presidencia del Conde de 
Romanones se ha celebrado una reu-
nión en el Círculo Liberal que ha te-
nido gran importancia por el número 
y significación de los allí reunidos. 
Entre otros asuntos de política se 
trató de ia reorganización de las hues-
tes liberales. 
F A L L E C I M I E N T O 
Don Manuel de Alonso y Persi anti-
guo director de ' ' L a Iberia" y repu-
blicano de tendencias radicales, ha fa-
llecidc. 
V I S I T A 
Don Miguel Moya, exdirector de 
" E l Liberal", ha visitado esta tarde 
al señor Triay en nombre y representa-
ción de la Asociación de la Prensa. 
C A M B I O S 
Hoy no se han cotizado las libras en 
la Bolsa. Éñta 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iad* 
D e la tarde 
E L PROCESO D E T H A W 
Nueva York, Febrero 27.—Durante 
la sesión celebrada esta mañana, el 
docter Bing-aman, médeo de la familia 
Thaw, declaró que conocía al joven 
acusado desde niño. Que siempre le 
había parecido saludable; pero que en 
la prisión ce mostraba muy nervioso y 
tenía alucinaicicnes de que se estaba 
conspirando cor objeto de encerrarlo 
en un manicemio ó mandarlo á la si-
lla eléctrica. Dice el referido doctor 
que aparentemente el joven Thaw no 
está bien de sus facultades mentales. 
Habiendo librado la defensa al doc-
tor Binguman del interregatorio que 
se disponía hacerle el Fiscal Jerome, 
fete raanifeató qve lo traería más tar-
de al banco de los testigos. 
E l doctor Evans, alienista, presenta-
do per la defensa, fué rifinuciosamen-
te interrogado por el Fiscal Jerome. 
Las objeciones que constantemente 
presenta la defensa á les interrogar-
torios que hace el Fiscal del Estado, 
han cbligcdo al Jurado á amonestar á 
Jeroine, dciéndcle que se estaba exce-
diendo en sus atribuciones. 
Jerome ha comunicado que llamará 
á declarar al doctor Me. Lañe Hamil-
ton, uno de los alienistas de la defen-
sa. 
E l abogado Delmás ha manifestado 
que la defensa terminará su cometido 
en la presente semana. 
E n la sesión de hoy se ha notado 
que habían varias filas de asientos de-
socupados, señal evidente de que va 
decayendo el interés que la famosa 
causa de Thaw había despertado en el 
público. 
De la noche 
ÁSOBNSO M E R E C I D O 
Washington, Febrero 27.—La Có-
aiara de Representantes ha aprobado 
Ja- propuesta de ascenso á coman-
dante del teniente James Carrol. 
Dicho teniente estando de servicio 
Cuba se prestó voluntariamente á 
ser inoculado por los mosquitos tras-
misores de la fiebre amarilla, quedan-
do desde dicha fecha completamente 
inválido. 
Q U E J A S DIPLOMATICAS 
E n el Departamento de Estado se 
han recibido varias quejas de los fun-
cionarios diplomáticos y consulares de 
la América Central, acerca del envío 
de armas y municiones que se viene 
haciendo de los Estados Unidos á di-
chas repúblicas. 
Agregan que también se forman en 
Ncrte América expediciones de indivi-
duos cuyo objeto es tomar participa-
ción en la guerra que ha estallado 
entre Nicaragua y Honduras. 
L a Secretaría de Estado ha trasla-
dado la referida queja diplomática á 
los Departamentos de Hacienda y 
Justicia, notificándoles que tomen 
cuantas medidas sean necesarias para 
que no se violen las leyes de neutrali-
dad. 
CONTRA E L TRUST D E L TABACO 
E n una conferencia celebrada en la 
Casa Blanca y presidida por Mr. Roo-
sevelt, se ha acordado continuar el 
proceso entablado contra el Trust del 
tabaco. 
Los funcionarios que tomaron par-
te en la reunión se niegan á dar más 
detalles sobre el asunto. 
L E Y D E • E X P A T R A C I O X 
E n el Senado se ha aprobdao hoy la 
Ley de expatriación por la cual, en-
tre otras cosas, se provee que las mu-
jeres americanas que contraigan ma-
trimonio con subditos extranjeros pue-
den recuperar la ciudanía americana, 
presentando una instancia á dicho fin 
desmiés de terminado el matrimonio. 
Estipulase también en dicha ley 
que se supone que los ciudadanos na-
turalizados que residan en el extran-
jero durante cinco años, hayan aban-
donado la ciudadanía americana. 
E S C A R A M U Z A S 
Earbin, Febrero 27.—Hace tiempo 
que se vienen sucediendo con frecuen-
cia reñidas escaramuzas entre bandi-
dos chinos y tropas rusas. 
E n un reciente encuentro perecie-
ron veintiséis bandidos y cinco rusos 
resultaron heridos. 
Hoy ha ocurrido entre ellos un com-
bate tan reñido que los cosacos se vie-
ron obligados á pedir refuerzos. 
AuSKSIXATO 
Krosmoyarsk, Sberia, Febrero 27.— 
E l Comandante Militar de esta plaza 
ha sido asesinado hoy en la calle por 
un individuo que le disparó dos tiros 
logrando escaparse. 
AJUSTICIADOS 
Riga, Febrero 27.—Esta tarde han 
sidp ajusticiados diez y siete indivi-
duos que fueron sentenciados á muer-
te en consejo de güera, por haber to-
mado parte en los últimos desórdenes. 
L A C A U S A D E T H A W 
Nueva York, Febrero 27.—Al ce-
rrarse la sesión de esta tarde, aún con-
tinuaba en el banco de los testigos el 
doctor Evans. 
Dicho facultativo ha declarado que 
cuando Thaw se oasó con Evely Nes-
bit, cuando redactó su testamento y 
por último, cuando mató á Stanford 
White, padecía de aberración mental, 
pero que ahora estaba en su juicio. 
Mientras que el doctor Evans era 
interrogado el joven mllonario hizo á 
los periodistas la siguiente declara-
ción: 
"Con un millón de probabilidades 
contra una á favor, es sorprendente 
que el testimonio de Mrs. Thaw preva-
lezca contra el Fisoal del Estado y 
sus petardistas." 
C A J E R O Q U E S E E S C A P A 
Una agencia local de Felicia Secre-
ta informa que á Mr. Walker, el ca-
PARA E L CUIDADO DE 
LOS LIBROS KO HAY 
ESTANTE MEJOR QUE 
KL 8ECCI0XAL DE 
'GLOBE - WERNIGKE CO." 
ES UN ESTANTE ELASTICO 
QUE PUEDE AUMENTARSE 
0 REDUCIRSE SEGUN 
LAS NECESIDADES 
DEL BIBLIOMAXIACO. 
C H A M P I O X & P A S C U A I i 
O Ü I S P O 1 0 1 
jero d e l "New British Savings; 
Banck1' que se escapó con los fondos 
de la institución, se le vió el día 13 
del corriente en Portland, Oregón, 
pero que desapareció al siguiente día, 
creyéndose que se ha embarcado pa-
ra Oriente. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
% New York, Febrero 27. 
Bonos de Cuba, 5 por cient» (ex-
interés) 103.5 j8. 
Bonos registrados de loa Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inUx-és, 
101.518,. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 60 d.}v., 
á 5.3¡4 á 6 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d.[v.f 
banqueros, á $4.80.30. 
Cambios sobre Londres 4 la viuta, 
banqueros, á $4.84.60. 
Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 21.1 ¡4 céntimos. 
Idem sobre Ilamburgo, 60 d.|?. ban-
queros, á 94.7jl6. 
Centrífuga, ood. 96, en plaza, 
3.7116 cts. | , 
Centrífuírns. número 10, pe!. 96, cos-
to y ñete, 2.1 ¡8 cts. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
za, 2.15|16 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.11116 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.05. 
Harina, patente Minnesota, á 4.40. 
Londres, Febrero 27. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
3d. 
Mascabado, á Ss. 9d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
9s. 
Consolidados, ex-interés, 86.15[16. 
Descuento Banco Inglaterra 5 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón. 
95.1[4. 
- París Febrero 27. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 65 céntimos. 
m \ i r a i l í l 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Febrero 27 de 1907. 
A zúccires.—En Londres las cotiza-
ciones de la remolacha no acusan va-
riación ; en los Estados Unidos ein cam-
bios y en esta plaza se nota mejor to-
no, aunque existe divergencia entre las 
ofertas de los compradores y las aspi-
raciones de los vendedores. 
Se han efectuadlo las siguientes ven-
tas : 
5,000 sacos centrífuges pol. 95.112, 
á 3.82 reales arroba, en Cienfuegos. 
380 saces centrífuga pol. 95.4 á 3.80 
reales arroba, de trasbordo en esta ba-
hía. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-





Londres 3 djv 19.3|4 20.^4 
" 60 dpr 1S.S\4 19.3i8 
París, 3div ,e>.f[2 6. 
Hamburgro. 3 djv 3.ói8 4.1(8 
Estados Unidos 3 div 9.3[4 IO.I18 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 3 á2.1i2 D. 
Dto. papel comercial. 10 A 12 actual. 
f̂onecta* e cf.ra>ijera*.—Se ce tizan h^y 
como sigue: 
Oreenbaeks 9.7(8 10. 
Pliita americana ^ 
Plata española 97.5i8 97.3¡4 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió bastante activo debido á la li-
quidación de mañana, habiéndose he-
cho algunas operaciones durante las 
primeras horas y al medio día, á pesar 
de la referida liquidación, el mercado 
se mantuvo firme, cerrando en las mis-
mas condiciones. 
Cotizamos: 
Banco Español, 101.3¡8 á 101.518. 
Bonos de Unidos. 115.112 á 1Í6. 
Acciones de Unidos, 125 á ]25.1¡2. 
Bonos del Gas. 112112 .1 |3 . 
Acciones del Gas, 113.1|2 á 114. 
Hav. Elee. Preferidas, 91 á 92. 
Hav. Elec. Comunes, 49 á 49.318. 
Deuda Interior. 96 á 98.' 
Hav. Central Bonos, 76.114 á 77. 
Hav. Central Acciones, 32.112 á 33. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
50 acciones Banco Español, 101.112. 
250 acciones Banco Español. 101.318. 
500 acciones F . C. Unidos, 125.318. 
50 acciones H . E . R. & Co (Comu-
nes), 49.112. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
ílabana. Febrer.p 27 de 1907. 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 97% á 97% V. 
Calderilla..(en oro) 98 á 101 
Billetes Banco .Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109%' á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 12 P. 
Centenes á 5.40 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.41 en plata. 
Luises á 4.30 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.31 en plata. 
El peso americano 
£n plata española., á 1.12 V. 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
• Febrero 27 
Hoy llegaron á Regla procenente de 
Xu evitas, 201 reses que se vendieron á 
5.112 centavos la libra. 
E n los corrales de Luyanó entraron 
57 reses procedentes de los potreros 
de esta provincia y fueron vendidas 
á 5.1|2 centavos Ja libra. 
A 5.1|2 y 5.314 centavos la libra se 
Vendieron en Luyanó 299 reses llega-
das hoy procedentes de Camagüey. 
Procedentes de Tunas de Zaza lle-
garon también á los corrales de Luya-
nó 125 reses que se vendieron á 5.1|2 
centavos la libra. 
También llegaron á Luyanó 60 reses 
por las que se pretende el precio de 
5.7¡8 centavos la libra, no llegándose á 
vender.' 
E n el Rastro se beneficiaron 252 ca-
bezas de ganado vacuno; 114 de cerda 
y 32 lanar, que se detallaron de 25 á 
28, de 40 á 42 y de 39 á 41 centavos 
el kilo. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l "Olivette" 
%E1 vapor americano Olivette salió 
para Cayo HIPVSO y Tampa, con carga 
general, correspondencia y 148 pasa-
jeros. 
E l "Ju l ia" 
Ayer fondeó en baihía procedente 
de Puerto Rico y escalas, el vapor cu-
bano Julia, con carga y pasajeros. 
E l "Segura" 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en puerto ayer tarde, con carga 
de tránsito y 10 pasajeros, procedente 
Taanpico. 
E l "Praine" 
E l buque de guerra americano de 
este nombre salió de este puerto ayer 
tarde con rumbo á Ja mar. 
AVISO A LOS TENEDORES DE CUPONES 
DE CIGARROS 
R o g a m o s e n c a r e c i d a m e n t e á los t enedores de 
C u p o n e s 7 V a l e s 
de n u e s t r a s m a r c a s de c i g a r r o s , los p r e s e n t e n 6 r e m i t a n p a -
r a s u r e d e n c i ó n á n u e s t r o 
Departamento de Premios 
Galiano 100, Habana. 
ó á n u e s t r o s D e p ó s i t o s en e l I n t e r i o r , a n t e s de l 31 de M a r z o 
de 1907, d e s p u é s de c u y a f e c h a no s e r á n r e d i m i d o s . 
t l e n r y C l a y a n d B o c k & CO. L. i td . 
l i a v a n a G o m m e r o i a l G o m p a n > . 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E S A N 
febrero. 
„ 27—Morro Castle. New York 
„ 28—Mobila, Mobila. 
„ 28—Gracia, Liverpool. 
Marzo: 
„ 1—Fuerst Bismarck, Hamburgo. 
»» 1—"Xvo Gitano, Amberes y escalas. 
., 3—Antonio López, Veracruz. 
„ 3—México, Havre y escalaa. 
» 3—Progreso, Galveston. 
tt 4r—La Champagne, St. Xazaire y es-
calas 
I Para Dominica, gta. Gertrm 
longa con efectos. 
"illai 
Febrero. 
S A L D E A S 
Marzo 
27—Valbanera, Veracruz. 
27—Momus, New Orleans. 
1—Segura, Vígo y escalas. 
1—Fiierst Bismarck. Verncruz. 
1— Mobila, Mobila. 
2— Morro Castle. New York. 
4—Antonio López, New York y es-
calas. 
4—México, Progreso y Veracruz. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Día 27: 
Para .Tacksonwille, gta. americana J . "W. 
Dana. 
Para Apalachicola, gta. inglesa Lacaonia. 
Para Gulfport. gta. mericana Heary Croaby. 
Para Brunswick, vapor americano Brunswick. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 27: 
De Caibarién, vap. Alava, cap. Octube, con 
76013 tabaco y efectos. 
De Bañes, gta San Francisco, pat. Gil con 
650 sacos azúcar. 
De Bañes gta. Feliz, pat. Arabi con 340 sacos 
azúcar. 
De Mariel, gta. Pilar, pat. Palmer, con 800 sa 
eos azúcar. 
De Mariel, gta. Natmda<l, pat. Esteva, con 
480 sacos azúcar 
De C'abañas, gta. Joven Pilar, pat. Alemany, 
con 1,000 sacos azúcar. 
De Cabanas, gta. Caballo Marino, pat. In-
clán con 900 seos azúcar. 
De Dominica, gta Dos Hermanas, pat. Colo-
mar con 500 sacos azúcar. 
De Dominica, gta. Gertrudis, pat. Villalonga 
con 600 sacos azúcar. 
De ('abañas, gta. María del Carmen, patrón 
Bosch con 500 sacos azúcar. 
De Sierra Morena, gta. Enriqueta, pat. Eche-
varría con 400 sacos azúcar. 
De Gibara, gta. Moralidad, pt. Suan, con 8000 
plátanos y efectos 
De Cuba, gta. Habana, pat. Suárez, con 3.400 
sacos azúcar y efectos . 
De Manatí, gta. Expreso Gibara, pat. Estere-
las con madera. 
De Arroyos, gta. María Torrent, pat. Maura 
cori 1200 sacos carbón. 
De Carahatas, gta. Tres ífermanas, pat. Sei-
jas con 150 bocoyes miel. 
De Mtanzas. gta. Dos Hermanan, pat. Carre-
gados con efectos. • 
De Cárdenas, gta. Rosita, pat. Alemany, con 
50 pipas aguardiente. 
De Cárdenas, gta. Crisálida pat. Masot con 
40 pipas guardiente. 
De Cárdenas, gta, María del Carmen, pat. Flei 
xas, con azúcar y aguardiente. 
De Cnasí, gta. Inés, pat. Picra, con 280 sacos 
azúcar. 
DESPACHADOS 
, Día 27: 
Para Bañes, gta. Feliz, pat. Arabí con efectos 
Para Cabanas, gta. Caballo Marino, pat. In-
clán con efectos. 
Para Cabanas, gta. Joven Pilar, pat. Alemany 
con efectos. -
Para Bañes, gta, Natividad, pat. Esteva, con 
efectos. , 
Para Bañes, gta. Josefa, pat. Carrillo, con 
efectos. 
Para Dominica, gta. Dos hermanas, pat. Co-
lomar, con efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
SALIERON' 
Para New York, en el vapor americano E * 
peranza, 
Sres. Manuel Goirigolzalrri —r James Far-
lay — Peter Morris — Herbcrt Davis — Ho-
ward Rouland — M. Colombo — Gilbert Pem. 
berton — John Young — August Mugjer 
— Home Chace — Ignacio Golobert — Mar-
garet Harrity — Annie Loudor — Auna 
Doolittle — Walter Schager — Emma Scha-
lager — E . Schalager — William Rog»rs 
José Más — Nicbolas Vesey — Martín Garrí-
ty — Edo Flynn — John Ñunget — Francis-
co Me Cramor — John Kutz — Finuck Cr^ 
medi — Williams Sanders — Leopokldo Al» 
varez — Noel Anderson — Louis Sunlin —4 
Florencio Hernández — oseph Cantrell —* 
Emma Valberge — Edo Saúl — Eduard Ray-
nolds — Samuel Findley Fernando Cuesta 
— José omba — George Hugh — .7 mes Bo-
ganda — James Crowell — Francisco Me-
dran© — Manuel Silvesttin — Manuel García 
— Salvador Coo. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor 
americano Olivette. » 
Sres. Matilde Pcnichet y 6 hijos — Ma-
nuel Sainz — Margarita Belle y 4 hijos — 
José Betancourt — Mercedes Morales y 5 
hijos — Marcos López — Félix Santana — 
Leopoldo Uriarte — Armando Porquero — 
Teófilo Fernández — Aquilino Fernández —-
Manuel Villar — María Alvarez — Angela 
llorera — Ramón Riche — Luz Barrios y 2 
niños — Domitila Fernández — Juan Paz—• 
José Antonio Aguiar— Bartolomé Brotor —* 
'Rogelio Lago — José López — Antonio 
Reus — Rafael Pérez — Justo Montesino — 
Angela Estévez — Alfredo Duarte — Rosa-
rio Papy — J . A. Bañi y señora — L. H 
Indsou — A. J . Paisley — A. L. Daumon — 
S. M. Me Neal — M. B. Morre — S. T. Gis 
— T. Marden — E. Briggs — G. R. Schlu 
raff — Federico Rodríguez — A. B. Kellog 
— José Lorenz — W. Lightbowrne — W. J . 
Harris — Chas Stilson — R G. Cruzer — I* 
Lowestern y señora — A. W. Bell — J. Da-
vis — Marie L. Snyder — M E. Wooldudger 
—M. M. Marus — C. W. Wells — M. B. 
Montón — E. G. Acheron y 1 de familia — 
W, II. Hoff y sñora — M. Hoff — Flora 
Hoff — R D. Gillispie y señora — M. Perrets 
v señora — C. J. London — H. Domenech— 
O. J . Ruh — E. Gurespah — T. C. Miller — 
E. C. «utz — W. G. Rooh — W R Hanmond 
y señora — T. R Wasfmoreland y señora— 
S. G. Cohén — B. Solerallans y señora — C. 
D. Moore — M. M. Filton — osé Cosió — 
W A. Mysng — L. Cist — M. Fuller y se-
Kmtí — T. Pallarel — T. M Clara — E. 
L. Veles — W. R. Hurts — G. W. Newomen 
— C. H. Cist — B. Trres — J . T. Carmhac 
M A N I F I E S T O S 
Febrero 26: 
Bergantín español Clotilde procedente de 
Bercelona: 
1091 
J . Casanovas y J . Cortada: 400,000 kilos 
losas,'losetas y ladrillos, 12 cajas y 2 sero-
nes muestras, 4,050 kilos cántros, 2,300 kilos 
cazuelas, 450 kilos orinales y 550 kilos palan-
ganas. 
Día 27: 
Vapor mericano iíorro Castle, procednte 
de New oYrk: > 
1 0 9 2 
Consignatarios: 6 bultos muestras. 1 
pedestal de mármol y 100 atados ferre-
Negra y Gallarreta: 1 nevera con 8 
barriles jamones, 10 id. harina de maíz. 
1 id. ostras, 1 caja galletas, 55 id. fru-
tas, 1 huacal legumbres, 2 atados (10 
cajas) ciruelas y 1 id. y 6 id. (60 ca-
jas) quesos. 
J . Alvarez: 1 nevera con 10 barriles 
jamones, 1 id. ostras, 1 huacal legum-
bres, 5 cajas manzanas, 8 id. galletas. 
5 cuñetes uvasí, 1 tina y 3 atados (50 ca-
jas) quesos. 
J . M. Mantecón: 5 bultos (50 cajas) 
AXTES DESPUES 
I EN POCAS HORAS SE CURA 
E L . R E U M A T I S M O GOTOSO 
A R T I C U L A R I N F L A M A T O R I O , 
así como también toda clase de dol'iref ra i a áticos 
sifilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento nntiroumáli o in ri';s 
exclusivamente veirc al. 
del Dr . Alarcón, <le Mari»»', la, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médic as 
do Europa y América, puesto en práctica en much os 
hospitales. 
S O R P R E N D E N T E S Y N U M E R O S A S C U R A C I O N E S R E A L I Z A D A S 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y dirección de los curados. 
Cada Tratamiento se compone de dos frasquitos y una cajita de pildoras, dentro de un 
estuche, con instrucciones claras y precisas para su uso. Fijsrs» bien en la firma del autor, 
Málaga, España.— De venta por niavor v menor Farmacia LA REI5»A Reina 13- Sarrá, 
Jhonson, Taquechel, Bosque. Droguería Americana v al detalle en todas las buenas bo-* 
nañAra^ n w % 7 provincias.-Agente exclusivo y depositario al por mayor, ANTONIO 
t,scAMt,Z., Tejadillo 68, telefono 3116, quien da folletos gratis y por correo á quien los pi-
da, remitiendo un sello. 
L A I V I O D A , c i g a r r o s 
E s t a f á b r i c a á p e s a r d e l a g r a n c a r e s t í a 
d e l t a b a c o y d e o f r e c e r a l p ú b l i c o u n c i g a -
r r o s u p e r i o r á t o d o s , h a a c o r d a d o d i s t r i b u i r 
e n t r e s u s c o n s u m i d o r e s , t o d a s l a s e x i s t e n -
c i a s d e o b j e t o s q u e h o y t i e n e e n v a l e s e x -
t r a o r d i n a r i o s , p o r t e n e r q u e d e s o c u p a r e l 
l o c a l p a r a l a g r a n c a n t i d a d d e s o r p r e s a s 
n u n c a v i s t a s , q u e e s t á p r o n t o á r e c i b i r . • 
L A M O D A h a a u m e n t a d o u n 15 por 100 m á s los c u -
pones que t r a e n s u s c a j e t i l l a s e n . l a a c t u a l i d a d ; todo 
por e l p u e t l o . 
¡i fiar sfcc y á aliír fineiiis piios! 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Febrero 28 de 1907. 
juesos, 1 caja dulces, 10 id. galletas, 27 
Id. conservas, 5 id. levadilra, 1 id. pa-
pel, 7 id. y 2 barriles salchiqhones, 4 
cajas salsas, 5 Id. y 70 tinas pescado, 3 
atados ciruelas, 6 huacales cacao, 1 id. 
carne y 3 tercerolas jamones. 
Galbán y comp.: 1,150 sacos harina, 
50 cajas, 46 tinas y 288 tercerolas man-
tecá y 165 sacos café. 
J. F . Murray: 500 sacos papas. 
M. López y comp.: 148 id. id. 
Milián y comp.: 272 id. id. 
Casaus y comp.: 359 id. id. 
R. Tflrregrosa: 8 cajas dulces. 
G. Bulle: 2 cajas champaña y 200 ba-
rriles 5reso. 
A. Armand: 30 cajas y 8 atados que-
sos. 
C. Blasco: 100 cajas jabón y 45 bul-
tos efectos. 
Garín, Sánchez y comp.: 15 cajas to-
cino. ' 
• E . Dalmau: 5 tercerolas jamones. 
L. E . Gwinn: 40 barriles manzanas y 
10 cajas peras. 
Piñán y Ezquerro: 25 cajas salchicho-
nes. ' 
Bolaño y comp.: 10 id. id. 
Alonso, Menéndez y comp.: 50 id. Id. 
• Viuda de Gutiérrez y Co.: 25 Id. id. 
J. R. Marquette: 80 cajas óleo y 1 
bulto y 70 sacos café. 
Martínez y Posada: 319 pacas heno 
y 193 sacos café. 
H. Astorqui: 100 barriles harina y 
125 cajas aceite. 
Milián, Alonso y comp: 268 sacos pa-
pas y 839 atados papel. 
Wickes y comp.: 50 cajas aceite. 
H. Price Williams: 40 cajas whiskey. 
R. Pérez y comp.: 25 id. salchichones. 
T. P. Kotsonis: 5 huacales cacao, 8 
cajas manzanas y 6 barriles uvas. 
Vilaplana, Guerrero y Co.: 2 5 sacos 
cacao. 
Sabatés y Boada: 50 barriles harina 
y (f tambores ácido. 
Viadero y Velazco: 8 barriles glucosa. 
F. López: 10 sacos cacao. 
L. A. Frohock: 180 bultos provisiones. 
Hotel Mífamar: 11 id. id. 
Quartermaster: 3 id. id. 
Cooperativa Mercantil: 10 cajas man-
zanas. 
Coca-Cola Có.: 10 bultos efectos. 
Friedlein y Co.: 8 id. id. 
La Tropical: 1 id. id. 
J. S. Villalba: 7 id. id. 
Grana y comp.: 13 id. id. 
J. G. de León: 6 id. id. 
V. Suárez y éomp.: 13 id. id. 
R. Maninez: 5 id. id. 
L. Oliva: 16 id. id. 
R. I. Vidal: 28 id. id. 
M. Soriano: 2 id. id. 
R. Portas: 42 id. id. 
J. López R.: 6 id. id. 
Miranda, López Seña y comp.: 19 
id. id. 
F. C. Mesa: 6 id. id. 
Henry Clay Bock Co.: 6 Id. Id. 
D. Montero: 1 id. id. 
Southern Express Co.: 78 id. Id. 
Harris, hno. y Co.: 39 Id. Id. 
Hourcade, Crews y Co:. 41 Id. id. 
L. F. de Cárdenas: 12 Id. id 
Fernández, Castro y comp.: 219 id. id. 
M. Carmona y comp.: 6 id. id. 
Zabala y Granda: 7 id. id. 
Pumariega, Pérez y comp.: 11 id. Id. 
Havana Dental Co.: 18 Id. Id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 7 Id. id. 
A. G. Bornsteen: 16 Id. Id., 
M. Fernández y comp.: 15 id. {d. 
R. S. Gutmann: 13 id. Id. 
L. Herrera: 4 id. id. 
La Fosforera Cubana: 5 id. id. 
F. Figueras: 1 id. id. 
C. H. Thr»ll y Co.: 41 id. Id. 
Soler y Btilnes: 9 id. Id. * 
J. Guerra: 6 id. id. 
S. M«rtl ¥.: 1 Id. id. 
Havana Electric R. Co.: 6 id. id. 
P. D. de Pool: 9 id. id. 
A. Hevia: 1 id. Id. 
Carmona y hno.: 9 id. id. 
Wing Tung Yick: 3 id. Id. 
Viuda de H. Alexander: 5 id. Id. 
C. Alvarez G.: 1 Id. id. 
J. Fortún: 2 id. id. 
V. G. Mendoza: 5 Id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
69 id. id. 
A. Salas: 6 Id. Id. 
M. Barba: 8 id. Id. 
Crusellas, hno. y comp.: 14 id. id. 
J. R. de la Peña: 7 Id. Id. 
Bahamonde y comp.: 1 Id. id: 
Zayas y Quintero: 1 id. id. 
Doval y comp.: 8 Id. id. 
.1. Fernández y comp.: 20 id. id. 
García Simón y comp.: 1 id. id. 
Champion y Pascual: 1 id. muebles. 
D. Ruisánchez: 38 id. Id. 
J. F . Rocha: 46 pacas tabaco. 
M. Johnson: 109 bultos drogas. 
Viuda de ¡J. Sarrá é hijo: 97 id. id. 
F. Taquechel: 93 Id. Id. 
A. González: 15 id. id. 
Majó y Colomer: 35 id. id. 
Rubiera y hno.: 1 id. sombreros. 
Pérez, González y comp.: 2 id. id. 
R. López y comp.: 12 id. id. 
Viuda de F. Parajón é hijo: 4 id. id. 
García, Cauto y comp.: 9 id. id. 
Viudarrázaga, Menchaca y comp.: 101 
bultos hierro y otros. 
J. Dieckerhoff: 12 cajas papel. 
Solana y comp.: 500 atados id. y & 
cajas efectos. 
West India Oil R. Co.: 100 carboyes 
ácido, 22 atádos materiales, 180 barri-
les cemento y 10 id. grasa. 
A. Revuelta: 1 caja de hierro y 1 id. 
tejidos. 
Barandiarán y comp.: 36 bultos efec-
tos y 890 atados cartuchos^ 
C. B. Stcvens y Co.: 2,000 barriles ce-
mento. 
Fleischmann y Co.: 2 neveras leva-
dura. 
J. Fernández: 23,8 barriles cemento. 
Redondo y Fernández: 150 id. id. 
Planiol y Cagiga: 30 id. id. 
C. Hempel: 400 id. Id. y 50 bultos 
efecto*. 
Raffloer, Erbsloh y Co:. 200 barriles 
aceite, 70 sacos talco y 2 9 atados tubos. 
Compañía de Gas y Electricidad: 4,500 
bultos materiales. 
F . Unidos: 9 id. id. 
F. del Oeste: 33 Id. id. 
Havana Brcwery: 152 Id. id. 
A. Tradkig: 7,993 piezas cañerías. 
Havana Central R. R. Co : 59 bul-
tos materiales. 
J. Mazón J . : 11 id. efectos. 
W. H. Reeding: 1 perro. 
Central Lucía: 1 bulto maquinaria. 
K. Pesant y Co.: 2 id. Id. 
Cuban A. Sugar Co.: 7 Id. Id. 
P. Carey Co.: 40 id. Id. 
J. Gómez: 16 Id. vidrio. 
Banco Nacional de Cuba: 52 cajas 
mármol. 
Cobo y Basoa: 15 bultos tejidos. 
Gómez, Piélago y Co.: 11 id. Id. 
Sobrinos de Canales: 1 Id. id. 
D. G. Cano: 11 id. id. 
J. G. Rodríguez y comp.: 16 Id. id. 
Valdés é Inclán: 6 id. id. 
A. García: 1 id. id. 
García Tuñón y comp.: 3 Id. Id. 
Maribona, García y Co.: 5 Id. id. 
González, Menéndez y Co.: 1 Id. id. 
F . López: 1 id. id. 
Huertas, Cifuentes y Co.: 4 id. idL 
Loríente y hno.: 9 id. id. 
Fargas Ball-lloveras: 2 id. id. 
Lizama y Díaz: 1 id. Id. 
R» R. Campa: 2 id. Id. 
M. Frankfurter: 1 id. id. 
F. Gamba y comp.: 2 id. Id. 
F . González y R- Maribona: 1 Id. id 
V. Campa: 7 id. Id. 
Fernández, hno. y comp.: 6 id. Id. 
F . Ometre y comp.: 4 Id. Id. 
Rodríguez, Alvarez y comp.: 8 id. Id. 
B. Fernández: 1 id. Id. 
Suárez y Laruño: 1 id. id. 
S. GaláJi: 3 id. Id. 
J . Pulgdomenech: 5 id. id. 
Inclán, García y comp.: 8 Id. id. 
Alvarez, Valdés y comp.: 5 id. Id. 
Sánchez, Valle y comp.: 2 Id. id. 
S. Benegan: 2 cajas calzado. 
Viuda de Aedo y Vinent: 13 Id. id. 
Catchot, aGrcía M.: 4 id. Id. 
Tamames y comp.: 9 id. id. 
F. Busto y comp.: 3 id. Id. 
Martínez y Suárez: 5 id. id. 
Fernández, Valdés y comp.: 8 Id. id. 
Veiga y comp.: 12 Id. id 
Alvarez y García: 13 id. Id. 
Lliteras y comp.: 24 id. id. 
A. Cabrisas: 29 Id. id. 
J. Carneado: 6 id. id. 
J. Díaz: 10 Id. Id. 
M. Arionda: 5 Id. Id. 
Pons y comp.: 13 Id. Id. 
F. y Vila: 9 Id. Id. 
J. t . Fuentes: 8 Id. id. 
M. Coto: 54 bultos ferretería. 
J. B. Clow é hijo: 155 id. Id. 
Aspuru y comp.: 435 id. Id. 
L. Aguilera é hijo: 412 Id. id. 
Prieto y comp.: 126 id. id. 
Araluce, Ajá y comp.: 56 id. Id. 
Marina y comp.: 344 id. id. 
Benguría, Corral y Co.: 89 id. id. 
Menéndez y Lorenzo: 84 id. Id. 
Alonso y Fuentes: 43 Id. id. 
M. Vila y comp.: 2 id. Id. 
M. P. Marcean: 14 id. id. 
D. A. de Lima y comp.: 920 Id. Id. 
Vilar y Casáis: 25 id. id. 
Martínez y comp.: 50 id. id. 
Knight, Wall y Co.: 26 Id. id. 
J. Alvarez y comp.: 8 id. Id. 
F. de Arriba: 18 id. id. 
J. S. Gómez y comp.: 28 Id. Id. 
Pons y comp.: 20 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 118 id. id. 
J. L. Huston: 59 id. id. 
Ortiz y Fernández: 63 id. id. 
J. Basterrechea: 25 id. id. 
J. de la Presá: 39 id. id. 
S. Iruleta: 208 id. id. 
Purdy y Henderson: 4 id. Id. 
Fernández y Canoura: 205 id. id. 
J. González: 17 Id. id. 
Pardeiro y ríomp.: 24 id. Id. 
G. Gardner: 46 Id. Id. 
M. Vlar: 8 id. id. 
A Uriarte: 252 id. id. 
Orden: 1,113 id. id., 221 id. mercan-
cías, "15 id. drogas, 12 id. tejidos, 12 
Id. maquinaria, 396 cajas máquinas de 
coser, 2 50 sacos avena, 250 id. harina, 
10 huacales peras, 10 barriles manza-
nas, 599 cajas aceite y 225 sacos fri-
joles. 
Vapor cubano Manzanillo procedente de 
Neff York: 
1 0 9 3 
J. Perpiñán: 200 cajas leche. 
Quesada y comp.: 100 id. id. 
H. Astorqui: 100 id. Id. 
J. M. Mantecón: 100 id. Id. • 
Galbán y comp.: 1,000 id. Id. i 
R. Torregrosa: 150 Id. Id. 
Mantecón y hno.: 150 id. id. 
Negra y Gallarreta: 150 id. Id. 
E . Luengas y comp.: 50 Id. id. 
Crucero Columbia: 13 4 buftos provi-
siones y otros. 
F. Unidos: 13 id. materialea. 
F. B. Hamel: 150 vigas. 
West India Oil R. Co.: 100 carboyes 
ácido. 
F. Figueras: 150 cajas nafta. f 
Havana Central R. Co.: 27 bultos ma-
teriales. 
.1. B. Clow é hijo: 200 cajas dina-
mita y 900 barriles cemento. 
Banco Nacional de Cuba: 50 id. id. 
Urquía y comp.: 250 id. id. 
Díaz y Alvarez: 125 Id. id. 
J. García y hno.: 125 id. Id. 
E. Pérez y comp.: 100 id. Id. 
M. P. Marcean: 525 Id. Id. 
A. Rocha y hno.: 123 id. Id. 
Moretón y Arruza: 450 id. id. 
Viuda de C. Torre y Co.: 450 id.Md. 
J. Fernández: 500 id. Id. y 94 cajas 
dinamita. 
Gómez y Alonso: 960 piezas madera. 
B. Batet: 991 Id. di. 
L. F. de Cárdenas: 10 bultos efectos. 
F. Martínez: 5 id. Id. 
J. Pennino B . : 2 cajas tejidos. 
V. Carene: 2 id. Id. 
Alonso y Fuentes: 46 bultos ferrete-
ría. 
Araluce, Ajá y comp.: 82 Id. id. 
Arrechaederra y Landaburu: 34 id. id. 
Orden: 1 caja tejidos, 225 fardos sa-
cos, 4,774 piezas madera, 100 cajas ga-
solina y 213 pacas heno. 
C O L E G I O D E C O P i E E D O B E S 
C O T I Z A C I O N O I 1 C 1 A L 
CAMBIOS 
Banqueros Comercia 
Londres, 3 d[v 20*4 
„ 60 d|v 19% 








P:II. r . 
p|0. P. 
Pío. P. 
8% 3 p]0. P. 
Alemania, 3 djv 4% 
Estados Unidos 3 d]v. . 10% 
España s| plaza y can-
tidad 8 dlv 
Descuento papel comer-
ĉ fü 10 12 p!0. T . 
MONEDAS Comi>. Vená. , 
Greenbacks 9% 10 p¡0. P. 
Plata española 97% 97% p¡0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de einbarqus 
3% rls. arroba. 
Id. de nueJ polarización 89, en almacén' á 
precio de embarque 2% rls. arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
milones 
Deuda interior 
Bonos de la Fcpública de 
Cuba emitidos en - 1896 y 
1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 





Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones prefe^das) 
Id. id. (acciones comnrcs). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gaa 
Compañia Dique do la Hab.-x-
„na 100 
Red Telefónica de la flaha-
*a N 
.Nueva Fábrica de Hielo. . . sin 200 
Ferrocarril de (jibara á Hol-
&aín N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 
Edo 90 93 
Acciones Comunes del Hava-
na Electric Railvray Co. . , 49% 49Vá 
Habana, Febrero 27 de 1907 — El Síndi-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes df.l Panco Español de lo. Isla de Cu-
ha contra oro 3*2 á 3% 
Plata española contra oro español 97% á 97% 
Greenbacks contra oro español 109% á 110 









jero 116 118% 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 114% 11P 
Id. id. id. en el extranjero. . 115 116̂ 4 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienfusgos N 
Id, segunda id. id. id. . . . N 
Id. Hipotecaria^ Ferrocarril 
de Caibarién N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . , N 
Id. de la Co. do Gas Cubana 85 117 
Id. del Ferrocarril dó Gibara 
á Holguín 
Id del Havana Electric Rail- ( 
wais Co. (en circulación) . N 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . . 115 sin 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 101% 101% 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe "u idem . N 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
m i m m h i i i b u k ¡ i f i 
E P U Ü A S POR CABLE POR LOS SRES. MILLER & Co. Miemlim íel U S M E x c t l W 
O F I C I N A S : B K O A D W A Y 2i). N E W Y O K K 
CORRESPONSALES: M. RE CARDENAS & Co. m í 74. TELEFONO M I 
VALOT.ES 
l i l i ' 
Cierre \ 
di* 1 1 




Ame. Car F 
Texas Pacific 
Ame. Loco 
Ame. Smelting. . . . 
Ame. Sugar 
Mexican National Pre. 
Atchiso» * 
Baltimore & O. . . . 
Brooklyn Rapiu T. . . 
Canadian Pac. . . . . 
Chesapeake 




Hav. Elec. Com. Bid. 
Hav. Elec. Pref. Bid. 
Louisville. . . . . . . 
St. Paul. 
Missouri Pac 
N. Y. Central. . . . , 
Fennsylvania . . . . . 
Reading Com 
U. S. Cast Iron. , , 
Southern Pac 
Southern Ry . . . . , 
Union Pac 
U. S. Steel Com. . . 
U- S. Steel Pref. . . 
Pacific ifail 
Interborni:gh Co. . . 
Interborough pf. . . . 
Miss K. Te? 
Cotton — March. 
|Cotton — May, 
Nipissing Mines. 
No. Pac. . . . . . 



















































































































































































































O B S E R V A C I O N E S S O B R E 
8.47. Creemos que sería una bonita 
combinación comprar St. Paul vendien-
do al mismo tiempo y contra ellas el 
mismo número de acciones de Northern 
Pacific, 
8.48. L a Ley del Currency será pa-
sada en el Congreso y nosotros espera-
mos que esto influya en el mercado; 
así es que se espera una reacción, y cree 
mee que Atchison será el valor que más 
subirá. 
9.58. Abre el mercado no como ê 
esperaba. 
9.56. Las acciones del Nipissing es-
tán al 13.114. 
10.07. Las acciones del Union Pacific 
que abrieron al 171.114 están al 170.112. 
10.07. ALGODON.—Las ventas que 
se han hecho jpioy en Liverpool son de 
10,000 pacas. Mr. Pries es alcista, pe-
ro nosotros seguimos creyendo que el 
dicho artículo bajará. 
10.10. Great Northern abrió al 162 
y Northern Pacific al 147.3|4. 
10.29. No nos gusta el aspecto del 
mercado, ni el curso que éste lleva, 
Reading ha bajado á 115.1|2. 
10.35. E l mercado está flojo y coi> 
tendencia de baja. 
11.26. Mr. Price ha repartido circu-
lares anunciando que es alcista en Al-
godón y que espera mejores tipos en 
brevie. 
11.45. E l mercado sigue de baja y 
creemos que bajará aun más. xíeading 
E L MERCADO, POR C A B L E . 
sigue bajando y está al 115.5(8 y flojo. 
11.49, L a investigación de Harri-
man ha causado mal efecto y afecta 
á Union Pacific, 
12,10, Corren rumores de qu? el 
Southern Eaihvavr reJu/3;i el dividen-
do en sus acciones Preferidas, 
1 11, Creemos se .Jebe vender Colo-
i;ido Fuel. 
1.25, No hay uotiíK-ss especiales, pe-
ro la pérdida de confianza en el mer-
i?do es la causa óte lanías liquidacio-
nes, aun creemos que <\ merca.io bajit-
T'I más. 
i1.56. Sigue el nn.-va b bajan lo y 
está mal defendilo. 
3 P. M. Cierra floj.) y se veiMieron 
1 285,000 acciones. 
4,36, L a causa de la baja de Rock 
Island se debe en parte á rumores de 
que el Gobierno investigue la reorga-
nización primera de este ferrocarril, 
además los señores Moore & Bros ŝ  
sienten bdjistas acerca de este papel 
y estos son los señores que tienen el 
control de Rock Island, 
Las acciones Comunes d?l Havana 
Elertric- abrieron y cerraron á 41 com-
pradores, sin vendedores, 
Havana Electric Preferidas, abrieron 
y cerraron á 82,1 ¡2 compradores. 
L O N D R E S 
Londres.—Las 7.40. A. M. Las ac-
ciones de los F . C. Unidos de la Ha-
bana están á £113 compradores. 
Empréstito de la -Eepúblic» 
de Cuba no 115 
Id. de la R, de Cuba (Deuda 
interior ox-cp 94 100 
Obngaciouea hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ĉ -cp 116% 119% 
ObligHciones hipotecanaa 
ayuntamiento segunda. , , 113 116 
Obligaciones hipotecanaa i'. 
C. cienfuegos a ViJlaclara. V 
Id. id. id. segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién N 
Td. primera Gibara á Holguín N 
Id. primera San Cayetano u 
Vinales 4 sin 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . . 111% 113 
Bonos de la Habsna Electric 
Railway Co. en circulación 95% 105 
Obligaciones gis. (perpetuas; 
consolidadas do los F. C. 
U. de la Habana 115 117 
Bonos Compañía Gas Cubana 82 sin 
Bonos de la Repúb'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 106 112 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas "Wates "Workes. , N 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo. . # N 
Bonos hipotecari'js Cantral» 
Covadonsa N 
ACCIONES 
Banco Español de Ja Isla de 
Cuba (eneirculación). . . 101% 101% 
Banco Agreola de Pto. Ppe. N 
Banco Nacional de Cuba. . , 110 140 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
macenes de Regla (limita-
da) ," . . , 125% 125% 
Compañía dy Camino» de 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla N 
Compañía del Ferrocarril dol 
Oeste N 
Compañía Cubara Central 
Railway Limited- Preferi-
das. , . . N 
Idem, idem (comunes), . . N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas IT 
Compañía de GJJJ y Electrici-
dad de la Habana. , , . 113% 114% 
Dique üe la Habana preferen-
tes • N 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana » N 
Compañía de Construcciones. 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba N 
Compañía Havana Eleetnc 
Railway Co. (preferidas). 91% 93% 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (comunes) . . 49̂ 4 49% 
Cnrnpa, Aaonima Matanzas, N 
Compañía Alfilerera de Cuba 100 105 
Compañía Vidriera de Cuba, N 
Habana, Febrero 27 de 1907, 
O F I C I A J L 
Secretaría de Obras Públicas, Jefatura del 
Distrito de la Habana. Habana 25 de Febre-
ro de 1907. — Hasta las dos de la tarde del 
día 26 de Marzo de 1907, se recibirán en la 
Jefatura del Distrito de la Habana, proposi-
ciones en pliegos cerrados para el suministro 
de do5 cilindros de vapor y cuatro carros de 
agua. Las proposiciones serán abiertas y leídas 
públicamente á la hora y en la fecha mencio-
nadas. En la oficina de la referida Jefatura, 
Calzada del Cerro 440 B, y en la Dirección 
General, Arsenal, se fasilitarán á los que lo 
soliciten, los Pliegos de Condiciones, modelo 
de proposiciones y cuantos informes fueren 
necesarios, M, A, Coroallcs, Ingeniero Jefe, 




L A H A B A N A 
N E W O R L E A N S 
Y V I C E V E R S A 
SERVICIO DE INVIERNO A PASAJEROS 
E l nuevo, cómodo y suntuoso vapor do pa-
sajes 
M O M U S 
Especialmente construido para viajar con 
confort por los trópicos. 
Saldrá de Nueva Orleans, todos los Sábados 
á la una de la tarde, y á partir de entonces 
cada sábado. , 
De regreso, saldrá déla Habana todos los 
martes, á las 4 p. m., en combinación con el 
remolcador que conducirá al pasaje desde la 
Machina á laa 3 y 30 p. m. 
La línea más barata y rápida para Califor-
nia, Saint Louis, Chicago y las demás ciuda-
des de los Estados Unidos y de México. 
La lancha de pasajeros saldrá del Muelle de 
la Machina todos los mertes á las 3 y 30 p, m. 
Precio del pasaje á Nueva Orleans: 
Primera clase f25,00 U,S.Cy. 
Segunda clase 12.50 U.S.Cy. 
Ida y vuelta primera clase... 15.00 U.S.Cy. 
No se admite carga después de las 
11 de la mañana losdiasde salida. 
M . B . K i n g s b u r y , 
AGENTE GENERAL. 
OBISPO 49,—Teléfono 462, HABANA. 
319 1 F 
E m p r e s a s M e r c a n í l l e s 
ALFARERÍA 
u u ü h 
CERAMICA 
Objetos de arte! Gran novedad! para ador-
nos de sala, macetas, columnas, jarrones, etc. 
Precio: de 4 á 6 pesos pieza. Se componen ro-
turas en objetos de loza, porcelana y barro, 
Manrique 144. Habana. 2774 8-22 
i r l ímím l\m G o n p y 
Esta Compañía propietaria hoy de dicha 
finca, en cumplimiento de lo estipulado, en la 
escritura pública otorgada en esta ciudad de 
ia Habana en dos de Junio de mil novecientos 
8i.te el Notario Sr. José Ramírez de Arellano, 
hace público para los tenedores de cédulas hi-
potecarias sobre la referida finca, que el vein-
tiocho del entrante mes de Marzo, á las dos 
a» la tarde, y en el escritorio de la Compa-
ñía, situado en la calle de Aguacate número 
cii-jito veintiocho, entresuelos, se verificará 
el sorteo de treinta y cuatro (34) de dicha 
ectlula, para su amortización. Lo que se anun-
cia, á fin de que puedan ocurrir á dicho acto, 
por sí ópor medio de representante, los te-
ned.), es de cédulas que lo tengan por conve-
niente. 
Habana, Febrero 27 de 1007. 
North American Sugar Co. 
George E . Fowler 
Presidfente 
3102 3-28 
B a i s o E s p i o H e l a I s l a l e » 
En la Junta General Ordinaria celebrada 
en este Banco en el día de hoy ha sido alecto 
Presidente del mismo el Sr. D. José Marimon 
Juliach, reelectos vocales propietarios los se-
ñores Don Florentino Menéndez Mennéndez, 
D. José Gómez Gómez, D. Francisco Palacio 
Ordoñez y D. José Roig Eoig; y electo D. An-
tero Prieto González y Vocales supleaies Don 
Manuel Lozano >luñiz y reelecto D. Benito 
Alonso Junco. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana, 18 de Febrero de 1907. 
El Secretario 
C. 424 
José A. del Cueto 
10-19 
E L P R O G R E S O 
Sociedad Anónima de Lavado y 
Planchado al Vapor 
SECRETARLA 
No habiendo tenido efecto, por falta de 
quorum, la segunda reunión de la Junta Ge-
neral ordinaria convocada para el día de ayer, 
por disposición del Sr, Presidente cito á los 
señores accionistas, para el día 3 de Marzo 
próximo, á la una de la tarde, en el 
local de la Empresa, Vapor número 5, á fin 
de dar cumplimiento á lo dispuesto en el ar-
tículo 20 del Reglamento y tratar además de 
otros asuntos de importancia para los intereses 
sociales, _ > 
Los miembros del Consejo de Administra-
ción que habrán de elegirse son: el Presidente 
el Tesorero, el Vicetesorero, seis Vocales y dos 
Suplentes, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 39 del Reglamento, 
Habana 25 de Febrero de 1907. 
C. 455 
J. M . Carhálleira. 
6-26 
" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en l a R e p ú -




F a c i l i t a n cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 
336 1 F 
í 
(COMPAÑIA DEL DIOBE DE LA HAEAIA) 
Por disposición de la Junta Directiva, se 
hace saber á todas las personas á quienes in-
terese, que de acuerdo con lo estipulado en 
la escritura fecha 26 de Junio de 1901 ante 
el Notario Don José Ramírez de Arellano, 
entre esta Compañía y los Señores N. Gelata 
y comp., como representantes de los tenedores 
de bonos de primera hipoteca emitidos enton-
ces, deben redimirse el día primero de Junio 
próximo, quince de esos bonos de á mil pe-
sos cada uno, y al efecto se solicitan 
ofertas del todo ó parte de los quince 
bonos á un precio que no excederá de la par, 
debiendo presentarse dichas ofertas por escrito 
á la Compañía, antes del día ,31 de Marzo en 
sus oficinas núm. 32 Broadway, New York, 
ó Aguiar 92, Habana, especificándose el pre-
cio á que se ofrecen los bonos para la re-
dención. 
Habana, Febrero 12 de 1907, 
C. 423 
Claudio G. Mendoza 
Secretario 
10-19 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
ÉstaHs iÉ en la M a n a el m 1855 
KS LA URICA KACIONAL 
y llerc 51 añoiü de existencia 
y cz operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
sable $ 42419 202-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos nasta la le-
cha S 1.598.286-68 
Asegura casas ae mampo¿ieria exieriur-meaie. con tabi(;ucrla interior de mampos-terla y los pisos codos «ie madera, altos y bajos y ocupados por familia, 4 32 y caedlo ceiMavos oro españcl por 100 anuaL 
Casas de madera cubiertas con toíaa, pizarra, metal ó asbeatu y aunque no tea-Kan los pisca de madera, habitadas sola-mente por ¿amilian. á 47 y medio centavos oro español p̂ r 100 anual. 
Ca*aá de tablas, con techos tejas á3 lo mismo, habitadas solamente por íamilíü, a 65 centavos oro español por '00 al año. 
' Lo» ediñeios 'i© me áe: m que ontár.,?s,xi"'jS-taoleoimientos, jomo bodega, café. t.cc.. oa-ga.án lo misü.o que ¿ríos, es decir s'" la bod »• esta en escala lia que basé. IA 4¡i ñor 100 oro espano! anual, el edincie p^arA lo mismo y a-sf sucesi i-amente estanV.o on otras escaias, pagando siempre •anto ñor «1 continente como oor el contenido. Oficinas 
EM^ED^AnO. ' H-̂ BA-NA 65 4 
Habana 31 de Enero de 1907 
'^1 1 V 
o e 
SE VENDE un casco de vann-
A L M O l N E D A T u B U c t 
•a f í t ^ v e s . 2S del corriente ft ia tarde de rematará en e! r *a Oa tedra! c on intervención ie 1''>̂ 'a•, U 543 piê s manguera tít- "-oí-. su, rePre«em 1300 libras cadena de ftiferr 3 y 4 t 50 quintales remaches .!-• ••" '• P04"3- bu» hierro pora naiikus, — "«ÍÍM ' :.nülner< 
2921 ..s,P»Ta. 




L a s tenemos en nuestra ÜÓVQ, 
da construida con todos ios z f a 
lautos modernos y ia* a l q u i l a ^ 
para guardar valores de toQag 
clases, bajo ]a propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daromos tod^ 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
A G U I A R N , 1 0 8 
C E L A T S Y C C M p 
L a s a l q u i l a m o s en nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos, para 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s bajo l a propia cus» 
t e d i a de los interesados . 
P a r a m á s informes diríjanse 
á n u e s t r a oficina Amargura 
n ú m . 1, 
typmann óc Co, 
( B A N Q U E E O S ) 
2308 78-Nv.l8 
GIROS BE I EIRAS 
J. A. BANGES 7 GOME 
O B I S P O 19 Y 2 L 
Hace ragos por el cable. íaclllta cartas a* crédito y ¿ira letras & corta y Jarga vliu sobre tas principalea plazas de nafa ísl» » ia* de Francia, Inglaterra, Alemania, Ruíla Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerti Rico, Cblna, Ja^On, yuobre todas las ciada-den y pueblos de Eapaña, islas Balsaraa Canarias e Italia. 
IOI , £ 
£ BALGELLS Y 
(S. enC.) 
Hacen pagos por el cable y giran letra! A corta y larga vista sobre New-York, Londres. París y sobre tonas las capUaisi y pueblos de España é Islas Balearas 1 
Canarias. 
Agentes de la Compaftla de Seguro» son» tm Incendios. 
i E 
N. C E L A T S Y Come. 
Jí/ó, A g u i a r , I O S . esquuht* 
a A m u r a urce. 
Hacen p a g o s por el caDle. facíUcao 
cartas de crédito y griraa lotntf 
acorta y larsra visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleaas. Ver»-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayana, Haa* 
burgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, Mâ  
sena. Havre. Lella, Nantes, Saint Quintín, 
Dieppe, Tou'.ouse ,Vene'jla, Florencia, iu* 
rín, Maslmo ,etc. así como sobre todas u* 
capitales y provincias de 
Espaüa é Islas Canarias. 
C.410 156-UF 
Hijos d e R. Arguel les . 
BAÍÍQÜJEKÜS. 
MERCAJDiSUES 36.-11 A BASA» 
Telefono núm. 79. C»bl9J: "Bainaairí»» 
Depósitos y Cuenta» Corrientes. *--I>cP̂  
•ítos de valores, haciéndose cargo aw.y^ 
bro y Remisión de dividendos é interese-
Préstamos y Pignoración de vaior®8KJL-Ia 
tos.—Compra y venta de valores Pf'V'r; 4. 
industriales.—Compra y venta ca le;'a 
camblos.-Cobro de letras, cuponer, elc-' ^ 
cuenta agena.—Giros sobre 'as,Pr J . ' ^ . 
piazas y también sobre los pueblos a" ^ 
paña, islas Baleares y Cananas.—i-»»" 
por̂ Cables y Cartas de Crédito. l56 j ^ 
G. 
Banqueros.—Mercaderes ¿3. 
Caaa originalmente ©itablecida ea 1SU 
Giran letras ft la viata «ol>T* "^Sld'oí 
Bancos Nacionales de lo* Estados 
y dan especial atención. _ 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CiBLS 
99 . • ' 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos porvel cable, f^"C^oraU* 
sorta yiarga vista y dan carl~ " orle*•n,• 
•obre New York, t'Iladeiüa. Xĵ dria. 
fcinu Francisca Londres, F8-1̂ ' cil,da<le* 
Barcelona, y demás capitales / ^éjico. 
importantes de los Estados , -' n-jeblo* 
y Ku-rnoa, así como sobre tk',<loaH " xftjico. 
de Eapaña y capital y P"*1"105̂ ,?̂ » F. 
En combinación con los »f""'ciben írr 
Hollin etc. Co., de Nueva Y0/*^! valore* • 
LiclU, TUVOLO V̂ l'LIA 
ble diariamente. 
103 
DEBiDO a! aumento gwral en los ne-
gocios y al gran ipivimiento que, sobre todo 
en os días últimos y primeros del mes, hay 
M la Oficma Central, (Cuba 27) del Banco 
-Vicu.-nal de Cuba y en nuestro de,seo de ser- I 
vir de la manera más eficaz á nuestros clien- I 
tes y amigos, nos es grato participarles que 
pronto quedará abierta nuestra Sucursal de I 
Cuatro Caminos (Monte 226) donde, como lo 
I VS¡* ^endo nuestra Sucursal de Galiano. ' 
(Oahano 84) se pagarán los cheques del Go- ¡ 
Lu'rno a cargo de este Banco. 
I 459 2-23 
8, O ' R E I L L Y . 8. m 
E S Q U I N A A M E B C A Jg 
Hacen pagos por el caot- vnrfc 
fle crédito. _ „,<;'(». 
Giran letras sobre Lond.;.nma Veneop 
v,.w or'ear» M'lín. wrvn. 0p(>rto._yg¡i 
Florencia. Ñapóles, ListiO£. Is HavT«- ^ 
trar. Bremen, Hamburgo. LVOH. »r* 
tes. Burdeos. Marsella, cae o j^o. 
Veracniz, San Juan de û_ ___ 
J E S ^ ^ - ^ ^ o 9 ,*t>ra 
sobre todas las caplta»*» ^^on * a*~ 
Palma de Mallorca. I«>»BO• 
Crua de Tenerita. 
sobre Matanzas. C & r á c n ^ ^ ^ d e 
Clara. Caii>anén, ¿T^'l Splritus. =£5. p!-
dad. Cienfuejíos. /^f í - i l s . Mar*»3- 1 ffiM 
- Cuba. Ciefc;p d¿ *¿¿rlo prín̂ lP*» ' 
del Río. Gibara, ru ^ g 
.a 
de nar _ vita». 
100 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la mañana.—Febrero 28 de 1907. 
IOS PRESÜPOESTOS 
Sabemos que, por la Secretaría de 
Hacienda, se ha pedido á las demás que 
le envíen á la mayor brevedad posible 
.gns respectivos anteproyectos de presu-
puestos para el año fiscal de 1907 á 
190S. Cuando existía la república y fun-
cionaban de cualquier modo que fuera, 
los cuerpos colegisladores, el Poder 
Ejecutivo, en cumplimiento de un pre-
cepto constitucional, remitía á las cáma-
ras en el mes de Noviembre de cada año 
el proyecto «de presupuestos que, des-
pués de convertido en proyecto de ley y 
f u t i d o , aunque nunca se cumplió este 
último requisito, era votado por el Po-
der Legislativo, y sancionado como ley 
por el Presidente de la República era 
promulgada en la Gaceta para que em-
pezase á regir en la fecha determinada 
legalmente, es decir, en el mes de Ju-
lio del año siguiente. 
En^el pasado no se formuló el ante-
proyecto referido durante el mes de No-
viembre, y hasta ahora, que finaliza 
Febrero, todavía no se ha llenado 
por todas las Secretarías el mencionado 
trámite. Verdad es que en lo presente 
no funcionan las Cámaras legislati-
vas; pues las atribuciones de éstas, 
que se hallan suspensas,de hecho, se han 
cometido virtualmente, en parte, á la 
Comisión Consultiva y, en ciertos res-
pectos, á la autoridad del señor Gober-
nador Provisional. 
Ahora bien, entre las leyes, en cu-
ya redacción ó reforma entiende la 
Comisión aludida, no figura la de presu-
puestos generales de la Nación, que se 
formula y promulga todos los años; ni 
creemos que Mr. Magoon haya, hasta el 
día de hoy, que sepamos, manifestado 
su propósito de hacer y poner en vigor 
la repetida ley para el ejercicio econó-
mico de 1907 á 1908. 
No queramos significar con esto más 
que un hecho, si bien opinamos que la 
Primera Autoridad de la Isla se verá 
obligada de una manera inevitable á 
promulgar, después de examinada y 
aprobada tal como llegue á su poder ó 
con las modificaciones que juzgue con-
veniente introducir en ella, la ley,— 
llamémosla así,—de presupuestos que 
ha de regular la vida económica del 
país en el entrante año fiscal. 
De todos modos y sea de ello lo que 
fuere, creemos que, á falta del poder 
legislativo, el Oobierno Provisional 
debía suplir, en parte, tamaña defi-
ciencia, ya de suyo (grave en un Esta-
do como el nuestro de carácter demo-
crático y representativo, en el cuírt sus 
gobiernos tienen que ser, como suele 
decirse, gobiernos de opinión. Esta no 
puede ni debe ser sorprendida con 
ninguna ley inesperada; y así como 
la Comisión Consultiva ha tomado y 
practica el acuerdo de ir haciendo pú-
blicos sus puntos de vista y las líneas 
generales dejas leyes á cuyo estudio 
esté dedicada, entendemos que de 
igual modo debe darse á la prensa, 
para que ésta los comunique al públi-
co y pueda discutirlos, ya que no pue-
den serlo por los cuerpos colegíslado-
T-ÍS, los anteproyectos de presupuestos 
que unas Secretarías ya han formula-
do y otras formularán dentro de bre-
ve tiempo. 
Es demasiado importante y á todas 
las clases sociaTes afecta profunda-
mente el conocimiento previo de los 
presupuestos nacionales, para que de 
ningún modo y bajo pretexto alguno 
se promulguen impensadamente di-
chos presupuestos sin que los contribu-
yentes y el público en general puedan 
con tiempo enterarse siquiera de su 
ascendencia y estructura. 
lA'l señor (robernador Provisional nos 
dirigimos, rogándole que, habida cuen-
ta de cuanto acabamos de exponer, 
ordene la publicación oportuna de ios 
anteproyectos de presupuestos para 
1907 á 1908 en cuya redacción se han 
ocupado ó se ocupen los diversos de-
partamentos del Poder Ejecutivo. 
Guarido á Zld. se le ofrezca comprar 
alguna foga de óusto, uri buen reloj, 
ó algún objeto de arte, 
V i s i t o l a . O ^ S ^ L Z O E : O O I F M E ! » 
fundada en 1875. 
" X a J tcac ia" & ftafael / 2 . 
S I E M P R E las últimas novedades. 
c 329 alt 5F 
V 
I I I R B V O L U C I O I N ! ! ! 
• O • E N S U S A N G R E • • • 
Cuando la sangre «e descompone y produce Herpes, ASMA» 
Reumatismo, Erupciones, etc., NO S E P E S E S P E R i - : , apro-
veche el tiempo y tome 
J A R A B E D U V A L (Legítimo) 
CURA DESDE HACE MUCHOS AÑOS. HA CURADO A MILES. 
f 
¿POR QUE N O L O HA DE CURAR A VD.7 
WEn todas las Droguerías y Farmacias buenas. , -'-̂  
Pomo $1-40 plata 4 ó m a $ 1-16 el pomo. 
C137 alt 19-6 E 
m i w m m 
Ayer tarde, bajo la presidencia del 
señor Gobernador de la Provincia, se 
reunió la comisión del Consejo Provin-
cial encargada de llevar á feliz térmi-
no la erección en la Plaza de San Juan 
de Dios de una estatua al inmortal 
autor del Quijote. 
Componen dicha comisión el señor 
Gobernador como presidente, los con-
sejeros señores don José Camejo, don 
Daniel de la Fé, don Nicasio Silverio 
y don Ortelio Foyo; el señor Maciá, 
Presidente de la Lonja de Víveres, y 
el Director del DIARIO DE LA MARINA. • 
Los señores de la Fé y Silverio fi-
guran en la Comisión como Tesorero y 
Secretario, respectivamente, 
i Hasta ahora hay á la disposición de 
la comisión unos tros mil quinientos 
pesos; y como se estima esa cantidad 
insuficiente para la realización de la 
obra y. por otra parte, hay el propósito 
decidido de llevarla á (¡abo inmediata-
rnente, so acordó desde luego abrir el 
concurso para la (presentación de pro-
yectos d raute treinta d as. que empeza-
rán á contarse desde la lecha de la 
publicación de la convocatoria oticinl. 
y fijar un presupuesto aproximado de 
cinco mil pesos para el costo del mo-
numfnto. ^teniendo 'en cuenta qn^, 
como hizo observar el Director del 
DIARIO I>K LA MARINA, no se tropezará 
con dificultades ínsv-perables ni pro-
longadas para reunir aquella cantidad, 
tratándose de glorificar al Príncipe de 
los Ingenios Españoles. 
E l autor del proyecto que en defini-
tiva se acepte se obligará por la canti-
dad presupuesta á hneer la entrega 
de todas las piezas del monumento en 
la Plaza de San Juan de Dios. " 
L a Comisión aceptará el proyecto 
que á su juicio reúna mejores condicio-
nes, previo informe de ui; jurado com-
petente. 
" L O N G I N E S . l O N G I N E S " 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiío 
como e l so l . P í d a s e en todas l a s 
j o v e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
Cuervo y Sobrinos. 
B A T U R R I L L O 
I n a de dos: ó los ilustres que han 
firmado la convocatoria para consti-
tuir el partido Conservador Nacional 
han recibido al oido noticia c'ara y 
precisa de las intenciones del Gooier-
no Americano, y no tienen iludas acer-
ca de la solidez de garandas, con que 
el nuevo ens^o va á realizarse, ó se 
lanzan á tontas y á ciegas en ©1 asita-
do mar de la política local, compro-
metiendo las últimas esperanzas de 
justicia y arriesgando las últimas pro-
babilidades de paz futura. 
Parece increible lo segun-do. Hav 
mucha experiencia, mudha probidad, 
gran dosis de patriotismo, toda una 
brillante ejecutoria, á través de algu-
nas de esas firmas. 
Y el observador se resiste á la po-
sibilidad de que. de la noche á la ma-
ñana, en el más crítico período de la 
vida nacional, toda consecuencia va-
cile y toda previsión ceda, y lo mejor 
de Cuba se preste á un saínete en que 
por lástima, por evitar el copo, por 
que no se asraven las luchas intesti-
nas dél liberalismo, se arroje alguna 
que otra raigaja, á quienes debieran 
ensayar y consolidar la República, si 
este pueiblo hiubiera tenido la educa-
ción cívica de la Francia de Mr. 
Thiers. 
Cabe, imejor, pensar, que esas 
gran-des figuras estén en el secreto 
de próximas orientaciones de la polí-
tica extranjera, y tengan serias pro-
mesas del único que puede darlas. 
¿Hasta dónde llegan ellas? ¿Cuá-
les las garantías serán? E l país pro-
ductor lo ignora. 
De no existir ellas, la opinión sana 
y cultai recil iría el desengaño más 
terrible, después de los miles que lleva 
sufridos desde el cese de la so'beranía 
española. 
Hay entre esos firmantes, hombres 
tan recelosos, tan videntes, tan de an-
temano convencidos, que ni á la Cons-
tituyente quisieron concurrir, ya por 
no hacer sacriificios de conciencia, ora 
porque sabían qne sus luces serían 
apagadas y sus advertencias desaten-
didas. 
Brnzón, Varona, por no citar más, 
SP 'han mantenido á respetable distan-
cia de las agrupaciones políticas que 
creó el personalismo. 
González Lanuza, mi eminente, ami-
go, á quien no seducen idealísimos ni 
eriamoran popularidades; hombre que, 
como Bustamante, ihuye de fantasma-
gorías, conocerá fondo la psicología de 
su pueblo, y á cuyos ojos no se oculta 
la intensa gravedad de nuestro pro-
blema; cerebro que sabe leer en el ma-
P á l A C S A i d i S W A I M 
CURA E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , e t c . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F I C A D O R. D E L A S A N G R E . 
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LABORATORIO DE SWAIM (Antes en Philadelphia) 
J A M E S r . BALDARE», S T . JLOXJ1S, M O . , E.. U . * • A. 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
I>E B R E A , C O D E I N A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO DE PARIS. 
Este jarabe e.s el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á laCODEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros apuoos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyéndola secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA F R A N C E S A , 62, San Rafiiel; esquina á Cam-
panario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
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ñaña y corazón cuyo ritmo no apresu-
ran las pasiones del montón; Gonzá-
lez Lanuza vá en esa peregrinación en 
busca de los votos del capital, del 
trabajo y del orden. Supongo que no 
miiiy fervoroso, pero sí dispuesto, se-
renamente, calculadamente. 
¿Qué iaibrá sabido el eximio cri-
minalista ? E l otro, el filósofo j que sa-
bré de bueno para Cuba? ¿Qué espe-
rarán Birraon y Montero? 
No de lo mucho bueno que ellos puer 
dan prometer en su programa, hará 
base sólida la gente que tiene intereses 
materiales que perder y grandezas mo-
rales que consertvar. 
E l país necesita saber si el nuevo 
partido será'la Derecha de un régimen 
ordenado y robusto, bajo la protec-
ción, definiera y solidariamente res-
ponsable, del pueblo americano, 
i E s que la República siibsiatirá, á 
cubierto de convulsiones? ¿Es que 
vamos francamente á una autonomía 
como la del Canadá? ¿Es que, sid 
decirlo, empezamos á prepararnos co-
mo territorio para llegar á Estado? 
Una simple transacción con eso que 
se a dado en llamar el sentimiento na-
cional, que generalmente es el senti-
miento de los ignaros y de los enfer-
mos; un sacrificio más de abnegación, 
llevaría á esos hombres al penoso sui-
cidio moral, como el que realizaron 
loŝ  antónomi.stas, encargándose, del 
país, arruinado y "en guerra, cuando 
ya se montaban cañones en los bar-
cos y se emibarcaban soldados para 
deshacer á cañonazos la última espe-
ranza del self government bajo la ban-
dera de la nación descubridora. 
Y sd eso les conquistaría aureola 
personal de mártires del deber, po-
dría ser de incalculable perjlicio pa-
ra la patria. 
Asoman las dudas y surgen las con-
geturas y se mantienen á la espeeta-
tiva jas voluntades, no obstante el 
prestigio de los videntes de ayer, au-
xiliares abora de los Xúñez y los Vi -
vanco, fracasadas como factores de 
peso de la primera República. 
Pía de hablar, pues, la esfinge, al 
oido de cada receloso, si de otro mo-
do no puede ser ahora; pase la consig-
na y fortalézcase la fe, y el intento 
será realidad. 
Los antiguos cristianos trabajaban 
en las Catacumbas; pero no se guar-
daban el secreto de la doctrina los 
apóstó'les. 
J . N. Aramburu. 
No h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a la c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de JLA 
T K O F I C A L i . 
L A P R E N S A 
De E l Eavana Post: ' 
"Política de sorpresa ha sido siem-
pre la política cubana; pero no estába-
mos preparados, á la verdad, para la 
asombrosa revelación que nos tenía re-
servada la última celebración del glo-
rioso Grito de Baire. 
"¿Quién hubiera creído que en el 
primer 24 de PVsbrero, después de la 
última revolución, los conservadores, 
derribados del poder por esa famosa 
i convulsión, iban á prorrumpir en deola-
I maciones optimistas, al paso que los li-
! berales, creadores de la actual situación, 
j pintarían con los más negros colores el 
1 porvenir del país?" 
Nadie. 
Tan caerte es eso que, á los testimo-
i nios que el colega aduce para compro-
barlo, puede añadirse lo que dice E l 
Pueblo, diario liberal de Santiago de 
Cuba, dominado por el más desconsola-
dor pesimismo: 
"Esos muertos que duenneu el sue-
ño iumortail en su huesa— al>andonada 
—escribií la víspera del 24 de Febrero, 
ó tuvieron un corazón grande y genero-
so ó poseyeron un cerebro llciio de luz. 
Los unos nos dieron su carno. y comi-
| mos de ella. Los otros nos alumbraron la 
i ruta á fin de hacernos mieiio.s difícil el 
l acceso á la cumbre, dê de la cual una 
, estrella suave y benigna nos mandaba 
I sus resplandores luminoso que nos ba-
¡ fiaba en *u onda melancólica. Cada uno 
; nos dió lo que tenía. 
| '• • . • 
"Pues sobre esas tumba*, que debie-
i ran ser altares, en todos les mese; k-l 
año no vemos más que unas pobres flo-
res de trapo, sin olor ni color, maivhi-
tas como un amor que pasó, que en días 
de púUliea ostentación manos interesa^ 
das coloeairoai •al!lí para hacer méritos 
ante los vivos, para qne la vanidad y el 
negocio quedaran satisfechus... 
"Visitad, sino, las tumbas de nues-
tros héroes y de nuestras m.'.r, >AS ea 
días que no sean los clásicos destinados 
á llevar ofrendas á los muertos glorio-
sos, esos días que eil oonvencionalismo . 
les dedica á hora fija,—¡como si el do-
lor sinocro pudiera estar regido crono-
métricamente! —y veréis esas piedras 
tumulares chorreando soledad, llorando 
tristeza, pidiendo un recuerdo caliente, 
solicitando una lágrima aeaibadu de bro-
tar, mendigando una flor cuyo erfume 
viviera aún en su misterioso cáliz... Esas 
lápidas, que debieran sor aras sobre ou-
ya fría tersura marmórea debieran te-
ner rastros indelebles de labios palpi-
tantes encendidos de amor, no hay más 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
Esmalle le Oro " M R H V O R i T E 
(Lavable) 
7 E l m á s inexperto puede usarlas. Para dorar muebles, bric-a-brac, ornamen-tos, marco* de cnadroa, crucifijos, etc. 
Parece j dura como oro puro. Usese 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura ]aatament« 
como la ;>oroei;ini'.. Do blanco y bonitos coioreR. Puedf lavarse Cemj | (f« CTí!B' ' 
cuando se ensucie qln que por ello se afecten el coloró brülo. tSHiHÍ !ÍS w I Mil 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
TINTE DE L. U S TRE" PARA * M AD ERAS*'. " TINTE PARA SUELOS 
«etin beehos de lo* mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
* Estos articulo» los hemos estado Tendiendo en ese m?rcaJo por más de veinte años v hemos 
logrado aaber lo que ea justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán qTie winpuna otra merennrta dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
y se conrencorá de ello. OBRSTENDORFER BROS. «» - NUEVA YORK. E . U. de A. ' 
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ENSEÑANZA PRACTICA DE LSN3ÜAB VIVAS 
j Empleo exclusivo de la 
• lengua que se enseña. 
Cada profesor enseña 
su lengua nativa. 
c u s e s E p s n r A s 
oe 6 ó 8 alumnos 
$ 5 a l m e s . 
Asociación directa de) 
pensamiento con la len-
gua extranjera, sin el in-
termedio de la lengua 
materna del alumno. 
L.as n u e v a s c lases e m p e z a r á n e l d i a 1? de M A R Z O . 
H A Y UNA P R O F E S O R A I N G L E S A para enseñar á las Señoras, y Señoritas 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S en la Academia y á Domicilio. 
C L A S E S D E 7 A . M . A 10 P.M. 
H O R A S D E O F I C I N A : 8 á 11.30 A. M. , l á t t y S á O P . M. 
L E C C I O N D E E N S A Y O G R A T U I T A 
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D o n a R o m a 
HcTeiatorjal C a n 
(COKTINTTA) 
.Estaban las caHes más concurridas 
Rne de costumbre, cuando Rossi salió 
Para asistir á la tertulia de Roma. L a 
lente se apiñaba en las esquinas pa-
j a leer una nueva proclama que lleva-
fia la firma del Ministro de Estado. 
Rossi se acercó y leyó lo que sigue: 
Romaiios: habiendo llegado á cono-
cimiento del Gobierno que un puñado 
ae hombres descamisados, enemigos del 
trono y de la sociedad, aliados con los 
publ ícanos , ateos y anarquistas de na-
ttones extranjeras, incitan al pueblo á 
Jjsistir las justas leyes dictadas por el 
farlamento y sancionadas por el Rey, 
atando de este modo de conducirlos 
Por el camino de la rebelión; el Gobier-
Por medio de esta proclama hace 
r que no permitirá que las leyes 
1 insultadas imnunemente y por 
o previene al público que no po-» 
gan celebrase juntas en edificios pú-
^ps, plazas y calles, que jjuedan con-
~ a senos disturbios." 
X I I I 
^ Pequeña plaza de Trinítá de* 
Monfi \ i abía gran número de coches. 
Reunía Roma en sus salones á una dis-
tinguida concurrencia. David Rossi 
entró con la serenidad del hombre acos-
tumbrado á ser observado por el públi-
co, y fué recibido por Roma con mucha 
efusión. 
—Ha legado usted por fin, le dijo 
en voz alta para que la oyerán los cir-
cunstantes; y en seguida añadió, en 
voz baja: —Quédate cerca de mí y no 
te vayas hasta que te lo diga. 
Tenía su rostro la misma expresión 
que tanta inquietud le había causado 
el día antes. Las mejillas encendidas, 
los ojos brillantes y la firmeza de sus 
labios temblorosos denunciaban exalta-
ción febril. 
L a reunión estaba dividida en cua-
tro grupos. E l primero cerca de la 
puerta, se componía de la tía de Roma 
acompañada del Barón. Recibían á sus 
cpnvidados, él con su acostumbrada dig-
nidad y calma; ella recostada en una 
lujosa silla para inválidos, con su afa-
bilidad especial. Otro grupo cerca de 
una ventana lo formaba don Camilo y 
unas señoras distinguidas, que anima-
ban con su charla á cada momento con 
risas ahogadas. E l tercer grupo in-
cluía á los periodistas Lena y Ola con 
Madame Sella, la modista. E l cuarto lo 
formaban los embajadores americano» 
el conde Mario y otros diplomáticos. 
A l principio se interumpía con fre-
cuencia la conversación por los que 
iban llegando. Había sonrisas, murmu-
llos, frases ingeniosas y estúpidas. Ro-
ma sabía que hablaban de ella, y lle-
gaban á sus «idos frases por este esti-
lo: " i E s posible?" "Hombre, no me 
digas". " Y a lo creo", "iNo sabes 
que?' " ¡ T e engañas!" "¡Ese hombre 
aquí!" exclamó un revistero cuando 
entró Rossi. " ¡ E n el mismo cuarto con 
el Ministro" añadió otro. "¡Después 
de la escandalosa escena en el Parla-
mento !*' 
—Dicen que se comportó grosera-
mente con el Barón el otro día,—repuso 
Madame Sella. 
—¡Grosero! Su conducta merece un 
nombre peor. Corre la voz de que el 
Vaticano va á denunciarle. 
— Y a lo creo. Lo asombroso es que 
el Ministro. . . . 
—¡Vaya con el Ministro? i No sabe 
usted por qué se nos ha convidado es-
ta noche? jNo oyó usted decir que?.. 
—¿De veras? Así se explica todo. 
Y a comprendo, ya comprendo.—Y á 
estas palabras seguían risas y golpeci-
tos suaves de abanicos. 
—Sin duda es un hombre extraordi-
nario y uno de los mejores estadistas 
de Europa. 
¡ Qué generoso es usted al decir eso! 
—exclamó Roma, que se presentó ante 
ellos de repente;—porque el Ministro 
1 nunca ha sido amigo de los periodistas, 
y le he oido decir que son gente que 
con tal de causar sensación, son capaces 
de hablar mal de su madre. 
— i E l amor?—dijo don Camilo rom-
piendo el silencio causado por la obser-
vación de Roma.—i Qué tiene que ver 
el amor con el matrimonio?—Y causó 
la hilaridad de las señoras que le ro-
deaban, hablando de su pobreza, y de la 
forzosa ^necesidad de casarse para re-
cuperar la fortuna. 
—Pues ésta es mi triste posición, se-
ñoras.—añadió^—un gran nombre, anti-
guo como la historia, y por otra parte, 
pasando apuros. ¡Un magnífico palacio 
del tiempo de las pirámides, si cocine-
r a ! 
—No se vanaglorie así de su pobreza. 
—dijo Roma.—Algunas somos tan po-
bres como los hombres. E n cuanto á mí, 
Madame Sella puede usted vender to-
dos mis muebles si se le atoja y si el 
Municipio rechaza mi fuente... . 
• — E l Senador Colomba.—dijo la voz 
sepulcral de Felice desde la puerta. 
Entró el Alcalde diciendo: 
—¿Quién habla de mí? Oí mi nom-! 
bre al entrar. 
—Decía yo.—contestó Roma.—que 
que si el Municipo rechaza mi fuente.. 
E l hombrecito encogióse de hombros 
y sonrió sin desplegar los labios. . 
—| Roma!—exclamó la Condesa con 
tono algo gruñón j—he cumplido mi de-
ber y quiero retirarme; el Barón me 
acompaña. ¿Dónde está Catalina? ¡Ca-
talina ! 
—Pero en seguida acudieron varias 
personas que rodearon la silla de la 
Condesa, empujándola hacia la habita-
ción. E l Barón siguió detrás. 
A la llegada de la Princesa Bellini, 
se animó la conversación que ya iba 
menguado. 
Se que llego demasiado tarde, hija; 
—repuso besando á Roma;—pero casi 
me han hecho pedazos at venir. Mi co-
che ha tenido que abrirse paso por en-
tre un gentío atroz. 
— i Gentío dice usted? 
—Si , hija, las calles están literalmen-
te invadidas por la muchedumbre. Su-
pongo que habrá otra manifestación, 
parece que los pobres no tienen otro 
pensamiento que hacer manifestaciones. 
—¡Ah, sí!—dijo don Camilo—¿no 
ha oido usted las noticias? 
—He estado ocupadísima toda la no-
che y todo el día, no sé nada—contestó 
Roma. 
—Pues bien, para evitar otro escán-
dalo como el de ayer, el Rey ha promul-
gado un Real Decreto, por el que se 
pondrá fin á la crisis. 
—¿Y entretanto? 1 
—Ahora el Ministro dé Estado es 
dueño de la situación, y ha empezado 
por suspender la junta que debía cele-
brarse en el Coliseo. 
—Muy bien—contestó el Conde Ma-
rio, ya estamos cansados de esas insti-
tuciones liberales. 
— Y de la filípicas escandalosas de los 
agitadores de profesión,—dijo Madame 
Sella. 
— Y de la libertad de la prensa,—• 
añadió el Senador Palomba, guiñando 
el ojo á la modista y al Conde Mario. 
—¡Espera, espera un poco!—dijo 
Roma en voz baja á Rossi que se ha-
llaba á su lado. 
—¡Pobre Italia!—dijo el Embajador 
americano.—Pobre Italia, que cuenta 
con el mayor número de aristócratas y 
un verdadero ejército de mendigos: 
aquéllos sorbiendo helados en los corre-
dores al son de la música; los últimos 
marchando por las calles y conspiran-
do contra la sociedad. 
—Amigo mío,—dijo don Camilo—i 
esa opinión de usted es propia de un ex-
tranjero. Se le olvida á usted cuánto 
nos gusta á nosotros la pompa. L a 
Princesa dice que nuestro pueblo siem-
pre ^está haciendo alguna manifesta-
ción; Pues así somos todos. Nuestras 
manifestaciones favoritas son los entie-
rros, con tambores y estandartes j cuan-
do no es posible lograr un entierro, ce-
lebramos una boda con flores, y rega-
los, y lágrimas, Y cuando no hay en-
tierros ni bodas, armamos una revolu-
ción para que nuestros oradores radica-
les nos hablen de la inhumanidad del 
impuesto sobre el garu 
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qiiie el nomilxre del que en vida fué cere-
bro y corazón." 
De eso ya se quejaron Segarra y Ju-
liá en su visita á la isla. 
Y por cierto que se lo llevaron á mal. 
Agregruemos •aún estos párrafos de 
L a República, de la misma localidad: 
" L a exhumación de los restos del ex-
celso José Martí—será el único aconte-
cimiento que mañana conmoverá la fi-
bra, ya casi muerta, del patriotismo cu-
bano ; y para que se observe hasta dón-
de son desdichados ó perversos los mo-
derados, han señalado un día de rego-
cijo público y de fiestas y alegrías, para 
la fúnebre ceremoma de extraer de su 
heroica tumba los despojos sagrados 
del Maestro. 
" E s decir que, de no existir la pro-
funda desilusión que se ha apoderado de 
nuestro pueblo; si no estuvieran los 
espíritus más predispuestos á llorar 
que á r?ir—en la efeméride de mañana 
—nadie que se preciara de buen cuba-
no, pudiera entregarse á las expansio-
nes propias del día, porque hubiera re-
sultado, entonar cánticos de entusiasmo 
junto al sepulcro abierto de Martí, un 
ultraje á sus eenizas benditas y una 
ofensa á sois manes gloriosos. 
"Por fortuna, así puede decirse, el 
24 de Febrero, semejará Santiago una 
ciudad muerta, .porque nadie puede es-
tar dispuesto á engalanar el exterior de 
BUS casas con flores, banderas y gallar-
detes, cuando en el interior los ánimos 
se sienten abrumados por el descrei-
miento y la duda, cuando no por la 
desconfianza en los futuros destinos de 
la Patria." 
Y eso que Mr. Magoon creyó oportuno 
trasladar para el 25 la fiesta cívica del 
24, que caía en domingo. 
Pero ni aún así logró despertar la 
alegría en los espíritus^ preocupados por 
graves presentimiientos. 
De E l Derecho, de Santiago de Cuba: 
" S i 'los partidarios que en la Habana 
tienen los señores Zayas y Gómez no lo-
gran entenderse y llegar á un acuerdo 
satisfactorio, á esa inteligencia y á ese 
acuordo debe llegar nuestro partido, 
preseindiendo, si no hubiese más reme-
dio, de las correligionarios que con sqs 
disputas ponen en peligro la buena mar-
cha de nuestra agrupación." 
j Y no sería mejor seguir el admirable 
ejemplo del Comité liberal de Jaruco, 
"deponiiendo unánimemente toda dife-
rencia de criterio para acatar las reso-
luciones definitivas que acuerden las 
As'ambleafi superiores," entendiéndose 
n amidas y representadas en el Comi-
té Ejecutivo de la Convención Nacio-
nal? 
De ese modo no habría disputas; to-
dos convendrían en eliminar al general 
José Miguel Gómez y lo demás se-
ría cosa de coser y cantar. 
Cortamos de E l Liberal, de Gibara: 
'1 Créese que el señor Gobernador ha 
ordenado la visita al Ayuntamiento de 
Songo, á consecuencia de un telegrama 
que E l Pueblo dirigió al Gobernador 
Provisional Mr. Magoon. 
"Se sabe que el Alcalde, el Secreta-
rio y el Tesorero del Ayuntamiento de 
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LOS SINTOMAS ORDINARIOS DE LOM-
BRICES SON' I PICAZÓN EM LA NARIZ T 
EN EL ANO, CRUJIDOS DE DIENTES, 
CONVULSIONES, APETITO VORÁZ, ETC. 
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ALELUYAS 
P o r s i e m p r e a l a b a d o s e a 
E l L i c o r puro de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a los m a l e s d e l pecho 
E s lo m e í o r que se ha"hecho. 
A l v ie io que tose fuerte 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e i a que sufre a s m a 
A l m e i o r a r se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , no se h a g a sorda , 
P r u é b e l o T r v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
H o reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á los c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B E E A t i ene e ! L I C O R 
U n a g r a d a b l e sabor. 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A N J O S E en l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce. 
E n H A B A N A ciento doce. 
Sonsro tra-bajan todas las noches; créese 
que arreglando los "chivos" que exis-
ten en el Municipio. 
"Dos concejales liberales en la se-
sión del día 9. solicitaron el arqueo de 
la caja, encontrando que faltaban 
$1.600." 
Pero no sabemos cómo puede ser eso. 
¿No decían por ajlií que ya se habían 
acaibado los "chivos"? 
Los ohoquas de trenes s? están dando 
á pares en nuestras líneas. 
Anteayer han ocurrido dos, uno en 
el kilómetro 46, entre Pozo Redondo y 
Batabanó, donde un tren especial 
alcanzó á un carrito de reparación ocu-
pado por diez ó doce obreros, y otro en 
la estación de Pueblo Nuevo, donde un 
tren de carga destrozó en la carrilera 
dos carretones. 
, Felizmente en imo y otro caso no ha 
habido que lamentar desgracias. 
E l aumento de población de la Haba-
na y el enorme tránsito y transporte 
que son sus naturales consecuencias, in-
fluyen mucho en la repetición de estos 
accidentes. 
Por eso no estaría de más que, al mis-
mo tiempo que las compañías de ferro-
carriles mandasen extremar la vigilan-
cia en la marcha de los trenes, especial-
mente al acercarse á las zonas urbanas; 
los dueños de carretas, carretones, co-
ches, guaguas y automóviles, reiterasen 
las prevenciones que señalan las Orde-
nanzas Municipales y encargaran á sus 
dependientes moderen la celeridad de 
los vehículos que conducen en la proxi-
midad de las líneas férreas á fin de pre-
venir catástrofes irremediables y en to-
do caso pérdidas de 'bestias y de mate-
rial, siempre sensibles. 
De ser cierto lo que telegrafían de 
Washington acerca del traslado por Mr. 
Magoon á Mr. Taft de la petición que se 
le hizo para que sean autorizadas las pe-
leas de gallos, estamos á punto de que 
se establezca un privilegio en favor de 
las ptovincias y en contra de la Haba-
na; porque si Mr. Taft, en un caso aná-
logo, autorizó esas peleas en las provin-
cias de Filipinas y las prohibió en la 
capital del archipilago, hay que espe-
rar le quepa á nuestra ciudad la misma 
suerte que á Manila. 
Y , entonces, ¡adiós saludables efec-
tos de la manifestación del domingo! 
Pero ¿ será esto posible ? 
No. Los vítores y las aclamaciones de 
que en la desecha de la última mani-
festación gallera fué objeto nuestro Go-
bernador Civil, obligan ai señor Núñez 
á luchar porque la Haibana disfrute de 
los mismos beneficios del resto del te-
rritorio. 
Y así es de esperar que lo haga para 
poner el sello á la reconquista de su po-
pularidad, un tanto eclipsada después 
de su ruptura con los liberales. 
Dice " E : Rebelde": 
"Esta noche es -la de la noble cita 
de loa señores don Francisco Gamba, 
don Narciso Maciá y marqués de Pi-
nar del Río, con objvto de constituir 
un Comité Ejecutivo que organice y 
Heve á cabo todos los trabajos necesa-
rios para honrar la memoria glorio-
sísima del general español Vara de 
Rey. 
**A las ocho de la noche se reuni-
rán en el Casino Español, Paseo de 
Martí, esquina á Nvptuno, cuantos sim-
paticen con tan generoso pensamiento. 
" E l Rebelde" ofreció oportunamen-
te su concurso sincero, y está dispues-
to á ayudar en todo á los españoles en 
esa patriótica empresa en honor del 
admirable soldado de San Juan, que 
merece los más grandes homenajes de 
todos los pueblos de nuestra raza. 
"Nosoitros le haríamos un monumen. 
to en que él apareciese herido en la 
camilla, rodeado del pequeño grupo 
de los bravos que le quedaron, y iaren-
gando á los suyos con estas frases de 
una sencillez sublime: "¡Fuego, mu-
chachos; fuego y viva España 1" 
"¡Qué espíritu tenía que 'alentar en 
su alma aquel gigante, como dice Jus-
to de Lara, que.veía en esos momentos 
la destrucción de cuanto podía serle 
mas grato: el poetar de su patria, su 
familia^ su'bandera!" 
"Hacen bien los españoles en glori-
ficar su memoria, y los cubanos en 
ayudarlos. E s toda una raza la que le 
debe es'a justicia al héroe inmortal de 
San Juan." 
No ha de agradar mueiho el pensa-
miento de erigir esa estatua á los que 
quieren legenerar á España' por el sis-
tema de D. Joaquín Costa; esto es, 
•echando triple candado al sepulcro del 
Cid. 
A'COUsejamos á los españoles lesi-
dentes y á los cubanos que se interesan 
en glorificar á Vara de Rey, no se pro-
pasen á erigirle esa estátua sin consul-
tarl'o con eü caudillo de la regeneración 
hispana. 
Ta vez encuentre mejor que se le eri-
ja al general Linares ó al coronel Es-
cribano. 
^ L a sesión de ayer comenzó á las tres 
de la tarde. 
Después de aprobada el acta de la 
anterior continuó la discusión de las 
bases de la ley electoral, aprobándose 
los siguientes artículos de la Base 2a: 
V I I I 
Todo ciudadano podrá pedir durante 
el año su inscripción como elector 
acompañamio los dooumentos que acre-
diten su condición de tal. Las Juntas 
Municipales se reunirán periódieamen-
te para resolver sobre estas solicitudes. 
A este efecto llevarán un libro regis-
tro en los que por orden alfabético y 
debidaimente numerados se inscribirán 
los vecinos que acrediten, según la Jun-
ta, haber adquirido el ejercicio del su-
fragio. N 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto inofensivo del Aceite de Castor, Elixir Pare-
górico, Cordiales y Jarabes Calmantes. De gnsto agradable. No con-
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra snbstancia narcótica. Destruye 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
AliTia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
i Puedo recomendar de corazón al público sn 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.WAGGONER, Chicago(Ills.) 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . DOWN, Filadelfia (Pa.) 
Los n i ñ o s lloran por la Castoria de Fletcher 
THE f E.MAVR COJCPINT, 77 HfURAT STHKET, SVETA TOKK, I . V. A. 
C a r n e a d o 
fué, es y será, el único Rey de la Baratura, en su único Bazar 
C A L I A N O Y A N I M A S 
Z a p a t o s de c u a n t a s c l a s e s 7 f o r m a s e x i s t e n . 
Baúles, Maletas, Paraguas, Capas de Agua de todas clases, Hamacas 
de varias clases, Ropa y Camisas en general, Locería, Ferretería, 
Cristalería, Juguetería" Artículos de Viaje y Baño, Arreos, Coches, 
Carros de Mano, Velocípedos, Carros y Arreos para chivos, Falsas 
colleras. Botas y Zapatos de Goma, Zuecos cuero y Madreñas Made-
ra, Porta-Mantaá, Látigos, Escobas, Esteras, Huleí, Cinturooes, Al-
fombras, Polainas, cuero y de lona, Montaras. Felpados para paer-
tas. Peces vivos. Betunes, Grasas Francesas para arreos y calzados, 
Gamuzas v Rasquetas. 
V E K T A D E P O S T A L E S , N O V E L A S Y P E R I O D I C O S ESPAÑOELS-
• ÜO alt 13^E 
I X 
E n las Secretarías de las Juntas Pro-
vinciales se abrirá un libro titulado 
4'Censo Electoral'dividido en tontas 
partes cuantos fueren los Municipios de 
la provincia y en las secciones electora-
les de que éstos consten. 
Toda modificación en la capacidad 
electoral se hará constar por notas mar-
ginales autorizadas por el Presidente y 
Secretario. 
E l Censo Electoral será público para 
todos los ciudadanos. 
Corresponde á la Junta Central del 
Censo, además de lo determinado en ca-
da caso por la Ley: , 
L a dirección é inspección en la forma-
ción, revisión y conservación del Cen-
so, dictando reglas conducentes á tal fin 
y resolviendo dentro de su competencia 
las dudas y quejas que se pronnievan. 
Comunicarse con todas las autorida-
des y funcionarios públicos con el obje-
to indicado y para el logro de la fiel ob-
servancia de la Ley. 
Acordar la plantilla de las empleados 
que estime necesarios en cada provincia 
y autorizar los gastos de personal y ma-
terial. 
Ejercer jurisdicción disciplinaria so-
bre todas las personas que intervengan 
en el Censo Electoral, imponiendo mul-
tas hasta la cantidad de quinientos pe-
sos, las que exigirá por su orden el 
Juzgado correspondiente. 
Se entró en la discusión del articulado 
de la Base 3a, aprobándose los párrafos 
siguientes: 
Las Mesas Electorales se compondrán 
de un Presidente nombrado por la Jun-
ta Provincial, y de los vocales ó inter-
ventores que nombren Ids Provinciales 
de entre las personas que previamente 
designen aquellos partidos políticos 
que hubieran presentado candidatura 
compleita. 
Las Provinieiales elegirán un inter-
ventor por cada Partido que reúna las 
condicion-es indicadas. E n ningún caso 
pasarán de cuatro los interventores, ni 
representarán un número impar si sólo 
hubiese un Partido en las condiciones 
requeridas ó si éstos fueran tres la 
Junta Provincial elegirá libremente un 
Vocal escogiéndolo entre los vecinos que 
carezcan de filiación política. 
Los demás candidatos que figuran en 
dicha candidaitura de Partido tendrán 
derecho á designar represenitantes, los 
que podrán permanecer en el Colegio 
electoral y fiscalizar todas las operacio-
nes de la elección y escrutinio y sobre 
los que sólo ejercerá autoridad el Presi-
dente de la Mesa. 
A las siete de la noche terminó la se-
sión. 
F a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L . A T R O P I C A L , q u a 
ues n c n r a l o todo. 
Habana, Febrero 26 de 1907. 




E l Comité Ejecutivo de los "Gre-
mios Unidos del Comercio de la Repú-
blica" le ha enviado al señor Presi-
dente de la República Americana, por 
mediación de nuestro Ministro señor 
Gonzalo de Quesada. una exposición 
que copio y adjunto por si tiene á 
bien publicarla. 
# De usted atentamente, 
Jost Sai":. 
Secretario. 
He aquí la exposición: 
Honorable señor Teodoro Roosevelt. 
Presidente de la República de los 
Estados Unidos. 
Señor: 
L a Corporación Económica Gremios 
Luidos del Comercio de la Repúbli-
ca, está compuesta de les elementos del 
Comercio, de la Industria, de la Agri-
cultura y Propietarios; y su Comité 
Ejecutivo, al tener el alto honor de 
dirigirselá usted, en representación de 
los elementos de la riqueza é interpre-
tando las aspiraciones de los mismos, 
expone á usted lo siguiente: 
Primero.—Que con fecha S del pre-
sente mes le presentó esta Corporación 
al señor Presidente y miembros de 
la Comisión Consultiva de- Leyes, 
una razonada Exposición en la cual 
ise le decía que le* elementos 
del País pagaban á disgusto el 30 por 
ciento sobre sus contribuciones para 
sostener los Consejos Provinciales, por 
considerar estes organismos innecesa-
rios toda vez que sus funciones esta-
ban ya encomendadas á otros organis-
mos constituidos. 
Segundo.—Llevar á los Municipios 
de la República la intervención y re-
presentación de todos los contribuyen-
tes sin distinción Ide Nacionalidades, 
separando los Municipios de la alta 
política de las Cámaras del Gobierno, 
por medio de una Ley que equipare 
á los Municipios en sus organismos lo 
más parecido posible v laV, Corporacio-
nes Económicás y Administrativas, te-
niendo voto para las elecciones Muni-
cipales, sólo los contribuyentes. 
Tercero.—Que estando en la actua-
lidad perjudicando á las Industrias, al 
Comercio y al Tesoro del Gobierno la 
vijente Ley de les Impuestos á las be-
bidas, se reforme esta con el estanca-
miento de los alcoholes producidos en 
el país, creando un Depósito Fiscal en 
cada Provincia en poder del Gobieruo 
á fin de que éste al entregarlo al con-
sumo paguen todos por igual él dere-
C U E R V O Y 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
E N Q U E T O D O S L L E V A N E N L A E S F E R A 
UN K O T U L O Q U E D I C E : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrece al público en general nu ^ran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños, can-
dados de brillantes, solitarios para señora desde 
1 A 12 kilates el par, solitarios pa?» caballero, 
desdo l i 3 á 6 kilates, sortijas,, brillantes de fanta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, do 
brillantes solos ó con preciosas perlas al cemro, 
rubíes orien'ca'<e,s, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cwatif eu joyería de orillantes se puede desear. 
' i i . • • M i m m i i m i m 
P í H n O A E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L . i 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O O I E L J S U L l t C t S I d O 1 1 1 V d o C*. ry. 3 
(SWa fábrica, s/grue poniendo cupones en sus 
cajetillas. 
$ . l íales q 6omp. 
C a l i a n o , 9 8 . 
J i 
eho^que les pertenezea á caia litro de 
También se le entregó al HonoraM. 
Gobernador Pnvisional una coph J6 
a Exposición de referencia. p¡diPn, 
le su apoyo, en vista de ser las asn^0' 
ciones de los contribuyentes en ¿e 
ral; proponiéndonos el señor Masríf' 
su apoyo, así como también el í w * 
dente de la Comisión Consultiva ¿ 
Leyes. ^ 
Honorable señor, el Comité Ejecnti 
vo de esta Corporación entendiendo a u l 
usted está interesado en el mejor n¡, 
venir de este país, á fin de que en U 
nueva constitución del Gobierno Drü. 
pió. por medio de Leyes hábiles y n*!" 
viseras que garantizen la paz. y la «T 
tabilidad de la República, sun motivo" 
bastantes para í|ue nosotros en repi-8 
sentación de nuestros asociado^ 1* ^ 
damos su apoyo en todo U» ¡ua ie f1' 
jamos expuesto. 
Nos c ¡aplacemos en acompañarte 
una copia de la Expos>;ni< (¡ue ie f » 
entregada al señor Mago-m y :>\ Sei-0! 
¡Presidente de la Comisión Consultiva 
de Leyes. 
Este Comité tierv? verdadera satig. 
facción en saludar]., á usted y ofrecer-
le su mayor consideración y respeto 
El Comité Ejecutivo. 
I f i i i t o l o l í í i Í E i i í 
Los altes aranceles, impuestos y con-
tribuciones de todas clases, que vie-
nen gravándolos artículos de inmedia-
to consumo, ia industria, comercio v 
riqueza rustirá y urbana, afectan dé 
lleno á tQdas las clases sociales, prin-
cipalmente á las productoras y traba-, 
jadoras; y ninguna época mejor que ; 
la presente, en que los partidos poli. \\ 
ticos están ó deshechos y divididos 1 
unos ó en gestación otros, puede ser J 
más oportuna para un movimieato de 11 
concentración de todas las fuerzas vi--i 1 
vas del país, con el fin de aprestarse 1 
á la dtdVnsa, y por todos los niedioa I 
legales tender á librar los articulofl] 
ide primera noecsidad de todo «rrava- •' \ I 
men, á modifirar el cobro y ley de los •j 
impuestos especiales y al rebajo d« Á 
contriibuciones excesivas que satisfa- j 
cen todos les ramos d,- la riqueza pú- HI 
i blica. I 
La cuestión económica es fundamen-
tal, tan fundamental ó más que la po- •j 
lítica y social, pues la primera es de 
interés inmediato nnantras que la po- I 
lítica sólo interesa á una pequeña par- . |j 
te y la social ai Lslailo y diferentes d 
clases, cuyos intereses sos opuestos. 
L a falta de recursos para cubrir las j 
atenciones más perentorias de una fa- i 
milia pobr". ( l eonés de trabajar y eco- 1 
nomizar mucho, pone cu tensión ner-||| 
viosa, violenta al 'nombre más cuerdo 
y tranquilo, y lo impele á sumarse con j 
1 
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primeros agitadores y revoltosos 
. e 5e presenten, cualquiera que sea 
¡bandera que tremolen, 
por otra parte, si los que producen 
trabajan son la inmensa mayoría, lo 
Ln0s él 90 por 100. no se concibe que 
dejen gobernar y administrar por 
nrócratas y políticos de oficio que 
ida ó muy poco representan en núrae-
«, é intereses y no tienen otro objeto 
nie repartirse el Presupuesto y echar 
¡¡nohas cargas sobre el contribuyente 
- consumi'ior. para aumentar cada dia 
L recaudación y distribuirse entre 
•líos mayor cantidad, ó conseguir 
lCjeptos oreando nuevos cargos en la 
administración pública. 
pe aqv.i ?1 'Vx? \R primera interven-
úáá dejara el año de 1902 un Presu-
lesto de 14.000.000 de pesos y don 
k»maS v otros patriotas lo elevaran 
¡ ¿ a año hasta ponerlo en 23.000,000, 
•on eran perjuicio de todas las cía-
Jes sociales y beneficio de los pocos que 
Btnejaban cantidad tan enorme para 
•ostener una República de un millón 
' pic0 de habitantes, sin ejército ni 
Larina. Los presupuestos del Estado, 
provincia le^p* Mu ni cipa les se han de 
Plevar en conjunto á más de cuarenta 
millones de pesos, resultando la t r i -
tación por cápita á más de veinte 
seis peses cada año. que es el colmo 
¡leí gravamen, pues u i en las naciones 
qne tienen armados en pie de guerra 
jrrandes ejércitos y numerosos barcos, 
pibe á la última cantidad lo que viene 
4 tributar cada individuo. 
Es preciso que las clases directo-
ras, los hombres sanos y de superior 
falento. tomen interés en esta cuestión 
tan vital y se unan para encauzar la 
vida política y económica de la "Repii-
blica. Ya sabemos que todo está subor-
dinado á la polí t ica: pero esta será 
tanto mejor cuanto má.s humana y eco-
nómicamente puedan vivi r las clases 
menesterosas y cuanta más justicia, 
libertad é igualdad existan entre to-
dos los individuos del cuerpo social. 
La falta de recursos y los atropellos, 
han sido y serán siempre causa de 
malestar sreneral y rniz de revolucio-
nes potentes que'derrocaron á los go-
biernos más fuertes y hasta institucio-
nes seculares. 
Xo se han reunido en n ingún país 
grandes masas de hombres sin causas 
justificadas pata derrocar poderes, 
destruir propiedades y llevar la muer-
te y desolación por doquiera. Esas 
masas que toman cuerpo y arrollan 
cuanto encuentran á su paso, han es-
tado sedientas de justicia; han visto 
el lujo y despilfarro de 'los hombres 
que estaban en el poder, mientras ellas 
padecían trabajos y privaciones m i l ; 
han sido desatendidas en sus justas 
peticiones; no se les ha hecho caso en 
ninguna parte hasta que no pasaron 
de la palabra á los hechos, y entonces 
hubo que acceder á todo lo que pedían 
ó contar con fieles y poderosas fuerzas 
;-»rmadas para acabar con ellas. 
Pero es el caso que cuando el mal 
es general; cuando todos padecen y 
sufren más ó menos las consecuencias 
de una política derrochadora y de cas-
tas, de un 'gobierno injusto y de una 
Vuelve eí Sueño Restaurado? 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
•xa 
Q l e n n 
Cura al misrno tiempo que lim. 
pía. Sus cualidades medicinal^ 
deian la piel librrt de impurezas. 
El sarpumao, las quemadas,nenaas, 
la caspa, projito se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CR1TTENTON CO., 
115 Fulton St.. New York. U. S. A, 
PRr'yTJCION:—Kl Jabón ñnífjma© di 
G<eno (el finlro "orlglanr ) es loromparoÉto 
tnaj-avlUoso 3D sus (•ffvtoscaratlvo» . No tft 
«••Binffuj otro. Véndese en las di 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
uesde $2 la media docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
SAN R A F A E L Núm. 32. 
Administración que deja mucho que 
desear, no hay fuerza ni podef algu-
no que evite el triunfo de las revolu-
ciones ^civiles, porque, con excepción 
d f la minoría que disfruta el poder ó 
sus favores, todos los hombres las apo-
yan ó simpatizan con ellas. 
Los movimientos de la opinión, 
cuando son generales y tienden á su-
pr imir males que á todos afectan, son 
avasalladores é imponentes, y nadie 
que no Leve gran interés privado en 
ello osa combatirlos: y esto teniendo 
la espalda guardada ó el cerebro obce-
cado. 
Xo son esenciales para la v i d a eco-
nómica y social, y p a r a el orden y 
libertad de los pueblos, las formas 
de gobierno, ni las l eye s fundamenta-
les ó Constitnciones porque se r i j a n : 
lo más esencial en la práctica está e n 
ese cúmulo de l eyes substantivas y ad-
jetivas, de reglamentos y disposicio-
nes ,que se dictan para todos losramos, 
especialmente de orden político, eco-
nómico y social. 
Nada i m p o r t a que la Constitución 
c u b R n a diga con t o d a claridad que 
n a d i e p o d r á s er procesado y sentencia-
do sino en vi r tud de leyes anteriores 
al deüto, y que nadie podrá ser pr i -
v a d o de s u p r o p i e d a d s ino por causa 
justificada de util idad pública, pre-
via la indemnización, si hay un Regla-
mento para el cobro de los impuestos, 
hecho por empleados de la Adminis-
tración, que autoriza despojar á co-
merciantes é industriales y meterlos 
años en la cárcel por faltas ó descui-
dos cometidos en sus establecimientos 
por !os dependientes; nada significa 
decir que la soiberanía reside en el 
pueblo, si éste nunca la ejerce sino 
por la tremenda, después de agotar 
todos los medios pacíficos, solicitando 
en vano de los poderes públicos, jus-
ticia y leyes humanas que garanticen 
en cuanto sea posible la vida, liber-
tad y propiedad de todos los ciudada-
nos, pues esta garant ía no se concre-
ta solamente á perseguir al que roba 
y asesina, sino también, y con más em-
peño si cabe, á facilitar los poderes 
públicos todos los medios qíie estén 
á su alcance para que las clases todas 
de la sociedad y cada individuo en 
p;irticular, 'hallen con su trabajo los 
recursos necesarios para la vida, y 
tengan la seguridad de que el Estado 
no los despojará de sus economías, n i 
los en te r ra rá en la cárcel con pretex-
tos de baber cometido faltas que nin-
gún OMigo del mundo considera pu-
7iibles. 
Desde el punto de vista político y 
económico, hasta el presento, parece 
una irrisión nuestro Código funda-
mental comparándolo con todos los 
gravámenes que encarecen la vida 
animal y social de nuestro pueblo. En 
el orden político y económico todo ha 
tendido—salvo la letra de la Consti-
tución—'á empeorar los tiempos de la 
Colonia. Ya quisiera el pueblo de 
Cuba volver á aquellos tiempos, nor-
males, se entiende, con el derecho de 
gobernarse y administrar sus intereses. 
Otro sería su porvenir y presente. 
Mas como lo pasado ya no tiene re-
¡ ¡ ¡ A S M Á T I C O S ! ! ! _ 
Con salo dos cucharadas del Renovador 
tl í' Ov Pu'g, de-saparcrir inr.^a il£ quinctr mi-
li uto s f el ataque más fuerte de asma, pulien-
do el enfermo ciimlnair y respirar litiremen-
to y dormir con tranquilidad toda la noche 
y obtneer la curación completa, después de 
"tomar varios frascos, por vieja que sea ©l 
asma 6 ahogo. Se vende en Consulado Si, 
Habana. , „ ._ 
. . j alt. lO-lo 
I 
m imm be d w s i s 
re cura t o m á n d o l a PÜPSIN'A y R U I -
B A R B O de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelente! 
resultados en el tratamiento do tod H 
las enfermedades del e s tómago , dispeo-
eia, gastralgia, indigesciones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómito i 
d é l a s embarazadas, diatreas, e s t / eñ i -
mientos, neurastenia gástriea. etc. Con 
el uso de la Peosina y Ruibaroo. el en-
fermo rápidamente se pene mejor, di-
giere bien, asimila m&s el alimento y 
prontolega á la caraoióu ao apbca. 
Les principales raédieos la raoataa. 
Doce años de éx i to creciente. 
£e vende en todas lasboticas de la Isla. 
E i m e j o r t ó n i c o p a r a e l c a b e l l o 
U n i c o d e p ó s i t o : F r a n c b K e y y C a . 
M u r a l l a 7 0 , H a b a n a . 
2791 t8-22 
C O N T R A 
6VI, d e y C a . 
C O M E R C I A N T E S - B A N Q U E R O S . 
R e c i b i m o s o r d e n e s <le c o m p r a y v e n t a d e t o d a s c l a s e s d e B o n o s y V a -
lores c o t i z a b l e s e n los M e r e a d o s d e N e w Y o r k , C a n a d á , L o n d r e s , y e n e l 
l a H a b a n a , p a r a l i e n t a y t a m b i é n e n e s p e c u l a c i o n e s c o n d i e z p u n t o s d e 
g a r a n t í a . 
I>as c o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N'ew Y o r k s o n e n v i a d a s p o r los 
S e ñ o r e s M i l i e r y C o m p . , B r o a d w a y 2 9 . 
c 119 313-5 E 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
AHTAL A U T O R I Z A D O $5,000.000.00 Oro Americano. 
P A G A D O , . . $2.500,000.00 „ 
D E P O S I T A R I O DE LOS FONBOS D E L G O B I E R N O A M E R I C A N O . 
Presidente: CARLOS DE ZALDO. 
S f o a s K . d e A l v a r o 
>1 
J o s é I . d e l a C á m a r a . 
! E l i a s M i r ó . M a r c o s C a r v a j a l , 
'ffnel M e n d o z a . F e d e r i c o de Z a l d o . L e a n d r o V a l d é s . 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el in-
Il0r y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
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medio y sí en gran parte lo presente, 
nada más práctico que unirse todas 
las fuerzas vivas del país por medio 
de una buena organización de clases 
y irremios y nombrar representantes 
de la imiuátria, comercio, agricultura, 
propiedad y centros de obreros, á f in 
de acordar los medios de acción y ba-
ses de una solidaridad económica,para 
abaratar la vida y prodnceión con 
tratados de comercio, libre entrada de 
los art ículos de primera necesidad y 
reducción de los presupuestos á los 
límites indispensables para atender á 
los servicios públicos, buscando una 
fónmula para modificar y satisfacer 
los impuestos especiales sin que la Ad-
ministración necesite ese ejército de 
empleados ni atropelle á los comer-
ciantes é industriales. 
Hay que prescindir de lo menos, de 
todo lo que- es accidental y variable, 
para salvar lo más, lo que es esencial; 
y aquí lo esencial es salvar la Repúbli-
ca y que tenga medios de vida para 
nutrirse y consolidarse con la paz y 
bienestar de todas las clases sociales. 
Tender á otra cosa, ó dejar las fuerzas 
vivas del país que los políticos de ofi-
cio y burócra tas lo guisen y coman to-
do, es dar pruebas de poco civismo, de 
no tener instinto de conservación y 
de entregar la Iglesia á Lutero, para 
que éste negocie con ella y satisfaga 
todos sus apetitos. Los secretos de la 
política encierran grandes negocios 
privados y 'grandes crímenes de lesa 
patria. 
M. Gómez Cordido. 
T R I U N F O R E L I G I O S O 
Con cuanta satisfacción cojemos ta 
pluma cuando para rendir honor á la 
justicia relatamos la efectividad de 
uno de osos grandes acontecimientos 
que dejan en el corazón del creyente 
estela luminosa del sentimiento cató-
lico. 
E l día veinte y cinco de los corrien-
tes era el día señalado por nuestro muy 
querido Obispo Diócesano para llevar 
á término la Santa Visita Pastoral en 
la Igle&ia de Jesús María y José. 
Oportunamente ya habíamos trata-
do del éxito que iban alcanzando las 
Santos Misiones encomendadas á los 
celosos y dignísimos Hijos de San V i -
cente de Paul y la enorme concurren-
cia que un día y otro día invadía el 
IVmplo. La comunión general debía 
servir de pauta y porporcionar la nota 
saliente que facilitara los datos miis 
exactor sobre el resultado, y cuando 
á las 8 del Domingo 24 presenciábamos 
la solemne ceremonia, vino ¡i nuestra 
mente el recuerdo de aquellas palabras 
de J e s ú s : "Las puertas del infierno 
no prevalecerán contra la Iglesia." 
E l padre Miguel Domingo que en las 
misiones tuvo á su cargo la parte Po£-
tr inal en los éHeeoroos fué el qne dió 
la Sagrada Comunión, pronunciando 
una plática sentidísima y llena de un-
ción evangélica. Este acto se desarro-
llaba á presencia del padre Dobal. dé) 
Sacerdote popular amadísimo y vene-
rado de sus feligreses, y no era posi-
ble que en aquellos momentos callara 
el paladín cubano que era el testiaro 
más autorizado de cómo se cumplía con 
el precepto pascual en su feligresía. 
Habló el P. Dobal como de costum-
bre, con elocuencia, retiejaudo la emo-
ción profunda que lo conmovía. De-
clinó en los RR. PP. Cipriano Izurriá-
ga y Miguel Domingo el mérito y ho-
nor de aquella demostración religio-
sa con estas fra-ees que aun conserva-
mos en la memoria: "Esta tarea, her-
manos míos, de fácil realización para 
un párroco obtener tan ópimos frutos 
cuaiulo la empresa se e n s e ñ a con la 
eficaz cooperación de Sacerdotes que 
como los padres Izurr iága y Domin-
go al cumplir n cometido saben, con 
la frase evangélica que de suyo con-
vence emiplear la forma esquisita que 
en todas partes, atrae, pero muy espe-
cialmente en nuestro Pueblo. Si yo 
no proclarnase mi gratitud hacia los 
dignos Hijas de San Vicente de Panl 
que tanto bien reportaron siempre á 
mi patria ¡ si yo no aprovechase la oca-
ción para hacer gala de mi estimación 
hacia las Hijas de la Ciudad que ha-
cen con su Colegio la felicidad de mi 
parroquia; si al dar testimonio de mi 
afecto no mencionase con preferencia 
el nombre del ejemplar y venerable 
padre Güell representante de estas in-
signes comunidades no sería conse-
cuente con los dictámenes del corazón 
ni con los reclamos de mi conciencia 
siempre honrada. Pido al Señor pre-
mie el acierto y la buena voluntad de 
los que tan bien nes tratan y me tra-
tan ." A l terminar su peroración el 
P. Dobal reiteró el aviso de la próxi-
ma visita pastoral. 
Según eje siembra así es la cosecha 
que se recoge; como fué el principio 
así fué el final: Desde el amanecer 
del día 25 se notaba que algo grande 
se preparaba en Jesús María. La ban-
da de música recorría las calles mien-
tras los voladores y palenques mezcla-
ban su estampido con el eco alegre 
del repique de campana, el frente de 
las casas ornamentados con vistosas 
cortinas y banderas nacionales, las ni-
ñas de los Colegios de las Hijas df b 
Caridad entonando simultáneamente 
con el pueblo himnos piadosos. En 
el atrio de la Iglesia lucía un arce 
triwnfal con esta inscripción: "Berc-
didus qui venit in nomine Domipi. 
A las ocho de la mañana ya era im-
posible pentrar ni en el parque n i en 
la Iglesia de Jesús Mar ía ; el entusias-
mo religioso era delirante y todos es-
peraban con ansiedad que el reloj mar-
case las 0 para recibir al virtuoso y 
dignísimo Prelado que rige .los destinos 
de esta Diócesis. 
En un lujoso carruaje tirado por 
un soberbio tronco mero enneba venía 
el Illmo. y Rdmo. Sr. Pedro González 
Ksirada acompañado de su Secretario 
de Visita y Secretario particular. Ape-
nas la apiñada multi tud de católicos 
divisó el coche que conducía al Pre-
lado cuando unidos por el mágico lazo 
del cariño acudió presurosa á detener 
(d vehículo para apoderarse de las bri-
das de los caballos y ovacionar reveren-
B A 0 1 N O V A T I A 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
Capital y Reserva $ 8 .250 ,000-00 
Activo $ 37 .461 .788-00 
AVISO Í T O S D E P O S I T A N T E S . 
E L BANCO DE NUEVA ESCOCIA abonará el interés 
á las cuentas del Departamento de Ahorros trimestralmen-
te, los días últimos de Marzo, Junio, Septiembre y Diciem-
bre en- vez de por semestres como se venía haciendo. 
Rogamos á nuestros depositantes se sirvan presentai 
sus libretas para que hagamos la debida correción. 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
tes al querido Obispo. Tan pronto 
como S. S. Y. observó <jue hacia él se 
dirigía aquel gentío mandó detener los 
corceles para descender al plano de la 
calle. Lo que en ese momento pre-
senciamos no puede describirse en su 
perfecta realidad, pero bastará para 
dar una ¡dea del colosal recibimiento, 
que consignemos que fué una de las 
mayores ovaeiom*, «pie hemos visto t r i -
butar, reinando la seriedad, la mode-
ración y el orden más encomiástico. 
Próximamente serían las diez cuan-
do S. S. Y. R. llegó al Al tar pues á 
cansa de la compacta ola humana que 
obstruccionaba el paso animada por el 
deseo de besar el anillo de su Padre 
y Pastor tardó como una hora en reco-
rrer el trayecto que media desde la 
calle de Revillagigedo esquina á Espe-
ranza hasta el Presbiterio. 
Después de las ceremonias de Ri-
tual pronunció el Sr. Obispo una be-
llísima plá t ica: entre otras cosas signi-
ficó S. S. Y . que agradecía aquellas 
manifestaciones no por su personalidad 
humilde sino por el honor que se t r i -
butaba á la Religión; que se sentía 
muy complacido en el barrio de Jesús 
María porque era fama de que la ma-
yoría del barrio la componían fami-
lias pobres, y que él. de origen humil-
de al encontrarse entre los pobres se 
hallaba entre los suyos. E l discurso 
de S. S. Y . causó la más excelente 
impresión, aumentando el respeto y 
simpatía que inspira. 
Terminada la visita en minucioso de-
talle el Padre Dobal obsequió á S. S. Y . 
y á todos los Sacerdotes asistentes, mo-
desta y afectuosamente. 
A las 3 de la tarde administró el 
Sacramento de la Confirmación á más 
de mi l personas. 
Abrigamos el convencimento de que 
S. S. Y. ha quedado satisfecho de su 
Visita á la Iglesia de J sús María y 
José porque como la iiKpeeeión deta-
llada que consigo traer la Visita 
se lleva á efecto publicamente 
pudimos advertir como el Sr. Obispo 
daba su aprobación con la íntima sa-
tisfacción que asomaba en su semblan-
te. Efectivamente, la Ijrlesia ofrecía 
un aspecto severo y encantador. 
Felicitamos al Párroco; á los Pa-
dres Paules, á las Hermanas de la Ca-
ridad, á las virtuosas Camareras de los 
Aliares, á la Presidenta de la Herman-
dad del Carmen señora Rita Fonseca 
y á todo el culto barrio porque la nota 
que acaban de dar es de aquellas que 
hacen concebir la esperanza de que se 
desipejen horizontes de positiva feli-
cida y engrandecimiento moral. 
Cerremos con este broche de más va-
lor que si fuera de oro y .perlas y bri-
llantes: Reciba el amadísimo Prela-
do el más respetuoso parabién, porque 
es indiscutible qne debe de servirle de 
legítimo regocijo que en los días de M 
Pontificado se desenvuelva el senti-
miento cristiano con augurios tan fa-
vorables y risueños para la Diócesis 
tan acertadamente á él confiada y á la 
que con verdadero celo apóstolico y 
admiración de sus diocesanos gobier-
na. 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
Ayer no celebró sesión este organis-
mo por falta de quomm. 
n m k i í 
Las carnicerías 
E l Alcalde Municipal ha dispuesto 
que por la policía se exija el más exac-
to cumplimiento del artículo de las Or-
denanzas que prohibe que en las carni-
cerías se comience á trabajar antes de 
las cinco de la mañana, porque el ruido 
que se produce en ellas molesta al ve-
cindario y les impide conciliar el sueño. 
E l " Ja i A l a i " 
E l Inspector de Espectáculos, señor 
Bár^aga, ha informado la queja presen-
tada por don P. Díaz contra las desgra-
cias que diariamente se suceden en el 
Frontón " J a i A l a i " , por falta de pro-
tección á los espectadores, en el sentido 
de que ee obligue á la Empresa del 
Frontón á colocar una red de alambre 
de media vara de altura sobre la reja 
•de la cancha en sus dos primeros tramos 
y que en las entradas á la cancha se 
pongan mamparas de alambre de la 
misma altura. 
Con estas reformas considera el Ins-
pector de Espectáculos suficientemente 
protegido al público contra las pelotaa 
que lanzan los jugadores. 
D l T ' L A J j Á C E T A ' 
La del día 26 contiene las resoluci^ 
nes siguientes: 
—Decreto número 215. 
Aceptando la renuncia del cargo de 
Escribano del Juzgado de Marianao 
presentada por don Ramón Si lvern 
por pase á otro destino. 
—Decreto número 216. 
DejÁtido sin efecto el nombramiento 
de Juez Municipal de Banao hedió á 
favor de don Manuel Meneses. 
—Decreto número 218. 
Disponiendo el cambio de destinoa 
entre el señor Miguel Céspedes Abo-
gado Fi.-wal de la Audiencia de esta 
Ciudad, y Francisco Gutiérrez y Fer-
nández Teniente Fiscal de la de Ma-
tanzas. 
Decreto número 219. 
( iii t itiendo aumento de sueldo has-
ta $2,006 á don Andrés Segura y Llo-
piz. Oficial de Sala de la Audiencia de 
esta Ciudad mientras desempeñe el car-
go de Secretario de la Sala Provisio-
nal. 
—Decreto número 220. 
Nombrando á don Tomás Valdés 
Calzada Escribano temporero del Juz-
gado e spec ia l qne instruye la causa 
número 12 del Juzgado de Jaruco dis-
poniendo que este nombramiento surta 
efecto desde el día 15 del corriente mes, 
—Decreto número 224. 
Concediendo á don Francisco Ló-
pez Valdés y don Mario Cniral auto-
riza ción para establecer un servicio 
de lanchas con motor de gasolina y 
cabida para 12 personas entre la Ha-
bana y Regla. 
C e m e n t o P o r t l a n d m a r c a ' " L E H I C H 
Siempre tenemos existencias de unos cuantos mile^ de barriles de esta marca hecha 
famosa por su superioridad. —Hacemos contratos por C A N T I D A D E S . 
V i g a s d e a c e r o d e l a C a r n e g i e S t e e l C o m p a n y 
Las más fuerte?, más Urianas y económicas de¡ muudo. Tenemos existencias de to-
dos tamaños .—Hacemos contratos por C A N T I D A D E S . 
C . B . S t e v o i í s & C o . Oficios l í> H a b a n a . 
240 1 F 
COMPAÑIA URBANIZADORA d e l a HABANA 
F A B R I C A C A S A S D E V A L O R D E $ 1 . 0 0 0 
P A G A N D O U N P E S O S E M A N A L . 
F a b r i c a casas de m a y o r precio med iante s u s c r i p c i ó n proporc iona l de m a y o r 
n ú m e r o de Bonos . , . „ •. . 1 , , 
L o s Bonos son amort i zab les qu incena lmente , pud iendo e l tenedor de ellos e l e -
crir e l l u g a r p a r a la f a b r i c a c i ó n de l a casa. 
E m i t e acciones de á $ 100 cada u n a amort i zab le s q u i n c e n a l m e n t e , p a g a n u o 
$1 m e n s u a l . 
C o n s t r u y e edificios de todas clases, a l contado y á plazos. j 1 , 
E n los ta l leres de l a f á b r i c a , I n f a n t a 65, se c o n s t r u y e toda c lase de B l o c k s de 
cemento, cornisas , ba laus tradas y adornos a r q u i t e c t ó n i c o s de todas clases. 
F a c i l i t a p r o y e c t o s , p l a n o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s . 
Oficina Central: Saiiano 4 7 
c 324 alt 1 F 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
O A P I T A L i $ 5 .000 .000 .00 
A c t i v o e n C u b a . $ 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
D E P O S I T A R I O D E S G O B I E R N O D E i \ K K P U B L I C A D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E LOS E S T A D O S ü N I D O á . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 37. 
O A L I A N O No. S4, H A B A N A 
S A N T I A G O 
C 1 E N F U E G O S 
M A T A N Z A S 
Ñ A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A L A G R A N D E 
P I N A R D E L . RIO 
G U A N T A N A M O 
C A I B A R I f N 
S A N T A C L A R A 
C A M A G U E Y 
C O R R E S P O N S A L E S E X TODAS PARTES D E L MlíKDO 
306 ' i 11 
LA C E R M W I C A L 
E S 
A g r a d a b l e y p ü r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a 
O P T I M A E N S ü C L A S E . 
Ü L T R A - S Ü P E R I O R E x í T O D O . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N L A I S L A D E C U B A . 
O f i c i n a s de l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
I d í f t a . » w , 6 1 3 7 - - D i r e c c i ó D , t e l e g r á f i c a . N U B V A H I E L O t 
A C E I T E PARA A I M B R A D O D E FAMILIA 
l . i b r r «lo e x p l o s i ó n y 
c o i n h i i s t i o u e s p o u t á r -
IMHM. S i n K t i m o u i m a l 
o lor , i l l o a r a d a e n l a 
i;iiMi< a e s t a b l e c i d a e n 
J i K I . O T . e n e l l i t o r a l d e 
enta b a h í a . 
P a r a « v i t a r f a l s i t l c a * 
c i o n e s , las l a t a s l l e v a -
r á n e s t a m p a d a s e n l a s 
t a p i t a ^ Iüs p a l a b r a s 
L U Z B K I L L W T R y e n 
l a e t i q u e t a e s t a r á i ra-
l i r e s a l a m a r c a d e t á -
p r i c a 
u n i : l i : f a n t r 
q u e es n u e s t r o e v c l u « i -
%o u s o y s e p e r s e g u i r á 
c o n t o d o e l ri^ror d e l a 
L e y a los t a l s ü i c a d o r c s . 
El Aceite Luz Brillant] 
q u e of r e o e m o s a l p ú -
b l i c o y q u e no t i e n e r i -
v a l , es e l p r o d u c t o d e 
u n r í a b r i c a c i o n e s p e -
q u e p r i s m a el a s p e c t o d e agrua c l a r a , p r o d u c i e n d o u n a L U Z T A N 
H L K M O S A , s i n h u m o n i m a l o l o r , q u e n j i d a t i e n e q u e e n v i d i a r a l <?as m á s 
p u n ü c a d o . t s t e a c e i t e p o s e e l a i , 'raii v e n t a j a d e u o i n f l a m a r s e e n e l c a o d e 
t S J P p e r s e fM l a m p a r a s , c u a l i d a d m u y r e c o m e n d a b l e , p r i u c i p a l m e n t e P A U A 
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D I A E I O DE L A MARINA.—Edieién de la mañana.—Febrero 28 de 1907. 
Los uMn 18 la mMm 
Nuevas iudenmizaeiones por perjui-
cios que causó la Revolución, aproba-
das por el Gobernador Provisional en 
23 de'Febrero de 1907. 
Juzgado Municipal de Santa Isabel 
ide las Lajas. — Número 1.001, Pablo 
ÍDueñas Yanes, caballo, $45.—Número 
1.002, Pablo Dueñas Yanes, caballo, 
$50—Número 1003, Juan López Madra-
zo, caballo. $50.—Número 1.004, Quin-
t ín Cervera Estrada, caballo, $50.— 
Núméro: 1.005. Segundó A vello Mora, 
oabajllo, $50.—Número 1.006, Ernesto 
Díaz_ Bailo, .caballo, $50.— Número 
1.007, José Ardela Yemes, caballo, $45. 
—Número 1.00S, Romualdo Martínez Y 
Kúñez, caballo $45.—Número 1.009, 
¡Miguel Falla G-útiérrez, caballo, $50.— 
Número 1.010, Migue-rFailla Chitiérrez, 
caballo, $50.—Número 1.011, Miguel 
F i l i a Goitiérrez, caballo, $45.—Número 
Palla Gutiérrez, caballo, $45.—Número 
1.012, Tomás Velazco Cortés, caballo, 
$50.—^Número 1.013, Miguol Falla Gu-
tiérrez, caballo, $50.—Número 1.014, 
Tomás Velazco Cortés, caballo, $50.— 
Número 1.015, Manuel Ampudia López 
por Jorge Ajur i a González, caballo, 
$150.—Número 1.016, Manuel Ampudia 
López por Jorge Ajur ia González, caba-
llo, $90—Número 1.017, Manuel Ampu-
d k López por Jorge Ajur ia González, 
caballo. $100.— Número 1.018, Fél ix 
iDíaz Bello, caballo, $50. —Número 
1.019, Teófilo Alfonso Torcuato, caballo, 
$100.—Número 1.020, Justo Valera. ca-
ballo, $40.—Número 1.021, SaturniBO 
lAlvarez G-uanaga, caballo, $45.—Núme-
ro 1.022, Manuel AMpudia, por Jorge 
lAjuria. yegua, $60. — Número 1.023, 
Eermenegild© Ramírez por Antonio 
Bladrazo Mora, yegua, $40.—NÚBtero 
1.024, Bomingo Capiro León, muía, 
$65. 
Juzgado Municipail de Artemisa—Nú-
mero 1.025, Dolores Núñez, yegua, $28. 
•—Número 1.026, Fabián Crespo v 
¡Cruz, yegua, $30.—Número 1.027, ^To-
más Lara y Lara, caballo, $30.—Núme-
ro 1.027, Luís Sotolongo, yegua, $40.— 
i1.029,M«nuel Amador y VaMés, yegua, 
$48. —Número 1.030, Ignacio Díaz 
Fonte, yegua, $60.—Número 1.031, Car-
los García Hernández, yegua, $40—Nú-
mero 1.32, Domingo Castro y Molina, 
yegua, $40. 
Juzgado. Municipal de Condado—Nú-
mero 1.033, Celestino Hernández, Caba-
llé, $75. 
Juzgado Municipal de Cruces..—Nú-
mero 1;034, Ramón Rodríguez, muía, 
$75.—Número 1.035, José López Iza-
guirre, caballo, $40.-j-Número 1.036, 
LAmalio Aguiilar, yegua, $35. 
Juzgado Municipal de-Onaniquical— 
Número 1.37, Andrés Ruíz, caballo $45. 
i—Número 1.038, Rafael González Ba-
tista, caballo. $45—Número 1.039, Juan 
Ruíz y Arcís, yegua. $40. 
Juzgado Municipal de Alacranes.— 
Número 1.040, Miguel Díaz Pando, ca-
ballo, $65. 
Juzgado Municipal de Calvario.— 
Número 1.141, Pedro Mcderos y Santa-
na. caballo, $55.—Número 1.042, José 
Gonzáil?z Rodríguez, cabaillo. $40.—Nú-
mero ,1.043, Rafael Suazo Lantuer, ye-
gua. $100. 
Juzgado Municipal de Santa Ana.— 
Número 1.044. Aurelio Bello y Enr í -
quez, caballo. $60. 
Juzgado Munieipal de Giiaos.—Nú-
mero 1.045, Constantino Vázquez y F i -
guereio, caballo, $50. 
Juzgado Municipal de Sancti Spiri-
tus.—Número 1.046, Ramón Peña León, 
cahallo, $34.—Número 1.047, Juan 
Crespo Guerra, caballo. $55.—Número 
1.048, Florencio Rodríguez Cancio, ye-
gu^. $45. 
Juzgado Municipal de Fomento—Nú-
mero 1.040. Ezequiel Navarro y Gis-
bert. caballo, $45—Número 1.050, Ama-
ro Jiménez, caballo, $55.—'Número 
1.051, José Benito Conde y Miranda, ca-
ballo. $65.—Número 1.052, José Liada, 
caballo, $45.— Número 1.053, Adrano 
Cruz yegua, $45.—Número 1.054, Ale-
go Esealante, caballo, $45.—Número 
1.055, Antonio Chávez, caballo, $40.— 
Knmero 1».056, Camilo Colina, caballo, 
$35.—Número 1,057, Ramón Barreto, 
Oyarzábal, caballo. $40—Número 1.058, 
Amaro Ramos, caballo, $110.—Número] 
1.059, Adriano Pérez, caballo, $65.— 
Número 1.60. Francisco Casas, caballo, 
$50.—Número 1.061. Carlos Liriano, ye-
gua, $100. 
Juzgado Municipal de Ignara.—Nú-
mero 1.062,-Benito Castillo Marrero, 
caballo, $50.—Número 1.063, Rafael 
Navarro Caraballo, caballo, $45.—Nú-
mero 1.064, Jesús Cruz González, caba-
llo, $55.—Número 1.065, Narciso J imé-
nez Caro, caballo, $45.—Número 1.066, 
Abelardo Carbón Castillo, caballo, $45. 
—Número 1.067, Abelardo Carbón Cas-
til lo, caballo. $60.—Número 1.068, Luís 
Qnincosis Perdomo. caballo, $75—Nú-
mero 1.069, Generoso Ney Marrero, ca-
ballo, $45.—Número 1.070. Rafael Cruz 
González, caballo, $60.—Número 1.071, 
Federico Pino García, caballo. $55.— 
Número 1.072, Cecilio Morgado Gómez, 
caballo, $65.—Número 1.073, Justo 
González Muñoz, yegua, $50.—Número 
1.074, Cecilio Morgado Gómez, caballo. 
$50.—Número 1.076. Celestino Claro, 
Carvajal, yegua, $45.—Número 1.077, 
Abelardo Castro Cañizares, caballo, 
$60.—Número 1.078, Ju l i án Hernán-
dez Sarmiento, yegua, $40.—Número 
1.079, Cristóbal Valdés Flejes, yegua. 
$40. 
Juzgado Municipal de Mordazo.— 
Número 1.80. Daniel Pérez Castillo, ca-
ballo, $40.—Número 1.081, Víctor Mén-
dez Chavez, caballo, $50. — Número 
1.082, Nicolás Cabrera, caballo, $75. 
Juzgado Municipal de Santa Clara.— 
Número 1.083. Ramón de Monteagudo 
y Gómez, caballo, $60.—Número 1.084, 
Nazario Guerra y Machado, caballo. 
$45.—Número 1.085.—Diego G. Abren, 
caballo. $60.—Número 1.086. Manuel 
Hernández y Rodríguez, caballo, $60.— 
Número 1.087, Francisco Garcés, caba-
llo, $50.—Número 10.88. Ju l ián Luna y 
Avila. cabalto. $55.—Número 1..089, 
Benigno Cárdenas y Monteagudo, ca-
ballo. $35.—Número 1.090,—Mariano 
Pérez de Prado, caballo. $55.—Número 
1.091, Ricardo Machado y Herrera, ca-
ballo, $35.—Número 1.092, Manuel. 
Antonio Gómez y Gómez, caballo, $50. 
—Número 1.093, Santos Alemán y Es-
tupinen, caballo, $40.—Número 1.094, 
Salomé Enriquez. caballo, $50.—Núme-
ro 1.095, Ramón Menéndez Bonachea. 
caballo, $50.—Número 1.096, Blás Pé-
rez de Prado, caballo. $65.—Número 
1.097, Dominga Lorda y Ortega, caba-
llo, $60.—Número 1.098, Lorenzo Ro-
sado y Pérez, caballo. $50.—Número 
1.099, Juan Alba Gómez, caballo, $55. 
—Número 1.100, Pedro Espinosa Gon-
zález, caballo, $60.—Número 1.101, An-
tonio Truj i l lo . caballo, $45.—Número 
1.102, Pedro Tomás Gómez y Gómez, 
caballo, $45.—Número 1.104, Joaquín 
Mariano Gómez, yegua, $65. 
Juzgado Municipal de San Diego del 
Valle.—Número 1.105. Rogelio Torres 
Moya, caballo, $50.—Número 1.200, To-
masa López, caballo, $45. 
Juzgado Municipal de San Juan de 
los Yera.—Número 1.106. Esteban Ló-
pez, caballo, $45.—Número 1.107, Luís 
García, caballo, $40. — Número 1.108, 
Juan Díaz, caballo, $40. — Número 
1.109, Candelario García, caballo, $40. 
—Número 1.110. Desiderio Cruz, caba-
llo, $60.—Número 1.111, Tomáss Puen-
tes, caballo, $40.—Número 1.112, Er-
nesto Aguilar, caballo, $50.—Número 
1.113, Alvaro Solís y Bango, caballo. 
$55.—Número 1.114, Vicente Zamora, 
caballo. $35.—1.115. Pedro onzález Pé-
rez, yegua, $40.—Número 1.116, Ame-
lio Aguila Machado, caballo. $55.—Nú-
mero 1.117, Manuel Leiva y Valdés, 
caballo, $40.—Número 1.118, Hipólito 
Zamora y Flores, caballo, $40.—Núme-
ro 1.119, Nicolás Aguila, caballo, $50.— 
Número 1.120. Santiago Yera y Rodrí-
guez, caballo, $35i—Número 1.121, Gi l 
Moya y Moya, caballo $45.—Número 
1.122. Miguel Velazco,, caballo, $65.— 
Número 1.123, Modesto González y Gon-
zález, caballo, $55.—Número 1.124, Jo-
sé Machado, caballo, $45.—Número 
1.125, Claudio Cabrera, caballo,$50.--
Número 1.126, Alonso onzález Benítez, 
caballo, $35. — Número 1.127, César 
Montalván y Bonachea, caballo, $65.— 
A n e r n i ^ T i s i s D e b u r a r a a 
¡ I ^ O A Ñ O S D E E X I T O ! ! 
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A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
A S I M I L A B L E SUM D I G E S T I O N 
Wlás que medicina resulta un excelente V I M O 
D E R O S T R E l sabroeteimo. 
N o e s e x p e r i m e n t o . 
E s t á p r o b a d o . 




V E N T A . — T O D A S U S DROGUERÍAS Y F A R M A C I A S 
Una botella $ 1.20 plata. 
£»« t r^^oJ teJ l a»_áJa_ve_2 y y - P Q^5gj!taY08 cada b o * * l l m ^ ' 
Xnmero 1.128, Arturo Vila , caballo, 
$45.—Número 1.129, Pedro Leal Acos-
ta, caballo, $50.—Nmero 1.130, Antero 
Reyes, caballo, $45.—Número 1.131, Gil 
López, caballo, $35.—Número 1.132, 
Francisco Prieto, caballo. $60.—Núme-
ro 1.138, Camilo Valdés. caballo. $50.— 
Número 1.134, Guilermo Hernández, ca-
ballo, $50.—Número 1:135, Antonio 
García, caballo, $40.-1.196, Inocencio 
Cervera, caballo, $60.—Número 1.137, 
Manuel Padilla Hernández, caballo, 
$45.—Número 1.132. Casiano Hernán-
dez Leal, caballo, $40.—Número 1.139. 
Pedro Fuentes y Guerra, caballo, $45. 
—Número 1.140. Eleuterio Veitia. ca-
ballo. $50.—Número 1.141, Juan Cede-
no. caballo, $50.—Número 1.142, Apolo-
nio Moreno, caballo, $45.—Número 
1.143, Juan Gómez Cabrera, caballo, 
$ 125. — Número 1.144, Inés Sarduí 
Fuentes, caballo. $40.—Número 1.145. 
Pedro Leal Acosta. caballo, $50.—Nú-
mero 1.146, Dionisio Eriza, caballo. 
$40.—Número 1.147, Braulio Echeva-
rría, cabalo, $50.—Número 1.148, Feli-
pe Martínez Pedraza, 'caballo, $40.— 
Número 1.149, Enrique González, ca-
ballo, $50.—Número 1.150. Manuel de 
Jesús Armas, yegrua, $60.—Número 
1.151, Antonio Navarro y Castro, ye-
¿•ua, $40.—Número 1.152, Nicanor Díaz 
Rodríguez, yegua, $50.—Número 1.153. 
Jesús Aguila, yegua, $43.—Número 
1.154, Secundino Díaz, yegua, $45.— 
Número 1.155. Rafael Oses y Oromas. 
yegua, $35.—Número 1.156. Ramón 
López, caballo, $60.—Número 1.157, 
Francisco Jiménez Esuqino yegua, $35. 
Número 1.165, Diego Gil Rejas, caba-
llo. $50. 
Jvzgadp Municipal de Encrucijada. 
—Núm. 1138, Juan Pérez Silverio. ca-
ballo, $60. Núm. 1159, Sixto Gonzilez 
y Dí^z, cabllo, $50. Núm. 1160, Gabriel 
Orozco y Caro, caballo, $35. Núm. 
1161, Evangelista Abreu y Montcngu-
do, caballo, $40. Núm. 1162, Julio 
Castro González, caballo, $60. Núm. 
1163, Venancio Méndez Rodríguez, ca-
ballo, $50. Núm. 1164. Juan Salazar 
Valdés, caballo, $40. Núm. 116, Pedro 
Silva Betancourt. caballo, $60. Núm. 
1167, Gaspar Rodríguez García, caba-
llo. $40. Núm. 1168, Alvaro Alvera 
Suárez, caballo, $45. Núm. 1169, Her-
menegildo Fernández, caballo, $70. 
Núm. 1170, Aquilino Azpir i Arizaga, 
caballo, $55. Núm. 1171, Alvaro A l -
vera Suárez, caballo, $75. Núm. 1172, 
Miguel Alvelo. caballo $75. Núm. 1173, 
Silverio Montes de Oca, caballo, $80. 
Núm. 1174, Mónico Alvarez Montero, 
caballo, $65. Núm. 1175, Gumersindo 
Menéndez Pérez, caballo. $65. Núm. 
1176, Manuel Fernández González, ca-
ballo, $35. Núm. 1177, José Manuel An-
drade, caballo. $60. Núm. 1178, Ma-
nuel Fernández González, caballo. $35. 
Núm. 1179, Miguel Ruíz y Benitez, ca-
ballo, $40. Núm. 1180, José González 
y Rodríguez, caballo. $40. Núm. 1181, 
Miguel Antro Rodríguez, yegua, $30. 
Núm. 1182. Antonio Hernández Guz-
mán, yégíia, $60. Núm. 1183, Gumer-
sindo Mcnéndezi Pérez, yegua, $35. 
Núm. 11S4. Dionisio Marrero Broche, 
yegua, $40. Núm. 1185, Juan Orozco 
Caro, yegua. $35. 
Juzgado Municipal de Esperanza.— 
Núm. 1186, Gertrudiis Hernández, ca-
ballo. $50. Núm. '1187, Rafael Ventu-
ra Hernández, caballo. $60. Núm. 1188, 
Gerónimo García Egue, caballo, $60. 
Núm. 1189, Patrocinio García Benavi-
des. caballo, $40. Núm. 1190. Francis-
co Torres Partearroyo. caballo, $75. 
Núm. 1191. Simón Pérez de Alejo y 
Blanco, caballo, $50. Núm. 1192. Ar-
turo Ochoa y Camacho, caballo, $45. 
Núm. 1193, Isabel Benavides Sosa, ca-
ballo, $50. Núm. 1194, Manuel Benavi-
des Díaz, caballo, $60. Núm. 1195, Fer-
nando Dueñas y Estrada, caballo, $55, 
Núm. 1196, Marcelino Marcelo Cruz, 
caballo, $40. Núm. 1197, Juan Contre-
ras Vizcaíno, yegua, $45. 
Juzgado Municipal de Baéz.—Núm. 
1198, Rafael Vega y Vega, caballo, 
$40. Núm. 1199, Delfín Cbaviano Mon-
teagudo, caballo. $45. 
Juzgado Municipal de Güines.— 
Núm. 727, Eduardo Vázquez, caballo. 
¿72. 
Nota:—Los individuos mencionados 
en la precedente relación deberán re-
mi t i r directamente á la Secretaría de 
Justicia sus respectivos domicilios 6 di-
rección postales, expresando además el 
«úmero de orden con que figuran en 
dicha relación, 
A V I C U L T U R A 
Los periódicos a-lemanes dan á la luz 
un método nuevo y sencñllo de probar 
huevos, basado en el hecho de que el ta-
maño de la cámara de aire en el extre-
mo más llano se engrandece con el 
tienripo. 
Si se coloca el huevo en una solución 
saturada de sal coamin, mostrará una 
tendencia creciente á floíar con el eje 
más largo en 'posición viertical. 
La viasi ja que contiene la solución tie-
ne una escala que mide la inclkvación 
de los huevos. 
Se dice que un huevo fresco queda en 
una posooión horizontal en el fo-ndo; 
uno que tenga de 3 á 5 días muestra una 
ciavHe.ión del extremo más plano, de mo-
do que su eje más largo forma un án-
gulo de 20 grados, que aumentan á 45 
cen un huevo de 8 días, á 60 con uno de 
dos semanas, á 75 con uno de tres sema-
mas. y cuando el huevo tiene un mes de 
puesto flota verticalmentesobre el extre-
mo ;igudo. 
E l desarrollo de un pollito dentro del 
buevo es una de las cosas más maravillo-
sas de la nw tu raleza. 
A l cabo de cincuenta y ocho horas de 
imoubacién. el corazón empieza á palpi-
tar, se observan •«los vesículas y pocas 
horas más tarde los auríoulos aparecen 
también. 
Al cuarto día pueden percibir las si-
luetas de las alas y á veces también la 
de la cabeza; al quinto, el hígado se ha-
ce visible, al sexto dí:i. aipa recen otros 
órganos internos. 
En 190 horas el pico está formado del 
todo; en 200 horas, los huecos se desen-
vuelven con claridad; en 240 horas las 
plumas se dejan ya ver : á las 260 horas 
aparecen los ojos; á las 288 horas los 
huesos están completos y se ven las plu-
mas en el pecho • en 300. los pulmones, 
estómago y pecho han asumido aparien-
cia natural. A l decimooctavo día, se oye 
,á veces el primer pío apagado del polli-
to. 
P V R A CURAR UI» RESFRIAOO EV U N 
DIA tome el LAXATIVO BROMO-QUININA. 
El boticario le devolverá el dinero si no le 
cura. La firma de E. W. GROVE. se halla 
en cada cajitau 78-2 Oc. 
ASUNTOS VARIOS. 
En Palacio 
E l Director de nuestro colega " E l 
Mundo", señor Govín, estuvo ayer tar-
de en Palacio á despedirse del Goberna-
dor Provisional para Santa Clara, en-
tregándole de paso \\nn instancia de los 
vecinos de Manicaragua. solicitando la 
realización de varias obras públicas, de 
gran util idad para aquella feracísima 
comarca. 
Nuevos huéspedes 
La hermana del Presidente de los Es-
tados Unidos Mr. Roosievelt, Mra. "W. 
S. Cowles, y la señorita Mabel Board-
man, Presidenta de la Sociedad " L a 
Cruz Roja", de aquella República, se-
rán huéspedes del Gobernador Provi-
sional durante una semana. 
Loe distinguidos huéspedes pasea-
ron ayer por ia mañana en el au-
tomóvil de Mr. Magoon por Ma-
rianao y sus mmediaciones; paseo 
que repitieron por la tarde en dicha 
máquina por dos alrededores de la Ha-
bana, acompañadas de Mr. Magoon. 
E l Sr. Pemüno 
Ha sido pues-to en libertad por ha-
ber cumplido su condena de diez día*9 
de arresto, el Sr. José Pennino Bar-
bato, condenado últ imamente por el 
Sr. Juvz Correccional del segundo dis-
t r i to . 
Feli'cita.mog aü amigo Pennino y nos 
alecrramos de su libertad recobrada. 
b a m e d i c i n a d e l n i ñ o p á l i d o , f l a c o y s i n 
a p e t i t o . 
E l m e j o r e n t i e s c r o t u l o s o . 
R e c o m e n d a d o p o r t o d o s l o s m é d i c o s , 
E L I0D0NAL MORAN 60 vende en todas las farmacias. 
1841 28-1P 
Mal admitido. 
La Sala de lo,Criminal del Tribunal 
Supremo ha declarado i mal admitido 
por la Audiencia de la Habana el re-
curso de capación por infracción de ley 
establecido por el procesado Alfredo 
López de la Rosa, contra la sentencia 
que lo condenó á la pena de 4 meses y 
1 día de arresto mayor, en causa por 
el delito de estafa. 
Con este fallo del Tribunal Supre-
mo queda firme la sentencia recurri-
da. 
Improcedente. 
La misma Sala ha declarado no ha-
ber lugar á sustanciar por improceden-
te el recurso de casación por infrac-
ción de ley interpuesto por el procesa-
do Ernesto Valladares Valdés (a) Ho-
nesto, contra la sentencia de la Audien-
cia de Santa Clara que lo condenó 
en causa por disparo de arma de fue-
Por igual motivo no ha sido sustan-
ciado el.recurso de casación por infrac-
ción de ley establecido por Rafael Mar-
tínez, contra la sentencia de la Audien-
cia de Oriente que lo condenó á la pe-
na de 1 año, 8 meses y 21 días, por 
el delito de rapto. 
Auto confirmado. 
Ha sido confirmado por el Tribu-
nal Supremo el auto de la Sala s u m i -
da de lo Criminal de la Audiencia, por 
el cual se denegó la admisión del recur-
so de casación que quería interponer 
el Fiscal contra el auto de dicha Sala, 
resolviendo la cuestión de competen-
cia suscitada entre los Jueces del Oes-
te y del Centro, con motivo de una cau-
sa iniciada en el primer juzgado, por 
un delito de falsificación de marca in-
dustrial. 
Sentencias firmes 
E l Tribunal Supremo ha declarado 
firnif las senícnci; K de las Audiencias 
de Santa Clara y Oriente dictadas en 
las causas instruidas contra Tomás Re-
gino de Jesús Castillo, conocido por 
Tomás Valdivia (a) l íanco v Matías 
Pastor Mendoza, por el delito de dis-
paro de arma de fuego, y contra Agus-
tín Lara (a) Catre, por atentado á 
agente de la autoridad. 
Contra ambas sentencias habían es-
tablecido recurso de casación por que-
brantamiento de forma é infracción de 
ley los Fiscales de las Audiencias men-
cionadas; pero el Fiscal del Tribunal 
Supremo se a p a r t ó l e dichos recursos, 
desistiendo de sostenerlos ante la Sa-
la. 
Defraudación á la Aduana 
En Ta Sala primera de lo Criminal 
se celebró ayer la.vista de la causa 
seguida por defraudación á la Adua-
na en el Juzgado del Este contra Joa-
quín Boscih, Felipe Estevanft y José 
Esteva nez. 
Practicadas que fueron las prue-
bas, el señor Fiscal retiró la acusación 
y pidió á la iSala que por tratarse .de 
una falta, la cau'sa debía pasar al co-
rrespondiente Juzgado Correccional 
por estar dentro de su competencia. 
En su vista la Sala dio el juicio por 
concluso. 
Hurto 
Ante el mismo Tribunal compareció 
aj'er José Marin Vargas, acusado de 
haber cometido un delito de hurto en 
causa procedente del Juzgado del Es-
te. Para este procesado solicitó e! 
representante del Ministerio público, 
la pena de sesenta dias de encarcela-
miento por di delito de hurto y por el 
delito de defraudación otros sesenta 
dias de la misma pena. 
La defensa á cargo del Ldo. Canelo 
Bello, informó interesando la absolu-
ción del procesado. 
Homicidio frustrado. 
En la Sala segunda de lo Criminal 
tuVo lugar ayer el juicio oral de la 
causa seíruida en el Juzgado del Oes-
te, por el -delito de homicido frust 
do contra Aurelia Daban. 
Abierto el juicio y oidas las decb. 
raciones de los testigos que figuran ^ 
este proceso, el señor Fiscal retiró la 
acusación y pidió que -la Sala decreta 
ra la libertad inmediata de la VurelS' 
debiendo pasar la causa al Juzgado Col 
rreccional para que entienda"5 d- u 
falta cometida. " 
La Sala, dando por terminado el 
juicio, así lo acordó. =' 
Por hurto 
También se celebró ante el mî Tn 
Tribunal la vista de la causa seguida 
por el delito de 'hurto contra Antn " 
Cecilio y Rivera. . 
En vista de las pruebas practicadas 
el señor Fiscal, en su inñrrr.c ••I.-vc •'' 
definitivas sus conclusiones provisio! 
nales, pidiendo que se le impusiera al 
procesado la pena de seis meses y Un 
dia de presidio correccional con' ÍQ, 
demnización de setenta pesos á la par' 
te perjudicada por el hurto. 
El Ld o. señor Castellanos en su in-
forme abogó por la absolución de sn 
defendido. 
Condenados 
La Sala primera de lo Criminal en 
sentencia que dictó ayer, condenó a 
Manuel Romero como autor de un de-
lito de homicidio con la agravante de 
provocación, á la pena de dieciocho 
años de reclusión temporal. 
También fué condenado por sen-
tencia de'l mismo tribuna] á la pena de 
cuatro años de prosidio correccional 
Antonio Suárez, como autor de un de-
lito de robo. 
Condenado 
Por la Sala segunda de lo Criminal 
ha sido sentenciado á la pena de un 
año, ocho meses y veintiún días da 
presidio correccional como autor de 
un delito de lesiones, Pedro Callol v 
Jofre. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala de lo Civil . 
Recurso de casación por infracción 
de ley en autos seguidos por don Má-
ximo Díaz, como apoderado de don Bue-
naventura García, contra don Leon-
cio Guibert, sobre cumplimiento de con-
trato. Ponente, señor Giberga; Fiscal, 
señor Vías ; Letrados, Ledos. Zayas y 
Colón. 
Recurso de casación jipr infracción 
de ley en el juicio de desahucio segui-
do por don Manuel Solís contra don 
Tránsito Caraballo. Ponente, señor 
Revilla; Fiscal, señor Vías; Letrado, 
Ldo. Córdova. 
Secretario. Ldo. Saavedra. 
Sala, de lo Criminal. 
Recurso de casación por infrafciófl 
de ley interpuesto por Ramón Berraú-
dez ('astro, en efiusa por atentado á 
agente de la autoridad. Ponente se-
ñor Tapia: Fiscal, «eñor Diviñó; Le-
trado. Ledo. García Kohly. 
Secretario, Ldó. Castro. 
A U D I E N C I A : 
Juicios Orales 
Sala primera. 
Contra Alejandro Loyola y Anto-
nio Tirador, por perjurio. Ponente-. 
Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Gutiérrez. 
Defensor: Ldo. Arias. 
Juzgado del Centro. 
Contra Luis Salvador, por estafa 
Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr 
Rabell. Defensor: Ldo. Balsa. 
Juzgado del Centro. 
Sala segunda. 
Contra Alfredo Rodríguez, y otro 
por abandono de destino. Ponente: 
Sr. G. Ramis. Fiscal: Sr. Céspedeí 
Defensi r • Ldó: Jo r r ín . 
Juzg>i . . i . de Güines. 
Contra Manuel González, por robo. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. 
Benitez. Defensor: Ldo. Jorr ín . 
Juzgado del Oeste. 
G r a m ó f o n o s á $ 1 0 C y . 
Gran surtido de gramófonos Víctor, Favoritos y G O L Í U M B I A . 
Nuevos Discos franceses y alemanes, Excelsior y Edén. 
A N S E L M O O b r a p í a 2 1 y 2 3 . - T e l , 2 0 5 . 
c 42o alt 12-19 _ Herpes, eczemas, ronchas, diviesos, infartos, 
placas siflliticas. flujos crónicos 
de cualquier origen que sean y 
toda enfermedad ocasionada por v i -
cio ó alteración de la sangre, adqui-
rida 6 hereditaria. 
Se curan radicalmente con la 
tumores, reuma, 
D E L Dr. GAKr>A>O 
D e venta e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . — D e p ó s i t o : Amistad 6S. 
17080 180-27 N' 
S o l a r e s e n v e n t a 
REPARTO DE LAS CAÑAS Y DOLORES 
B A R R I O d e l C E R R O 
Este nuevo reoarto se está poniendo á toda prisa en las mejores condicione* 
i 
vanas caadnllas de trabaia-lorea con tiroa de muías y material se ocupan en 
apertura de calles, pavimentación de aceras y colocación de cañerías para el aga». 
AI mismo tiempo ne levantan casas y viviendas á los lados. 
Id á verlos y os convencereis. , _ ^ 
Los lotes de terreno para edificar allí, aumentan de valor por días y se venden 
la carrera. Seguramente para fines de año valdrán el doble que en la actualidao-
Lomprbdlos ahora antes de que os cuesten caros. El momento oportuno, ia 
sión no hay qoe desaprovecharla 
Se venden al contado y 4 piaros. ^ e i s 
üs pondrán al corriente de la titulación, planos, condiciones y cnanto a*** 
4 
• 
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O B I S P O 6 i - - R u t h e r f o r d & M e L a u r i n . 
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E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S 
CREOSOTADA 
Prer»a¿aiCo0nÍliedalla Íe bronce en la ü^ma Exooaicióa de París. neClio. Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pe^ 
La AsmcMji Eepúrts 
UNA OBRA MERITÍSIMA 
Lo es, indudablempnte. la realizaba 
ipor el ilustrado Dr. Ramón Gareír. 
fían, Vice-Uimtor de la Casa de Sa-
lud 4 La Pur ís ima Concepción", per-
teneciente á la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana. -
El Dr. García Mon nació de mn les-
tes padres, en un pueblo de la provincia 
d.j Lugo de Galicia. 
Muy joven aún. cuando apenas con-
taba veinte años, vino á esta tierra, 
en busca de una fortuna; ideal tras 
el que tantos abandonan patria, bogar 
v familia, siendo tan pocos los que, 
tras innumerables sacrificios y humilla-
ciones sin cuento, consegruimos el fin 
con tanta abnegación perseguido. 
Llegado á esta, hoy su nueva patria 
y en posesión de un modesto empleo, 
estudió la carrera comercial basta al-
canzar el título de Perito Mercantil. 
Ejerció muy poco tiempo esta profe-
sión • pero no obstante, en ese poco 
tiempo intervino en importantes l i t i -
gios mercantiíes, saliendo siempre ai-
roso de la comisión que. se le confia-
ba, v á satisfacetón, generalmente, de 
las partes litigantes. 
Pero pronto comprendió, que esta era 
una cárcel demasiado estrecha para 
aprisionar el inmenso cúmulo de ideas 
que germinaban en su cerebro, y lo ve-
mos lanzarse nuevarnente al siempre 
abierto campo del estudio en busca de 
nuevas y cada vez más honrosas lides. 
Efectivamente, á los muy pocos años 
recogía el premio de sus esfuerzos re-
cibiendo: primero el título de Dr. en 
Ciencias y Filosofía y después la L i -
cencia y Grado de Dr. en medicina y 
cirujía, expedidos por la facultad de 
nuestra Universidad. 
Hermoso ejemplo! Que un depen-
diente, un modesto dependiente, á cos-
ta únicamente de su reducido salario, 
llegue á ser un médico notable, es dig-
na de alabanza, de respeto y de admi-
ración; convenciendo al mismo tiempo 
que la ciencia no nace para los hom-
bres, sino que los hombres nacen para 
la ciencia. 
Hecho ya médico, se presentó á una 
rigurosa oposición que había para ocu-
par una cátedra, vacante entonces, en 
el Instituto de Santa Clara, la que se 
llevó por unanimidad de sus jueces, 
y con el aplauso, unánime también, 
de sus contrincantes. 
Muy escaso fué el tiempo que de-
sempeñó esta cátedra. La abandonó 
para formar parte del Cuerpo faculta-
tivo de la Casa de Salud, " L a Pur í -
sima Concepción", ingresando de mé-
diro interno, de este renombrado Sa-
natorio, el año, si mal no recuerdo, de 
1893. 
Aquí principia su historia médica, 
que á tan envidiable altura le ha ele-
vado; primero, como auxiliar de aquel 
Ilustre Hipócrates, Dr. José Estrada, 
de inolvidable recuerdo para nuestra 
Asociación ; y más tarde como médico 
de Visita de uno de los departamentos, 
habiéndole agregado á este el de V i -
CP-Director. liabrá unos cinco próxi-
mamente. Desempeñó la Dirección, in-
terinamente, como unos ocho meses, en 
ausencia del Director; recibiendo al re-
greso de éste, un voto unánime de gra-
cia de la Directiva de la Asociación 
por la rectitud, destreza y buen tacto 
con que había guiado el departamen-
to de que era jefe. 
Ha publicado varios trabajos cien-
tíficos, en las Revistas médicas de es-
ta Capital, siendo muy dignos de es-
pecial mención: uno solare las causas 
del origen y tratamiento médico de la 
Disentería; enfermedad que tuvo á su 
cargo en nuestra Casa de Salud, obte-
niendo maravillosos resultados cuando 
tantos estragos hacía en esta Ciudad; 
otro: sobre Fiebre tifoidea, enfermedad 
siempre terrible, pero que gracias á su 
tratamiento y perseverantes cuidados, 
obtuvo, podemos decirlo muy alto, la 
mejor estadística de todos los Hospita-
les del mundo, en los tifoideos asisti-
dos durante el año de 1905; puesto que 
en Europa el que consiguió el tanto 
por ciento más bajo de fallecidos de 
esta enfermedad fué el Dr. Deulafoy. 
de Par í s , el que sólo llegó al 6 y 3|4 
por 100. Y en América, el tanto por 
ciento más bajo fué alcanzado por el 
Dr. Ramón García Mon, de la Habana, 
que solamente llegó á 6 y 1|2 de falle-
cidos por cada 100 asistidos. 
E n los Estados Unidos del Norte y 
Sur América, han llegado á copiar y 
publicar en Revistas Científicas, el plan 
médico que sigue nuestro biografiado 
con los atacados de este temible mal. 
Como si aún no fuera bastante para 
poderle proclamar como á uno de los 
mejores médicos can que contamos en 
Cuba, vamos á relatar lo siguiente, 
verdadero y principal motivo de estas 
mal trazadas líneas: 
La mortífera enfermedad conocida 
por Tétanos traumáticos, vulgarmente 
' 'Pasmo", era, hasta hoy, puede decir-
se qse incurable, pues, á pesar de ad-
ministrarse, hace ya algún tiempo, el 
Suero antitetánico del Dr. Roux, el 
medicamento más poderoso descubierto 
hasta el día, para combatir este terrible 
microbio, la mortandad era extraordi-
naria, puesto que por cada cién de es-
tos desgraciados apenas se hai. librado 
cinco de bajar á la sepultura. Esto es 
según datos de las Estadísticas, que á 
la 'vista tenemrs, de los Hospitales y 
G: as de Salud de esta Ciudad. 
» Aquí tenemos pues, lo verdadera-
mente grande, realizado por el Dr. 
García Mon, hecho digno de alabanza. 
En estos cinco últimos meses tuvo oca-
sión de asistir á nueve tetánicos, los 
que ingresaron en la Casa de Salud, en 
un estado completamente rígido, sien-
do tan grave el estado de algunos, que 
ya apenas podían abrir la boca para 
tomar las medicinas y alimentos. De 
estos nueve asistidos, sólo ha fallecido 
uno, á las 24 horas de ingresar en la 
Casa de Salud, y éste, por estar ya 
demasiado avanzada la enfermedad; 
cinco han salido curados completamen-
te y tres están en la Quinta convales-
viendo, fuera ya de todo peligro. 
E l que desee conocer técnicamente y 
con exactitud, el curso de estas cura, 
ciones, puede consultar la "Revista 
Científica de la Academia de Cien-
cias", de esta Capital, perteneciente 
al mes de Enero del presente año, to-
mo X L I I , donde, en un discurso pro-
nunciado por nuestro notable médico, 
ante los sabios que componen esta al-
ta corporación, expone, con multi tud 
de datos y expresión galana, el méto-
do de que se sirvió para obtener tan 
magnífiecs resultados: así como tam-
bién, la opinión que los Dres. Jacob-
sen, Hernando Seguí y Gustavo Ló-
pez, miembros todos distinguidísimos 
de este ilustre Centro Científico, emi-
tieron, sobre dicha enfermedad y d 
tratamiento seguido por el Dr, Gar-
cía Mon. 
Esta obra meritísima, en bien de la 
humanidad, es debida imiudablemontc 
á este ilustre médico, el primero que 
ha sabido encontrar la verdadera ad-
ministración del loado Suero del Dr, 
Roux. 
En esta magna empresa, son también 
muy dignos de encomio, los señores mé-
dicos que componen el resto del cuer-
po facultativo de nuestro espléndido 
Sanatorio, del que es Director insusti-
tuible el eminente cirujano Dr. Ber-
nardo Moas; y muy esperialmente los 
Dres. Enseñat , Pagés, Boada, García 
Valdés, Rcger y Humara ?por ser es: 
tos les que en ausencia del Dr. G.ir-
cía Mon secundaron sns disposiciones, 
y merece igualmente plácemes caluro-
sísimos, la entusiasta junta de Directi-
va que rige los destinos de esta .popu-
losa Asociación, de la que es dignísimo 
Presidente el señor Emcterio Zorri-
lla, por no escatimar en lo más mí-
nimo las cuantiosos gastes que exige 
una cura de esta naturaleza, incapaz 
de poderla costear ninguna Asociación 
ó casa pobre. Para que se pueda te-
ner, siquiera sea remotamente, una idea 
de lo que cuesta una de estas curas, 
expondremos los datos siguientes: los 
dos ó tres primeros días se le adminis-
tran al enfermo, cada tres horas, una 
inyección de Suero, las que se van dis-
minuyendo cada cuíjtro, cinco y seis 
horas, hasta que últ imamente es una 
diaria. 
Cada una de estas inyecciones, cues-
ta á la Casa de Salud, según tengo 
oído, cerca de des pesos moneda ame-
ricana, súmese esta cantidad á los de-
más gastas ordinarias que causa un 
enferma grave y se verá si estos son 
sumamente elevados. 
Plácemes justísimos se merece tam-
bién, el cuerpo adminstrativo de nues-
tra Quinta de Salud, del que es jefe, 
modelo de jefes, el celoso Administra-
dor y correcto caballero señor Juan 
Aedo, quien, con el tacto que le carac-
teriza y órdenes oportunas, contribu-
yó, y no poco, al buen éxito logrado 
por el Dr. Ramón García Mon. 
Y por último, felictamos con toda la 
efusión de nuestro corazón á los vein-
te y cinco mil y más Asociados, (de los 
que tengo el alto honor de formar par-
te) de que se compone esta Asocia-
ción monstruo, la más grande de la 
América y quizás del mundo entero; 
por tener á su frente, hombres de tan-
to mérito como los que dejamos cita-
dos; así, como también por guiar á es-
ta inmensa pléyade de individuos, á 
un fin común ten eleva tío, como es: 
6̂t>̂ l.it1.V.fc/.̂ fct 
H E C H O S D E M O S T R A D O S 
El endurecimiento del perlera* 
neo es uno de los síntomas In* 
equívocos de que se acerca la 
caivicic. El Trlcofero de 
Barry restituye al perlera» 
neo su estado normal, lo 
limpia, y lo fortifica para 
nutrir las raices del cabello. 
El Tricófero de Barry con» 
tiene las .subsíaacias que 
hacen crecer el cabello. 
ZL LS EL MEJOB FORTALECEDOR 
©EL PEBICKÁNE 
P O R Q U E L E D A L A G A N A 
T I E N E T O S C O N T I N U A 
Y N O P U E D E D E S C A N S A R 
• 
RO P I E R D i T I E W P O . ESTA EN SU MANO 
E L I X I R C R E O S O T A D O 
S A B R Á ^ 
(GUAYACOL, Peronina y Corteza de naranjas amargas) 
" h e c h o s g a r a n t i z a d o s 
-. • 
P R O B A R Y C R E E R ^ -
e n T O D A S L A S F A R M A C I A S B U E N A S 
Un pomo $ 1 - 0 0 . Por 4- ó m á s pomos, 8 0 cts. plato cada uno 
la Beneficencia, la Instrucción y el Re-
creo lícito. 
Vn Asociado. 
Cc-lo en Jas primeras Cucharadas, tommlo 
el PECTORAL de LARRAZABAL: 80 
de éxitos constantes es la mejor GARANTIA, 
Es el remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS cualquiera que sea su 
origen.—El PECTORAL DE LARRAZABAL 
es ol medicamento que alivia en seguida t 
cura tomando con constancia. 
remite «por Exprés á tpdas partes por 
Larrazábal Hnos. — Droguería v Farmacia 
"Sin Julián"'. Riela 99 v Villegius 1U2 Ha-
bana. 
c379 alt 12-12 m2-21 
Los cairíos ei San í i tü 
ile los Batos 
• Si el entusiasmo que reina entre los 
canarios es signo -de lo que serán, es 
necesario admitir que la "Asociación 
Canaria" va camino de llcprar á ser 
pronto un factor importante en la vida 
de esta isla. Hace pocos días en Cama-
juaní y hoy en esta villa, se han dado 
dos notas muy altas en tal sentido, pues 
se ha visto jnuy ciaramonte hasta qué 
punto se estrechan los isleños de allá y 
los isleños de aquí ; los que nacen en es-
ta hermosa isla y los que vieron la luz 
en las Afortunadas. Casi puede afir-
marse que todos son uno. 
Dicho esto, ¿cómo puede llamar la 
atención que donde quiera que se pre-
para una delegación canaria simpati-
cen todos los elementos hasta el punto 
de confundirse todos en un abrazo! Si, 
los canarios están cu toda la Isla, y ape-
nas habrá rincón de ella donde sus mo-
radores no cuenten entre sus antepasa-
dos algún miemhro de procedencia ca-
naria. Y precisameute por esta causa 
es porque todos, de un extremo á otro 
de la isla, han despertado á la hermosa 
realidad de la vida y de todas partes 
llaman, y en todos los lugares se or-
ganizan y se preparan para dar forma 
oficial á todos los elementos de que se 
componen. 
» 5 
La comisión que vino de la Habana á 
establecer la delgación de esta villa, 
recibida á los acordes de una banda 
de música, pudo comprender cuan hon-
do era el entusiasmo, y al ser acogida 
por todas las autoridades en forma tan 
afectuosa pudo darse cuenta de que to-
dos aquí simpatizamos con los canarios. 
E l bien servido almuerzo preparado 
por el hotel " L a Cabaña" , y del que 
participaron unas cien personas, estu-
vo presidido por el Alcalde, teniendo á 
su derecha al señor Juez y al Capitán 
de la Guardia Rural, y á su izquierda, 
al Presidente de la Asociación y Vice-
cónsul español. La alegría y el buen 
humor llegaban á su periodo álgido, 
cuando el compañero Miguel Antonio 
Portas, coresponsal de " L a Lucha", se 
levantó á dar la bienvenida á los cana-
rios, y en párrafos elocuentes demostró 
que éstos. éH unión de los cubanos sa-
brían labrar la felicidad de Cuba, la-
brando sus inmensos y ricos campos. 
Habla en nombre de los canarios de 
Güira de Melena el señor Aurelio Ló-
A G U I A R 9 5 , H A B A N A . 
INGENIEROS CONTRATISTAS D E OBRAS E I N S T A L A C I O N E S 
COMPLETAS D E T O D A CLASE D E M A Q U I N A R I A . 
Pab lo D r e h e r ' 
INGENIEROS DIRECTORES. J o s é P r i m e l l e s 
Representantes e x c l u s i v o s de las f á b r i c a s : 
Grandes Talleres de l i runswick , Alemania. Maquinar ia de Ingenio. 
Puentes y Edificios de acero. 
Calderas y m á q u i n a s de vapor. 
Sindicato A lemán de Tuberias de Lierro fundido, 
y otras D I V E R S A S fábr icas . 
Talleres de Hnmboldt , Alemania. 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
343 1 F 
: F t O X J S S : E L A . X J 
E l i dea l iónico geroital .—Tratamiento r a c i o n a l de las pérd idas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n t o l l e t o que e x p l i c a c í a r o y de t a l l ada -
mente e l p l a n que debe observarse para arcanzar c o i n o l e t o é x i t o 
* D E P O S I T O S : F a r m a c i a s ds S a r : i v J t r t m s S a . . 
y en todas las boticas acfeditadas de la Lsla. i F 
I T . J S r j k . T J G r T J F L j A . G I O l S r i 
e l v i e r n e s 2 2 d e l o s c o r r i e n t e s e n e l G r a n C a t é 
A M B O S M U N D O S 
Deseosos de co r responder al favor que de a n t i g u o nos d i spen -
sa el p ú b l i c o , ponemos á su d i s p o s i c i ó n e l n u e v o DEPARTAMENTO 
DE DULCES y LICORES FINOS al f rente d e l c u a l se p o n d r á u n acre-
d i t a d o repostero, c u y a compe tenc i a es u n a g a r a n t í a de l a b o n d a d 
y excelencia de los a r t í c u l o s que elabora. 
T r a t á n d o s e de u n e s t ab l ec imien to t a n ven t a jo samen te c o n o c i -
do c o m o el C a f é A m b o s M u n d o s p o r q u e en é l se vende t o -
do de p r i m e r a c a l i d a d , h u e l g a n los elogios que p u d i é r a m o s p r o -
d iga rnos . 
E l p ú b l i c o sabe que esta casa se esfuerza cons t an t emen te po r 
complace r á su escogida c l i en t e l a . 
O b i s p o y M e r c a d e r e s . T e l é f o n o 6 6 2 . 
pez. y los señores Juez de Tnstrneeión y 
Vicecónsul español, pronuncian párra-
fos de encomio para los hijos de las 
Afortunadas. Hace un hernioso brin-
dis el señor Melchor Estella. y «la las 
gracias á todos en nombre de la Asocia-
ción Canaria, su .digno Presidente señor 
Antonio Pérez. 
A las dos de la tarde se abrió la se-
sión para dar posesión al personal de 
la nueva Delegación; concurrieron to-
das las autoridades locales y presidió el 
acto el señor Vivanco. Pronunciáronse 
discursos por el Secretario de la Aso-
ciación, el Secretario de la Sección de 
Propaganda, el señor Kstella. y el señor 
cura párroco, siendo todos muy aplau-
didos por la numerosa concurrencia. 
E l Presideide de la Asociación dió á 
todos las gracias por el recibimiento 
vordadoranifiito fraternal de que la 
comisión había sido objeto. 
He aquí los nombres de los nuevos 
Delegados: 
Delegado, don Pedro Pestaña Capote. 
Suh-Delcgado, don Vicente Pérez. 
% Secretario, don Juan Pérez Kodrí-
guez. 
"Vocales: señores don Manuel Capote 
Díaz. Francisco Menéudez, Mariano 
Día/ Duque, Félix Hernández Lorenzo, 
Tomás Hernández, Domingo Díaz, 
Francisco Ortega, Leodegario Medcros, 
Miguel l^no Taño, Eduardo Rodríguez 
Martín. Pedro García Hernández, José 
María ( ano Rodríguez. 
E l número de afiliados: 561. 
Un fuerte apretón de manos por tan-
ta bondad A los señores Pedro y Benig-
no Pestaña y Capote, Manuel Capote 
Díaz y Vicente Pérez. 
E l Corresponsal. 
San Antonio de los Baños, Febrero 
25 de 1904. 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
Pedro Betancourt, Feberero 25 de 
1907. 
La carretera á Navajas, construida 
por el Estado con el crédito de 17,000 
pesos de la Ley de los cuatrocientos 
mil para esta provincia, cuyas gestio-
nes realizara ante el general Betan-
court nuestro Alcalde Municipal, y 
que muy oportunamente en la Cámara 
presentó un proyecto de ley el que fué 
Representante á la misma por" esta cir-
cunscripción señor Juan Felipe Ris-
quet, que debido á nuestra política de 
campanario que se hacía por los que 
dirigían el que fué Partido Moderado, 
cuyos resultados ya notamos y que evi-
tó el que nuestro amigo Risquet volvie-
se á dicho Cuerpo Colegislador,- se ha 
terminado según rae he podido ente-
rar confidencialmente, y ha sido recibi-
da provisionalmente por un señor Inge-
niero' del Departamento, sin que nues-
tro pueblo de ello se diese cuenta, pues 
á dicha recepción provisional no fué in-
vitada la prensa n i tengo noticias de 
que lo hubiesen sido las personalidades 
más salientes de esta localidad. 
Pasando á la obra y su ejecución, de-
bo honradamente llamar la atención de 
la Secretaría de Obras Públicas, de que 
dicha obra no se encuentra en las coudi-
P A K A C U R A K U N A E N F E R M E -
D A D . 
Debe eliminarse la causa, lo mismo 
que con la Caspa. 
Extirpar el germen que produce la caspa, 
ocasiona la pérdida del cabello trayendo por 
último la calvicie, y el cabello crecerá con 
profusión. En el Herpicíde Newbro tiene el 
público un destructor eficaz del germen en la 
caspa, al mismo tiempo que nna loción deli-
ciosa para el cabella Ninguna otra prepara-
ción tiene una base ci-'r.tíflca para la destruc-
ción de los gérmenes de la caspa. Calma la 
irritación, mantiene fresco el cuero cabelludo. 
Téngase presente que aquello que se dice "ser 
tan bueno" no hace el efecto del legitimo Rer-
picide. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
'La Reunión," Vda. de José Sarrii é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes ea-
peciales. 
E L . E S T R E Ñ I 3 1 I E N T O 
SE CURA T01MD0 US 
de Bosque 
las que ejercen una acción especlalísl-
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas á sus canas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgi»s,_ 
aquecas, irritabilidad d& carácter, he 
naorroides, barros, bilioaidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignorp, 
ion debidos A un estaaode estreñimien-
to habitual que desanarece tomando co-
daa las noches una "de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos laa recomiendan. 
Se venden á 65 cts, el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
ciones que debería estar, pues las cune* 
tas que se han realizado dentro del po-
blado de Navajas obstruyen el paso á 
las casas y además cuando comience el 
período de las lluvias, el agua, que en 
gran cantidad se depositará en Vis 
mismas desprenderá grandes miasmas 
que producrián graves infecciones y de 
igual manera los paseos de ambos lados 
no están como deben y entienden todoa 
los que ven esa obra que ésta no está 
terminada ni creen se hayan cumplido 
los requisitos que requieren obras de es-
ta naturaleza, sintiéndose este pueblo 
disgustado porque no se ha realizado 
una obra duradera, pues hay quien ase i 
gura que dentro de seis meses no habrá 
• arretera, porque la piedra ya con el 
poco cruce que ha tenido se ve fuera 
y no se ha echado el cocó que se requie-
re sino simplemente un reservo produ-
cido de la piedra que se picó. En tín, 
que todos los vecinos se quejan de la 
obra y me llaman la atención para que 
así lo haga á la Secretaría de Obras 
Públicas, indicándole que esperan to-
me en consideración la instancia que 
tienen presentada reclamando que esta 
obra so ajuste á lo que debe, evitando 
en e Imañana el qué di rán del señor I n -
geniero que ha recibido como buena di-
cha carretera que dícose por todos no es 
así. 
Asuntos escolare 
Habiendo renunciado el cargo de» 
Presidente de la prestigiosa Junta de 
Educación de este Distrito el que la de-
sempeñaba hacía cinco años, mi amigo 
estimado el señor Florentino Hernán-
dez, por ser incompatible con el cargo 
de Alcalde Municipal del término, ha 
sido nombrado para ocupar dicho im-
portante cargo el señor don Manuel Co-
bo, persona eorrectísima y antiguo y 
prestigioso vecino, annnite de la cultura 
de este pueblo y de las insíiluciones re-
publicanas, persona con quien tengo el 
honor de cultivar una cordial y since-
ra amistad, debiendo felicitar al orga-
mismo escolar que constituye la junta 
del Distrito, por tan acertada elección y 
á su vez al señor Cobo por tan mereci-
da distinción. 
E n el Liceo • 
En los salones de este culto Centro 
del que me honro en alto grado ser su 
modesto Presidente, por acuerdo de la 
Directiva se llevó anoche ú efecto un bo-
nito y simpático baile de mascanis, pa-
ra los señores socios, que quedó lucidí-
simo, habiendo concurrido al mismo 
una comparsa elegante formada por to-
das las lindas damitas que forman la 
sociedad macurigense. 
Nueva empresa de Omnibus 
Ha sido ya puesta al servicio públi-
co la carretera de esta cabecera á Nava-
jas, que comienza en la portada de 
nuestra Necrópolis, y que esperamos su 
continuación con el crédito en presu-
puesto para que sea completa la obra y 
como preliminar el señor López, enten-
dido carruajista de Cárdenas, ha pues-
to al servicio del público entre ambos 
poblados una bonita guagua que da 
por ahora seis viajes á dichas barria-
das, procurándose la combinación de 
trenes en Navajas. 
Dr. Ramón de la Puerta. 
L O S M E J O R E S 
RETRATOS A L PLATINO 
A PRECIOS M U Y REDUCIDOS 
Otero y Colominas. fotógrafos.—« 
San Rafael numero 32. 
• par) los Anuncios Franceses son los 
I S r a L M A Y E N C E i C l 
• 1S, rus da la Grang»-3attil¡ére, PARIS • 
odelo da U bot«líí_dePver<íi3«o" 
E L I X I R T O N t C O 
A N T 1 F L E M A T I G 0 ! 
d e l D " G U I L U E 
Detde bae« cntt ¿e noventa 
añoi, el E L I X I R d.-l Dr 
OUILLIÉ es frr.piMdo .on 
to contra las enlproiedadea 
Hígado, del Estórcago. 
Gota, ••naiatlau-os. Fie-
bres Palúdicas y Pera'* 
ciosas. la Sisenterlt, a 
Qrippo 6 Influenza, las 
enfermedades d?l Catls y tas 
Lombrices Intestinales. 
Es uno de los nied-cameo-
tos mas economices romo 




E] mejor depnc«tivo de la Sanare 
RGB DEPURATIVO «u Gandul 
B L E N Q r R A G I x 
G O N O R R E A 
Q l l Hl fc :3 Eníermadadea de la mmjt u E j I G . 
^Ab DE -10 ADOá DE CURACIOXBa SORPBSX 
DEWTES, EMPLEESE E!C LA 
ade? o'ovea entei 
ADQUIRIDOS O 
)Ai>oa 
Se vende enlodas Ucshotirai, 
y en todas la 
de MALOS Hl 
Mj, tl.luniliuHi-Stnrt 
Dtpóiítot tn fotfn 
Itt prlnciptlet Ftrmtein. 
D R O Q U E R I A S A R R Á TENIENTE-REY Y COMPOSTEl 
Habana, Cuba. 
FOSFATÜRIA. IMPOTENCIA. DESGANO. H1P0STENIA. 
Z E I O G - E U N T O 
preparado por el P r . A . Tremols, sefrún los estudios de Hayen Kobin , y 
Deierine. y con la aprobac ióu de la Societé Biolojrique de Paris. 
E l B l o g e h o es de admirables resultados en la n e u r a s t e n i a y 
en la desuutricióa fosfatada. 
Favorece la continua reposición dé la sustancia gris cortical del cerebro. 
Tónimuscular comprobado, se receta para las diversas anemias, y siem-
I pre qoe haya que levantar las fuerzas ó nutrir la célnla nerviosa, 
i Ei B l O ^ e n o . que rejuvenece los elementos anatómicos, desarrolla, en-
i durece y hermosea los pechos de las señoras. Se v e n d e e n l a s b o t i c a s . 
*1S00 26-6 
BE GALfEZ GDILLEi 
I m o o t e n c i a . - - P é r d » 1 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S i ' 
f i l i s v H e r n i a s 6 o u e -
b r a d u r a s . 
Consnltu de 11 a 1 váe l aV 
4 » H A B A . .H A. 4 » 




«1 único producto que en do. nsset a^rur. el de«aro!lo y lm firmen del pecho ain cau*af dafioalfunoa lawUud. Apeonada pw leí eoUliiitdades medica*. J.mTlE,fí",5,Pau.Viríía«.FjrU IrucsMt jisirsajoatteuPira 6:J5. En La Bakana ; D* Manlk JoNitao*. V» de Joat San-a 4 Hiio u en tocuu nuimmetam 
J A R A B E V I D O I P A S T A V I D 0 
• al h e r o í n a y al b r o m o f o r m o J • al h e r o í n a y é, la S t o v a í n * 
Calman instantáneamente la | O S Y furan de un modo seguro los 
R e s f r i a d o s . G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a . C o q u e l u c h e , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , e tc . 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
C. DAVID, Doctor en farmacia, en Coarb«Toi«, cerca de Paria, y f-n Unías farmacias. 
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E L MONUMENTO 
A VáRA DE REY 
Anoche tuvo et>eto en los salones del 
Calino Español de esta ciudad la Jun-
ta para designar el Comité Ejecutivo 
que ha de entender •en la erección de un 
glorioso monumento que- perpfetúe la 
memoria del héroe insigne que se llamó 
Vara de Rey. 
L a Junta fué muy concurrida como 
era de esperar tratándose de un objeto 
tan glorioso para el nombre de España 
y de la raza española. 
Presidió el Marqués de Pinar del Río, 
y entre las numerosas personas de ca-
lidad que asistieron, recordamos los si-
guientes : 
Señores Gusta/vo Bock, Leonardo 
Chía, Kieardo Arnaoitó, Ramón Cruse-
llas, Juan Bances y Conde, presidente 
del Cesntro de Asturiano; Juan Gon-
zález Pumariega. Juan Antonio Puma-
riega, Manuel Parejo. Narciso Maciá, 
Dr. García Mon, Ezequiel Carnicer. 
Dr. José López Pérez, presidente del 
Centro Gallego; Francisco Gamba, pre-
Bidente del Casino Español; Juan Puig 
y Domenech, Antonio Plorez Estrada, 
Pablo Landa, José Echeverría, Aurelio 
Pazos, José G. Aguirre, J . M. Caballe-
ro, Ma-riano Fernández, José Fernán-
dez, Manuel Abril, Rufino Zatón, Ata-
nasio García, José G. Lorente; señores 
Ruíz de la Peña, presidente del Par-
tido republieano español, y Briasco de 
la Haza eorresponsM de "España Nue-
va", Zamora, Adelardo Novo, director 
de/"La Unión Española"; señores Sa-
bio, Chía, Erviti y otros más que senti-
mos no recordar. 
Exeusaron su asiertewia. adhiriéndo-
se de todo coraEÓn al pensamiento de la 
Junta, los señores Montoro, Luciano 
Ruíz. Gelats y Coronado, director de 
" L a Discusión". 
Abierta la sesión por el señor presi-
dente señor Marqués de Pinar del Río, 
formaiban oon él la mesa los señores 
Gamba y Maciá. 
E l señor Sabio pidió y fué aprobado 
con calurosos aplausos que el señor 
Jasé de Armas tomase un puesto en la 
mesa. 
Después hicieron uso de la palabra 
el señor Gamba, que en sentidas frases 
recordó el acontecimiento que motivó 
esta junta evocando recuerdos históri-
.008 que justificaban la necesidad de que 
se perpetuase oon un monumento la 
gloria conquistada por ol general Vara 
del Rey. Habló después el señor Ar-
mas, quien con arranques de una elo-
cuencia tan -vigorosa como sentida hizo 
un crlracUm de todo cuanto ha publi-
cado sobre los hcebos heroicos de Vara 
de Rey. Habló después el señor Ar-
cial. mostrando su admiración por la 
grandeza de aquel hombre dignificador 
de todo mi pueblo y expresando que 
ante tan grandioso ejemplo de abne-
gación, sintió la satisfíicción intensa de 
pertenecer á su misma raza. 
Fué muy aplaudido. 
E l señor Cubas pidió que formaran 
parte del Comité Ejecutivo el señor 
Landa, lo que fué aceptado. 
E l señor Corso pidió que la comi-
sión ejecutiva se compusiera exclusi-
. vamente de elementos cubanos. 
; • E l señor Chia después de leer el 
brillante artículo que publica E l Re-
heíáe de ayer encareciendo la empre-
sa acometida y espresando que á ella 
ee sumen todos los elementos cuba-
nas, á quienes no pueden serle indife-
rente las glorias de la raza. 
Terminó proponiendo que se diera 
un voto de confianza al Comité Eje -
cutivo para resolver «sobre todas las 
cuestiones que afectaran á la empre-
sa acometida. Tanto el artículo de 
^ E l Rebelde como el señor Chía 
fueron muy aplaudidos. 
E l señor López Pérez, á nombre del 
"Centro Gallego" se adhirió calurosa-
mente á lo proyectado; y en particular 
propuso que el homenaje no se limi-
tase tan sólo á glorificar la memoria del 
Héroe Vara de Rey, sino que esa gln-
Irificación se hiciese extensiva al ofi-
cial que paseaba impávido por los mu-
ros del Caney mientras la metralla 
enemiga aniquilaba á los ya escasos de-
fensores, arengándolos hasta que en-
contró la muerte, y así mismo hacerla 
extensiva á los 400 soldados que allí 
murieron, cuyos nombres deben figu-
rar en el monumento que se erija. 
E l señor Gamba dijo que la proposi-
ción del señor Corzo debía tomarse en 
eonsideración en este sentido, y rogaba 
á la Junta que se pusiese de acuerdo pa-
ra nombrar las personas que se enten-
dieran pertinentes, á las cuales se reci-
biría con todo el placer con que se ha-
bían recibido las adhesiones del señor 
¡Director de " L a Diseusión", ei cual ha 
ofrecido la capotera y el maletín que 
usó el genera'l Vara dé Rey; y la del se-
ñor Amantó, que había hecho uso de la 
¡paila'bra anteriormente, para mostrar 
que su ofrecimiento era completamente 
espontáneo y efectivo. 
E l señor Abril combatió la proposi-
ción del señor Corzo, indicando que se 
trataba de una obra muy enaltece-
dora para toda la raza genuinamente 
española, puesto que se propnía eterni-
zor la memoria gloriosa de un general 
español, y que en este concepto bastante 
gratitud se debía á los cubanos con 
ser el señor Armas el iniciador, y to-
llos, ó la mayor parte favorables á la 
idea que se perseguía, por cuya razón no 
creía justo que se ocupase á los cuba-
nos en la gestión material del proyecto, 
cuya molestia debían sufrirla principal-
mente los españoles, ya que no hubieran 
tenido la suerte de iniciar el pensa-
Iniento. 
Quedó aprobada la moción del señor 
(Chía, por virtud de da cual se dió un 
¡voto de confianza á h\ mesa para que 
' Resuelva sobre todas ks cuestiones tra-
tadas, comunicando á la nueva Junta 
que se convoque, los acuerdos que adop-
ie- Ir ^ ¿ i * 1 a i E l señor García MOJÍ h*mo en loor clel 
ieñor Armas recordando el valor cívico 
£ a aue buba de tratar por primera vez 
de este asunto, euando todavía humea-
ban las cenizas de la catástrofe, donde 
si se perdió un imperio, resurgió el he-
roísmo español en las trágicas hazañas 
del general Vara de Rey y sus valero-
sos acompañantes, proponiendo á la 
Junta que se consignase en el acta de 
esta sesión un voto de gracias-muy ex-
presivo para la Comisión ejecutiva en-
cargada de la erección del monumento y 
gestionase también en el momento opor-
tuno eerca del gobierno de España, que 
se premien los eminentes servicios del 
señor Airmas, paladín é iniciador del 
pensamiento, con la més honrosa de las 
recompensas que pueda otorgársede. 
A las diez y cuarto terminó la Junta, 
en medio de las más calurosas demostra-
ciones de entusiasmo. 
E l Comité Ejecutivo nombrado está 
eompuesto de das siguientes personas: 
Presidente 
D. Francisco Gamba. 
Vicepresidente 
Excmo. señor Marqués de Pinar del 
Río. 
Secretario 
Dr. José López Pérez. 
Vocales 
Excmo. señor don Luciano Ruíz. 
Dr. Juan Bances y Conde. 
D. Emeterio Zorrilla. 
" Manuel Otaduy. i * 
" José de Armas y Céspedes. 
Excmo. señor don Nicolás Rivero. 
D. Mateo Cóll y Rabassa. 
" Dionisio Velasco. 
" Pablo Landa. 
Cada día que pasa va adquirendo 
mayor importancia la huelga inicia-
da por los ^ operarios de las fábricas 
que el tntst tiene instaladas en su edi-
ficio conocido por "Casa de Hierro", 
en la calle de Zulueta. 
Desde ayer todos los elaboradores de 
tabaco de las fábricas que el trust po-
see en distintos lugares en esta capi-
tal, han secundado el movimiento huel-
guista, paralizando el trabajo. H 
E l número de tabaqueros declara-
dos ya en huelga, en la Habana, as-
ciende á cerca de 3.000. 
E l comité director de los huelguistas 
recibió ayer un telegrama de Santia-. 
go de las Vegas, participándole que loa 
obreros de la fábrica perteneciente al 
trust se había declarado en huelga, 
apoyando así el movimiento. 
Los tabaqueros de las fábricas que 
también posee el trust en Bejucal, Ho-
yo Colorado y Guanajay, esperaban 
que se declarasen en huelga los compa-
ñeros de Santiago de las Vegas, para 
abandonar el trabajo. 
E l Comité huelguista, aunque presu-
me que ya todas las íábricas que tiene 
el ti-ust en el campo se han declarado 
en huelga conforme lo prometieron, 
carece aun de la noticia oficial confir-
matoria de eso que, hasta ahora no pa-
sa de ser mera presunción. 
En la junta que celebró anoche el 
Comité directivo de la huelga, en los 
salones de la sociedad " E l Centro de 
la Habana", situada en Angeles esqui-
na á Sitios, se acordó por unanimidad 
que tan pronto como regresen á esta 
capital las comisiones que por delega-
ción del Comité fueron á Santiago de 
las Vegas, Hoyo Colorado, Bejucal y 
Guana jay, se convoque á todos los ta-
baqueros del trusft á una asamblea mag-
na, en la cual dará cuenta el Comité 
de las gestiones que ha practicado y 
de los trabajos realizados hasta el pre-
sente. 
Este acuerdo junto con el telegrama 
de los tabaqueros de Santiago de las 
Vegas se imprimó en una hoja suelta 
para repartirlo con profusión entre 
los obreros. 
Los huelguistas, según nos manifestó 
anoche un miembro del Comité direc-
tivo, están decididos á mantener la 
huelga á toda costa hasta lograr de la 
compañía que acceda á su reclamción 
de pagarles en oro americano en vez de 
oro español la elaboración del tabaco. 
E l Comité directivo de la huelga no 
desea, ni lo pretende siquiera, según 
nos dijeron, que los obreros de las fá-
bricas que no pertenecen al trust aban-
donen el trabajo, uniéndose al movi-
miento, porque eso traería consigo una 
huelga general en el ramo del tabaco 
que no conduciría á ningún fin prác-
tico. 
De los tabaqueros de esas otras; fá-
bricas independientes no desean nada 
más que el apoyo moral y el mone-
tario necesario para los trabajos de 
propaganda en pró del objetó que per-
siguen. 
Esta es la impresión que predomina 
entre los huelguistas. 
E n el cuartel de dicha Sección se to-» M. Carmena y C , establecida en O'Rei-
lly 47, ha sido víctima de vina estafa de 
250 pesos por medio de vales con firmas 
suplantadas. 
Aparece como autor de esta estafa un 
tal José Pérez, operario que fué de la 
talabartería " E l Potro Cubano", si-
tuada en Príncipe Alfonso 49. 
E l acusado no ha sido haibido. 
F R A C T U R A G R A V E 
Anoche se recibió en el Juzgado de 
guardia el acta levantada por el sar-
gento Novo, de la 8'. Estación de Poli-
j cía, á causa de la lesión grave que su-
i frió el blanco José Castelló, vecino de 
Zanja número 38, al caerse de un tran-
vía en la calzada del Príncipe Alfonso 
esquina á Pila. 
E l hecho fué casual, y según certi-
fiaedo médico el señor Castelló presen-
taba la fractura de la oncen/i- costilla 
del lado derecho. 
marón las precauciones del caso, ais-
lándose la bomba, .y se prepararon man-
gueras y el botiquín, del que se hizo 
cargo el médico de dicho Cuerpo, doc-
tor Amado de los Cuetos. 
Organizado el servicio, procedióse 
mmodiatamente á sofocarlo, para cuyo 
objeto fué necesario atracaf la embar-
cación incendiada a'l muelle por creer-
lo de urgente necesidad y paraevitarque 
la terrible^earga, caso de hacer agua la 
embarcaeion, pudiera convertirse en 
mortífero explosivo. ' 
Tan pronto se atracó la chalana, 
mientras varios bomberos atacaban el 
fuego, los restantes fueron desembar-
cando la peligrosa mercancía colocándo-
la en el muelle. 
Como el agua era allí innecesaria, 
ñié atacado el fuego con arena y tierra 
seca, á cuyo fin se formó un cordón de 
bomberos desde el muelle á tierra, V sin 
cesar eran Llenados y tranportados los 
cubos de mano que para tales casos 
cuenta en su material dicha compañía 
dé ibomberoa. 
Cerca de tres horas se emplearon en 
sofocar ^ el fuego, pues dado el peligro 
que había si las numerosas latas de car-
buro desfondadas por .k acción del fue-
go hubieran caído al fondo de la embar-
cación y al contacto con el agua, se hu-
biera formado sin remedio el peligroso 
gas acetileno, había que proceder con 
tacto para evitar un día de luto al prós-
pero y trabajador barrio de Casa Blan-
ca, por contar la mayoría de las fami-
lias con algún deudo ó amigo en la fuer-
za de dicha compañía y que irremisible-
mente hubieran perecido, si por desgra-
ciahubiera ocurrido alguna explosión, 
que afortunada mente se evitó, gracias á 
la abnegación y temeridad de cuantos 
allí se encontraban, tanto jefes y núme-
ros de bomberos, como jefes é indivi-
duos de ila policía del Puerto, y á las 
areertadas medidas que desde un princi-
pio fueron tomadas. 
Todos, sin exclusión de ninguno, tra-
bajaron 6$B entusiasmo, obedeciendo 
ciegamente cuanto por sus jefes era 
ordenado, sin acordarse por un mo-
mento de la materia que los rodeaba. 
Entre el personal de bomberos se ha-
llaba el Brigada de máquina de los an-
tiguos bomberos del Comercio señor 
Alvarado que trabajó con el mismo 
entusiasmo que todos. 
También acudieron desde el primer 
momento los vigilantes de servicio de 
la estación de policía de dicho barrio. 
Además de las ligeras quemaduras 
en las manos que sufrió casi todo el 
personal, desgraciadamente hubo que 
registrar tres heridos de más grave-
dad, que inmediatamente fueron asis-
tidos y convenientemente curados por 
el celoso Dr. de los Cuetos, que según 
certificado del mismo son los siguien-
tes 3 
Bombero Florencio Menéndez, herida 
punzo cortante en la muñeca izquierda 
leve salvo accidente., 
Bombero Rogelio Pajares, desgarra-
dura en Ta tibia cara anterior de la 
pierna derecha. Menos grave. # Juan 
Fumero, Contusión en la región femo-
ral derecha. Grave. 
Después de asistidos, pasaron á sus 
respectivos domicilios, hallándose hoy 
por la mañana relativamente bien. Vi -
vamente deseamos que se mejoren. 
^ E S T A F A 
E n la oficina de la policía secreta se 
presentó ayer nuestro oompañero el re-
dactor de " L a Discusión" don José 
Camilo Pérez de la Guerra, manifestan-
do haber sido víctima de una estafa por 
el blanco Guillermo P. Alvarez, vecino 
de Lagunas 95, á quien entregó la su-
ma de 67 pesos para construcción de 
Juzgados y Policía 
F U E G O E N B A H I A 
Ampliando la noticia que publicamos 
en nuestra edición de ayer, con referen-
cia al fuego ocurrido á bordo de una 
chalana de las que hacen el tráfico de 
bahía, propiedad del señor L . V . Pla-
cé. que estaba próxima á los muelles de 
Casa Blanca, podemos asegurar que 
cuando el fuego fué notado se dió avi-
so t la Capitanía del Puerto, acudien-
do inmediatamente el Capitán de Poli-
cía señor César Uvaño, con la fuerza á 
sus órdenes franca de servicio. 
Dicho Capitán al darse cuenta de la 
peligrosa mercancía que contenía di-
cha embarcación incendiada, creyó más 
acertado avisar á la Estación de Bombe-
ros de la Séptima Compañía corres-
pondiente-á dicho barrio al propio tiem-
po que daba la alarma por medio de los 
pitos y varios disparos de revólver. 
Los bomberos acudieron tan pronto 
se dió la señal de alarma, al mando de 
los Subtenientes Gaspar Valerio. Anto-
nio Medina, y el primer teniente de la 
misma León Ebro Renes. 
E L P R O F E S O R D E P A S S E 
C a l l e H a b a n a n . 5 0 
E n s e ñ a «1 P r a » o é s y «1 Ingléii en su aca-
demia 6 á domiciiliio. Clases desde $3 al mes 
y por carespondenc ía á. $2 
3049 10 - 2 8 
A P R E N D E R I^ ' ÍLES oon eíl uso del L e n -
gua-fono use aiprejide el dnglós etn maestro 
(.siiistema Roisenthal). Equilpo completo $50 
oro amonioano. Habana n ú m . 94 A l m a c é n 
de Pianos. 2985 5-i27 
" L A M I N E R V A " 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
105 San Nicolás 105 
Mecanograf ía . Ing lé s , Ari tmét ica , Orto-
graf ía , Teneduría de libros, Taquigraf ía , >Ia 
gisterlo. Te l egra f ía y Primera enseñanza pre 
paratoria para el Comercio é Instituto. Se 
hacen traducolines y trabajos en maquinita. 
Clases indiviudales y colectivas desde las 
8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Se 
admiten internso y medio pensionistas. P i -
dan Informes ai Director A. Helaño. 
2000 26-10F 
CASA Y COMIDA en cambio de leooiones 
deseado por una profesora Inglesa que da. 
clases á domicMlio de música , ilnistrucci&n é 
Idiomais que enseña á hablar en pocos me-
ses.. Inforfarán en Escobar 47 
2874 4-24 
FIJENSE BIEN 
Hasta el 15 de Marzo cobraré solamente 
un centén a/1 imes para 3 lecciones semanales 
de I n g l é s , F r a n c é s y del mejor aiistema de 
taquigraf ía eisipañoix. Habiendo vivido 35 
años en los Estados Unidos pueden ustedes 
esitair seguros de que conmigo aprenderán 
el idiioma i n g l é s A, su entera satisfa<oolón. 
.Después de dicha fecha mi precio será, me-
dia onza. Pues, aprovechen esta oportumldad. 
Eug. B. BaoMrlMe 
Obrapia 73. 
2SS6 4-24 
C O L E G I O 
E L NIÑO BE B E L E N 
P E I N A D O R A J 
familias, para pe 
parl la 42, 6 en es 
di eos. 3056 
la, se ofrece á la; 
n su domíciJio Larr 
icuiaf. Precios m5-
4-28 
De l . " y 2," Enseñanza, Estudios Ccmerciaies, 
— Inglés — 
Director. Francisco Lareo j FernánJ-íz, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema dialéatioo e sen ocalmente ra-
cional, los niños comprenden y explican el 
porqué de las cosas. 
Los Estudios comerciales se ihacen prác-
tica y senciillamente, pudiendo terminarlos 
en cuatro meses. 
Alumnos interno1?, mediq uuornos, tercio-
internos y extcrnoi'. 
2791 . 26-22F 
CAROLINA PARADA 
Profesora de solfeo y piano; lecciones á 
domicilio y en su casa. Precios módicos . C u -
ba 103. . 2376 15-15 
P r o f e s o r d e I n g f l é s 
A. A U G U S T U S R O B E R T S , autor del Mé-
todo Nov í s imo para aprender ing l é s ; da cla-
ses en su academia y á domicilio Amistad 
68, por San Miguel. 2318 13-14F 
ACADEMIA ( M E S I A L 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y AGUILA 112 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Asignaturas: Ari tmét ica Mercantil, Tene-
duría de Libros, Cal igraf ía , Taquigraf ía , 
Mecanograf ía é 'nglés . 
Nuestro sistema de enseñanza es práct i -
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio internos, ter« 
199*9 26-1F 
P A R A anrender INGL1S bien y pronto, 
•cómprese E L I N S T R U C T O R INGLES por C. 
(IRBCO. 6 consúl tesé su autor que enseña 
á hablar, escrihir y entender INGLHS como 
linas rejas fie hierro, «On destino á Una : habla en los Estados Unidos en un mo-
j . ' i T ' i i mentó ; todo práct ico , nada de estudio; P R A 
•easa que esna edmeando en Jesús dea ' uo 28. 2732 8-21 
Mon-te. v como quiera que dieho indiví-1 N U E V A A C A D E M I A de corte dirigida por 
dúo no tiene herrería a ^ n a , ni le ha ^ d f S e ^ 
entregado el trahaio. es por lo que se ^ á ^ de la tarde y de 7 á 10 de la noche. 
1 i • -Í L ^ - i i ; * 6 cortan patrones á la medida y se con-querella Contra el reiendO AiVarez, del fecolonan toda clase de vestidos de señoras 
irl^li+n ría ocitafo I y n'iñajS; daT4 lecciones á domioilio. E n la 
•UCULU ut; «.ji/rt-Ld. | ms«na casa y bajo la direccrión de la señor i ta 
Es.ta denuncia fué trasladada al i Ja<:oba ^Ttínef ^ din Je^00^ de st0l,f«0 
y piano, como tambl&n de encaje catalán. 
Todo á precios sumamente baratos San R a -
fael 159 esquina á Marqués Oonzález. 
2384 ; 13-15F 
L A Z A R O M E N E N D E Z de Sámpedro. pro-
fesor con t í tu lo y largos a ñ o s de práct ica 
en ĵl niagisterip, se ofrece para dar clases 
á domicilio. Emplea excelentes métodos con 
resultados stempre satisfactorios. Es tre l la 
núm. 13. 2240 15-13 
Juzgado de IjDStruceión del Oeste, y la 
policía procura la captura del acusadó. 
R O J O D E UNA C A D E N A 
La señora Obdulia Díaz Giocochea, ve-
cina de Compostela 135, se presentó 
ayer tarde en la oficina de la policía se-
creta, manifestando que un individuo 
desconocido le había sustraído á una hi-
Ja suya, una cadenita con una cruz y 
dos medallas de oro. valuadas en 34 pe-
sos, y cuyo hecho ocurrió en la ca<lle de 
Compostela esquina á Luz. 
UN S I L L O N D E L I M P I A BOTÁS 
'La policía secreta ocupó en la barbe-, 
ría San Isidro número 4, un sillón de 
limpia botas que hace meses le hurta-
ron á don Mieruel Fernández de la Ve-
ga cuyo sillón fué vendido al dueño de 
dicho establecimiento en la suma de 
cuatro centenes.. 
NIÑA L E S I O N A D A 
E n los momentos que la menor Hor-
tensia Anciano Navarro, de 2 años de 
edad. TOcinfl de la calzada del Príncipe 
Alfonso 139. fué á cruzar de una á otra 
acera la calle de su domicilio, fué 
arrollada por un coche de plaza, cau-
sándole varias lesiones de pronóstico 
grave. 
E l condnotor del coche al ver que ha-
bfa nrrollado á dicha menor, fustigó el 
caballo, logrando fugarse á todo correr. 
D E T E N I D O POR H U R T O 
E l negro Alberto Peña Hernández, 
vecino de Prado 40. fué detenido ayer 
por haber • hurtado de dicha casa \m 
abrigo de señora de los conocidos por 
"Monté Carió", el cual otnipó la po-
licía secreta en la casa de empeño " L a 
Xumancia", este0ecida en Aguila nú-
mero 100. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
I>i:>.\ P A R E C I D A 
Doña María Guzmán Fernández, ve-
cina de Mon^rrate 151, ha denunciado 
que su hijo J'ranciscó de 15 años, ha de-» 
saparecidode su oaaii, y soepeclia que se 
haya embarcado para los E.stados L m -
idos en el vapor "Esperanza". 
E S T A F A CON V A L E S F A L S O S 
lia casa de comercio de los señores 
TAÜUI&RÁFIA INGLESA Y ESPAKOI.Á 
Clases de taqu igraf ía inglesa y españo la 
por un profesor competente. Sistema apli-
cable ambos idiomas. E. Arufe, Habana 147, 
Bajos. 1630 26-1F 
i 
F O N D A L A R E F O R M A D A " 
B E L A S C O A I N N . 3 8 
L a más antigua de Beajscoaín se vende 
por tener otros negocios el dueñ. 
Lia mejor g a a r n t í a que se da es que no 
siendo del giro al dueflo lleva 8 a ñ o s en la 
casa y sin eocJo. 
Tiene vida propia y está, libre de todo 
gnavartnen. Sin ia tervenc ión de corredores. 
C. 421 19F 
Oficina Internacional cíe Traductores 
y Estenógrafos PnMicos 
Ing lés , español . Crancés. A lemán é I t a -
liano. — Traduc-tores competentes y este-
nógrafos expertos iráji do-nde usted lo desee 
á recibir sus ó r d e n e s para traaucciones o 
tomar notas es tenosráf lcas en cuaiqu.era 
de los menoionados idiomas, ya paira traau-
clr, ya para tranaoribirlas. Aceptamos órde-
nes •paira copiáis á la maquiMlla Onsim. 
Cuba 66, esquina O'Reiily. Teléfono 10? 
2168 26-12F_ 
S I L L A S , S I L L O N E S , Mecedoras, Cestas y 
en general todo objeto de mimbre se arre-
glan por módico precio en Acosta 39. A. 
H E R E T B R . 2331 15-21F 
UNA 
Se extirpa completamente por un procedimiento 
infalible, con treinta años de práctica. Informe» 
en Bernaza 10. Teléton 3034. Joaquín García. 
2516 13-19F 
E X V I R T U D E S 96sea!qñi l^~¿¡ 
taciones a familias de moralidaH 
3012. • ^ 
£1 t a l l e r de t a p i c e r í a e n a d o r n o 
de 
H E R M I N I O I Z Q U I E R D O 
de Amargura 84 se ha traslado á Bernaza 30, 
taller de pintura y tapicería . 
1041 78-20E 
C O K P B A l 
M U E B L E S MAJAGUA se compra un jue-
go de sala, Reima Regente, de uso en buen 
estado, trato directo con el interesado. Aví-
609 á. C C . Zanja 110 B . 30S7- 4-2S 
EN TRO CABERO 13 
Esquina á Consulado, se compran ob-
jetos de arte de bronce, marfil, poree-
ianas, centros, candelabros, abanicos, 
jarrones platos de escudo ó corona, 
prendas de oro y plata ya sean rotas, 
muebles de caoba antiguos y toda cia-
se de antigüedades. 
3098 15-27 
¡ ¡ ¡OJO!!!—Compro, vendo y arriendo fin-
cas rúsitloas y urbanas en toda la Is la de 
Ouba. Doy dinero en hipoteca á poco inte-
rés y me hago cargo de toda oíase de reedi-
ficaciones y con«tmocion«B (presupuesto gna 
t l s ) . J . L . de la Rúa, Empedrado n ú m . 25 
de 1 & 5. 2994 4-27 
S E COMPRAN casas de 2000 á 3500 pesos 
cada una, 6 se prestan estas mismas canti-
dades con hipoteca de oasas en esta ciudad. 
Tirato directo. Informes: Gervasio 149 de 
11 fi, 1 y de 4 á 5 P . M. 2990 4-27 
S E D E S E A C O M P R A R una casa vieja 6 
solar que mida aiprojolmadamente 7 por 25 
metros, y es té dentxo del cuadro (jue forman 
las calHes de Naláano, Sa¡n Ignacio; J e s ú s 
María y Saín Lázaro, traito diirecto con el 
dueño en Compositeda 118, altos; de 4 á 
6 p. m. 2941 4-27 ^ 
S I N I N T E R V E N C I O N de corredor se quie-
pen comipriar algunos solares situados en 
buenos puntas y de mucho tránsdito. Se paga 
rán hasta $3 el mefcr si convienen. Zulueta 
36 y medio Jnformará.n y Vedado calle B 
entre 21 y 23. 2901 6-26 
COMPRO un torno grande para tprnear 
madera. Informan en Bernaza n ú m . 68 
Taller de Plantil las 2875 -4-24 
S E COMPRAN casas s i n in tere vención de 
corredores de |4000 á, $14000 Dirigirse á 
San LAzaro 262 bajos.. 2763 8-22 
J O S E NAVA. — Compra y vende vidrie-
ras de tabacos y cigarros. Bodegas, Cafés 
y Fondas, Tléne de todos precios, vende 
también fincas rús t i cas y urbanas y recibe 
órdenes todos los d ías en el café España, 
Monte y Cárdenas de 9 a . m. á. 3 p. m. 
y de 7 A 9 P. M. 2651 26-20F 
S E D E S E A comprar una finca cerca de 
la Habana, de una 6 dos caiballerías. D ir i -
girse personalmente ó por escrito á Pedro-
so, letra B, Vicente Martínez. 2713 10-21 
P E R D I D A — E n el coche que fué a l hotel 
Miramar próxiimámente á las siete de la 
noche del domingo pasado, se quedó un 
bastoned-to en cuyo puño de plata figuran 
dos cañones aruzados. S;e gratificará, gene-
rosamente sil cochero si devuelve el bastón 
al teniente H . C . Williams, en e l Campa-
mento de Colombia, Marianao. 
2949 4-26 
PERDIDA.— El viernes 22 se ha perdido 
un medallón, con la miniatura de un niño 
rodeado de perlas. Se suplica á Ta persona que 
lo haya encontrado lo devuelva á Lealtad 128 
C en donde además de agradecérsele infinito, 
se le gratificará generosamente. 
13-2 F • 
A L Q U I L 
a r t e s y mim& 
MARIA BE MÜSET 
A m a r g u r a 2 4 ( a l t o s ) 
Se hateen vestidos y blusas de gran 
novedad, así como toda clase de cos-
turas, por diñcües que sean. 
También se componen encajes finos. 
E n esta casa se solicita una joven 
que sepa cortar y adornar con perfec-
ción. 8t 27 8d 27 
LA PARISIEN 
G R A N T A L L E R D E M O D A S . 
P r o n t i t u d , e s m e r o y e c o n o m í a . 
L a m p a r i l l a 4 2 , a c c e s o r i a . 
í>0á7 tI-27 m3-2S 
* C A R M E N V E L A C O R A C H O , acaba de 
abrir su t-legante esíabOiecimkT.lo de modas 
donde se han dado cita las damn» más dlf-
tir.?ii1da« de te. «ooledad habane'-i. p.-ira la 
coniVac'ón de los trajes de ¡.veicr tcusio. 
ConsuilBdo eníre Neptuno y Virtudes. 
3070 4-28 
E N D O C E C E N T E N E á se adqui.Ian los a l -
tos de l a casa calle Escobar juuto á la es-
quina de Reina; tienen cárneo cuartos, sala 
comedor y damás sea-vicios; dan razón y la 
Uave en Reina 131 esquina á Escobar, terce-
ro izquierda. 3062 8-28 
S E A L Q U I L A N henmosals y ventiladas 
habiitociones con balcón á da calle á perso-
nas de moirailiidad en ConsuJado 111, altos' 
Entere San Kafael y San Miguel. 
3053 <-28 
B E R N A Z A 30 — Se ailquAlan dos habita-
ciones con s*u sen-vicio imdependiente «n -5 
ctmtenes y se soloita un zaipacero para el 
zagu&ji. 3050 ____SJL2 S 
S E A L Q U I L A en 20 centenes la hermosa 
ca^sa Calzada del Cen-ro 4S0; compuesta de 
sala, arotiesafra' zaig'uá.n, comedor y 9 cuartos 
cocino, baño etc. pisos de marm.o.1 y mosai-
cos. L a iltlave en frenite núm. 635 é impon-
dr&n en Escobar 80 (altos). 3060 4-28 
SOLO P A R A O F I C I N A S — Se alquila un 
espaclso, claro y seco depairtamento. -ion in-
caliera indepencMcnte y ,cinco bn.'.roneí á. la 
caile. Informarán en O'ReUly n ú m . 5, ba-
jos. Compañía de Construcciones. 
3065 4-28 
E S P A C I O S O ? BAJOS se áilquilan en la ^a-
Ifle del Indio n ú m . 11 compuesto de sala, sa-
leta, tres grojides oueirtcs, baño, cocina é 
inod.oro. pisos de mostreos y á media cua-
dra del t ranv ía . Informan en Monte núme-
ro 165. L a Vi Hade_A v 11 é s _ 3071 4 - 2 8 
A hombre solo, se alquila una habi-
tación en Muralla 49: 
3100 4-27 
S E A L Q U I L A « n departamento alto, fres-
co y olaro con sala, comedef. dos cuartos, 
cocina, ¿nodoiro y baño em S centenes. San 
Icn;icrio 13 entre Obispo y Apodaca. 
3094 8-28 
S E A L Q U I L A N los amplio*, alegres é in-
dependaerotes eJ.-tos de Salud rtúm. 6. esqui-
na á. Rayo; la Mave en lois bajos é infor-
man em Concordia n ú m . 150 C, altos. 
3075 4-28 
S E A L Q U I L A N un piso bajo en Aguacate 
cerca de Obispo: otro en Aimargura y unos 
altos todo nuevo flamante. Informan %n 
Lampari l la 33. 3073 4-2S 
MUY ba,rata s ealquila l a casa Anoha del 
Norte 390 eisquin-a A Espada con sala, sale-
ta. 3 cuarto* gran.Vs y tivias las demá^ co-
modidades é infonmaji en el Café de la es-
q un n a . 






>s y muy venti-
Refugdo 4. 
4-2f» 
E n dos Inises se alquila una hei 
habitación en la casa San Rafapl i 
3010 l i 
^ L O M A D E L V E D A D O Calle " E ~ ¡ ^ 
Inf( 
S E A L Q U I L A N 
3an_los_ 
<AN ; .s 
E X E L V E D A D O se ailquila la 
da de construir calle J entre 1» 
á la brisa; con portal, sala sa 
cuartos; comedor, baño con baña 
tada; dos inodoros pisos de mosa 
ve en ia. misma é informes en 
Pufede ve.rse de_12_á 4. 2974*̂  
MONTE 3; se alquilan haMt 
6 sin muebles, punto céntrico- n 
sa; hay baño y se da llavín* 
29S9 . 
S E A L Q U I L A N '.os bajos de 
acabados de reedificar, tienen i 
•la. saleta,' coonedar, aag-.-An 1 í 
Inodoros. Informan en los altos 
• 
S E A L Q U I L A la casa Nepi 
tabLeei.miie,nto, por traslaid 
la ocupa más aiupiios loe; 
ma informan. 2972 
S E A L Q U I L A N unos ¿¿tog 
puestos do sala, dos habita 
inodoro, baño y ducha á pe 
lidad; precio 4 centenes Sa 
2957 
4-21 
S E A L Q U I L A una 
muebles, fi. caballerof 
ños 6 oí ic ina. No ha, 
cambian referenoiajs. 
altos. _ 2952 
LOMA D E L V E D , ' 
de Marzo se alquila 1 
17, entre H* é I . So c 
dor; tres cuartos y 
baño y ds inodoros. 
H n ú m . 31 B' entre 15 
PROXIMOS á desí 
las casas BefUt^coafn 
Monte y Oeanipanaiftlo, 
btínetes y 3 cuartas; c 
to de baño; co nesca 
F n d a por Oampanani 
_ 2 70 0 
V E D A D O .se alquil 
con todas las como; 
formarán en la mism 
2917 
Se alquilan en Empedrado lí 
2920 x 
Se alquila la 
S E A L Q U I L A una casi 
sala, cuarto cooina en $2 
dose fiador. Informes y 
núm. 4. 2953 
V E D A D O , 
frente á l a 
las comodidades y jardín grande. ] 
en O'RcilJy 55 altos. 2930 
E N C U A T R O centenes se alqu: 
hermosais habitaciones con baQcón 
lie de O'Reily núm 42. Entrada Indie 
te y á toda hora. A hombres solos 
.monilo sin n iños ni animales. Dos i 
fndo 6 fiador. 2936 ' § 
H A B I T A C I O N E S — Se alquilan á 
mayore, decentés , que oaimbien re: 
con los servicios que se deseen. Inl 
Egido 2 B, Entresuelos. 2929 
An 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ven 
altos de la casa Neptuno 255 oom 
de sala, saleta, tres cuartos; cocLn* 
é inodoro. L a llave en eJ solar y ( 
naza 72 informarán 2íi26 
V E D A D O se allcyuila la casa CÍ 
casi esquina á I. moderna; con salla; 
tres cuartos; tres más para criados; 
y dudha: E s t á ü media cuadra de Ji 




Se toman y 
letra C. bien 
In formarán. 
I L A en i 
>róxiTno 
28-r. 
S E A L Q U I L A N dos aocesor.ias con puer 
V I L L E G A S 104. — 
se alquila precio di 
;Ia San Ju 
S E A L Q U I L A N los alte 
caiga San José ní'm. 46 en i 
mensuales con dos meses * 
en los bajos de la mism 
en Corrales 6 altos de 11 & 
& 7 y media p. m. el Sr. Ce 
2889 
en la 
E X UN C A F E de J 
quila un local para i 
fonda F.n el Kiosco d 
por Mnate dan razún 
S E A L 
L a casa de Antón í 
ta alta y baja acabada 
de mosaico; sala, cu; 
cooina é inodoro y duc 
lantos modernos; qued 
de Vives por donde pa 
man en el núm. 7 5 fre: 
mosas habitaciones con v ü i a » 
ó sin muebla , oon fndo ?r--v:.-!< 
da á todas horas. Se desea q'J 
presenten se<un personas de HM 
2SS0 í 
O J O . — S E A L V U I L A N en la Loma 
dado. Línea Universidad dos bonita 
calle G entre 21 y 23. Sala; galet" 
grandes cuartos y todos sus serv*CJ 
moderna así como gas y a.gua.« 1* 
G y 23 bodega más una en C eotTS* 
la llave al lado en iguales dimeosio 
do igual sus precios $30 amer'.c 
una. Mais otra en Baños pegado 
sala. sa'.ita t a l ó n comedor y 5 gT3~', 
tos; gas y agua y gran patio en • 
das su dueño J . M. Bolaño San lg 
28S2 
S E A L Q U I L A 
cal lejón del Suspiro n 
est 
fair 
Zf* ño San Rafael 145 L L P1 
V E D A D O se alqvila ó se vende la espa-
ciosa y cómoda casa, calle 2 n ú m . 6 esqui-
n a á Qoiiinta.. l o f o m i a r á n , Mur;Ula 11. 
3091 - l ó ^ S F 
SE A L Q U I L A con fiador ó «los meses en 
fondo y en 16 centenes, los altos acabados de 
fabricar de la casa Virtudes 115, con entra-
da independiente, escalera de marmol, sala, 
recibidor, comedor, 4 habitaciones y de 
criados, con todas las comodidades. La llave 
en los bajos. La dueña Vedado A esquina 13. 
Se admiten niños. 2977 8-27 
S E A L Q U I L A l a casa calle Quinta n ú m e -
ro 73, en el Vedado oon vista a l paseo; tie-
ne salla, comedor, seis grandes cuartos, ba-
ño, coc*na, dos inodoros, patio, portal, pisos 
de mosaico y un bonito jard ín . L a llave 
al lado. S r . Mairuri. Impondrán Neptuno 
103 y 104. 3031 4---'7 
S E A L Q U I L A N ds hermosos cuartos inde-
pendientes y uno da para la calle de Con-
cordia en las imüisma esquina á Gervasio 






a liado en 
2S42 
comodid ades 
gusto. L a 
Santa Rosa 16, (Cerro.) 
I Se aiqulan cuatro hermosas y espaciosas 
habitaciones, con buen baño, ducha y buen 
inodoro, entrada Independient<!. junto a l pa-
radero deü Tttiiryán; en ! • misma informa-
r á ^ á todas horas. 30t)S 8-27 
JJIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Febrero 28 de 1907, 
U N O T A D E L D U 
—; Adiós. Don Pancho! 
—Hola, Pedro. 
^-¿Qué tai por La Gü«ra? 
0 —Bien. 
^-¿Se hace negocio? 
—Se hacía. 
_Pero ¿cont inúa usted 
en el pueblo, con su tienda 
mixta? 
—La he vendido ayer 
hizo ocho días a plazos, 
sin fiador. 
—¡Eso ea 
que ya se retira rico! 
Y tan rico, que no sé 
cómo emplear mi dinero. 
—¿Tiene mucho? 
—Tengo aaa 
pagarés que será fácil 
que nunca se paguen. 
—¿Que? 
—Como lo oye. He dejado 
el campo, para poder 
.•vivir en paz, sin disgustos, 
sin mentiras, sin doblez 
de éste y del otro. Le juro 
que mejor se está en Argel . 
¡ E l campo! Nadie trabaja, 
y todos quieren eomer, 
beber, fumar, divertirse 
á maestra costa. Si usted 
se resiste á ciertos. . . prójimos, 
•dispóngase á perecer 
á fuerza de mul tas . . . dobles...! 
y de registros después. 
Por eso vine á la Habana, 
y aunque no veo muy bien 
lo que se dá, al menos vivo 
en tranquila placidez. 
Hay mucho dinero, mucho, 
pero oculto; no se ve 
si nó *en negocios de usura. . < 
ó de solares: la ley-
de Jos negocios estriba 
en comprar para vender 
aJ doble, cuantos solares 
se presenten... Todo ^s 
que el inquilinato sube 
y los ricos á granel 
fabrican •casas, que rentan 
cuchos centén ÍS al mes. 
—Entonces, haga usted casas. 
—De cartón sí las haré . 
Dinero ^e necesita 
para eso. 
—Bueno, pues.. 
oon su permiso, Don Pancho, 
—Don Pedro, páselo bien. 
Se marchó Don Pancho 
se larpró Don Pedro . . . . 
y su dialognito 
que he cogido al vuelo, 
sin adulterarlo 
ahí quvda. . . en verso. 
Í R S Í M I O OE L i ÍISIS 
i Por su acción directa sobre el estó-
mago y los órganas digestivos, la 
Emulsiónde Angier hace perfecta la di-
gestión y asimilación del alimento, y 
así natura linón te rostablpce la salud' y 
la fuerza suministrando a;!' sistema nue-
va carne y material para reconstruir 
Jos tejidos. Aumenta la fuerza del 
cuerpo pana resistir enfermedades, cu-
ra la tos, y sana y fortalece los pulmo-
G A C E T I L L A 
CARTEL TEATRAL.—Todos los teatros 
e la ciudad, excepción hecha de Pay-
et, abren sus puertas, esta noche. 
En el Nacional dará la Compañía de 
ir , Fishor la seguuíla representación 
e la preciosa opereta L a zapatilla de 
•íaía con el mismo reparto de papeles 
' el mismo lujo escénico de la noche an-
erior. 
Tres tandas en Albisu. 
A las ocho: E l guante amarillo. 
A las nueve Estuche de monerías. 
A las diez: E l maño. 
La segunda tanda, la de Estuche de 
monerías, es la tanda de honor. 
Esperanza Pastor, siempre tan aplau-
lida, está en^sa obra, á la verdad, co-
no en sus creaciones más afortunadas. 
Borda el papel. 
En el Edén Garden de Martí, donde 
on éxito tan brillante viene actuando 
a Compañía de Opereta Cómica, habrá 
8ta noche una novedad. 
Consiste en el estreno de una bella 
•arodia de la opereta Olivcite. 
Consta de tres actos. 
El primero se desarrolla en la casa 
le Olivette, el segundo en el palacio de 
* Condesa de Rasaulic y el tercero en 
te playas de España, 
: La empresa presenta esta obra con 
pao el lujo que requiere su interesan-
e argumento. 
Funcionará en Actualidades, en las 
^atro tandas de esta noche, el magní-
fco cinematógrafo de tan afortunado 
eatrico. 
Habrá vistas nuevas. 
I Y al final de las tandas segunda y 
p e e r á se presentará la gran murga 
jíditana del Pir ipi t ipi para deleitar á 
p espectadores con sus bailes y sus co-
1*1 molesta y debilitante supuración 
|hada leucorrea (vulgarmente fié-
is blancas'no es realmente una en-
Pinedad sino un síntoma de afección 
ferina ó vaginal, 
Las señoras ó señoritas afectadas 
eoen tomar las "Grant i l las" , que 
p un tónico uterino y que corrigen 
' canEa de todo mal. Pueden com-
W s e . ya las i<Grantiilas', en las 
Hinaeias. 
• « casa Dr. Grant's Laborataries, 
I t í . i íuStrce' Xew York' envía "s el libro número 12 sobre estos 
feite a cualrlllier mujflr que lo so-
¿ c " V ^ V oaSn 1JiaQcla gratis un 
I o de Grantillas'. 
En Alhambra la novedad de la no-
che es el estreno de la zarzuela de Y i -
lloch y el maestro Mauri que lleva por 
t í tulo Un marido que no lo ê . 
Va en la primera tanda para repetir-
se en la segunda. 
Dos llenos seguros. 
En el Salón Teatro Modelo, abierto 
en Prado 117, al lado del Centro Ga-
llego, se exhibirán esta noche muchas 
y muy variadas vistas cinematográfi-
cas. 
Una de ellas, entre las más interesan-
tes del repertorio, es la del paseo de 
Piña ta en el Carnaval de este año. 
Punto final. 
LUZ CELESTE,— 
Dijo la tarde al morir 
á la mañana siguiente: 
dame un ósculo en la frente 
y me verás revivir. 
Cubriéndose de rubor, 
y la faz teñida en grana, 
dióle el beso la m a ñ a n a ; 
que tanto puede el amor. 
La bóveda sideral 
se extremeció de alegría, 
y en vez de noche, aquel día 
hubo una aureola boreal. 
Araccli. 
E L BAILE DEL ATENEO,—Todo cuanto 
se diga es poco acerca de la animación 
que reina en toda nuestra buena socie-
dad para el baile de máscaras, último 
te de la temporada, que ofrece esta no-
che el Ateneo en sus espaciosos y ele-
gantes salones. 
Baile de pierrots. 
No es una exigencia, sin embargo, 
asistir con este traje. 
Pueden los socios y sus familares 
vestir como gusten, por más que do pic-
rrettes y de pierrots, habrá según se 
asegura, numerosas comparsas, 
A fin de dejar mayor espacio para el 
baile se ha construido para la orquesta 
un kiosco de estilo chinesco. 
E l premio para la señorita que se 
presente más elegante lo discernirá un 
jurado compuesto por un grupo de da-
mas perte.necientes á la buena sociedad 
habanera. 
Consistirá el premio en un bello sou-
vevir. 
Música, decorado. Imffet, ilumina-
ción, todo, en fin, será espléndido en el 
baile de esta noche. 
PERIÓDICOS .—Está desde ayer en la 
librería de Obispo 135, L a Moderna Poe-
sía, la gran remesa semanal de perió-
dicos ilustrados de Madrid y Barce-
lona. 
No falta ninguno. 
Figuran en primera línea, por su 
ameirdad, Blanco y Negro, Nuevo 
Mundo y Alrededor del Mundo. 
También llegó el cuaderno de la re-
vista Hojas Selectas, correspondiente 
á Marzo, y trae muchos y muv in-
leresantes trabajos, descollando un,) re-
lativo al poeta Rostand, el autor del 
Cyrano, cuya lectura recomendamos. 
No falta el número de i o s Sucesos 
en la remesa. 
Número sensacional 
E N EL FRONTÓN " J A I ALAI".—Par-
tidos y quinielas que se jugarán el jue-
ves 28 de Febrero á las ocho de la no-
che en el Fron tón " J a i A l a i " : 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
j u g a r á á Ja terminación del primer 
partido. 
Segundt) partido á 30 tantos entre 
blancos y azulas. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
juga rá á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Es NATURAL .—Cada día adquiere 
más popularidad y se generaliza más 
el conocido producto Jodonal Morón, 
y es natural que así suceda porque es 
una buena medicina y cada nuevo en-
sayo es un éxito. Hoy por hoy es la 
mejor medicina para todas las enfer-
medades producidas por un estado vi-
ciado de la sangre, y el mejor anti-
escrofuloso conocido. 
Nosotros tenemos especial gusto en 
hacernos propagandistas de tan buen 
remedio y se lo recomendamos especial-
mente á las madres de niños escrofu-
losos, flacos y débiles. 
E N CARLOS III,—Toca hoy jugar en 
los terrenos de Cárlos I I I á las aguerri-
das novenas del Habana y Almenda-
res. 
Asistirán al match los ployers del 
Chicago Club llegados esta mañana. 
A las tres. 
E M I L I O DUVAL ,—No habrán olvida-
do los espectadores habaneros al sim-
pático artista que perteneció á la Com-
pañía de Albisu. 
Hablando de él dice E l Liberal, de 
Madrid, lo que sigue: 
" E n el teatro de los Campos Elí-
seos de Bilbao ha celebrado su benefi-
cio el notable primer actor Emilio Du-
val, que está realizando una tempora-
da brillantísima desde el Io, de Octu-
bre en aquella población. 
Duval, en estos cuatro meses, se ha 
hecho en aquel exigente público un 
cartel envidiable, montando infinidad 
de obras y dejando muy alto su nombre 
como actor y como director. 
La función de su beneficio ha sido 
una demostración de el lo." 
Nuestros votw. desde aquí, porque 
siga el simpático Duval cosechando to-
da suerte de lauros. 
L A NOTA F I N A L , — 
Un jockey se siente enfermo y acude 
á la consulta de un médico. 
E l doctor le ausculta y le dice: 
—Amigo mío, tiene usted una tisis 
galopa )i te. 
E l jockey con gran serenidad: 
—(\No podría usted ponérmela al 
paso 7 
m i f i M á I), Rué >lo>:l* 
• C O M Ü x N I C A D O S 
C E N T R O A S T U R I A N O 
Sección le Recreo y Adorno 
SECRETAR I I 
A petición ilo numerosos socios j. <!obi.Já-
mente íiutorizatla^csla Sección por la Junta 
Directiva para celebrar un baüe do pensióu 
el domingo día 3 tío Marzo próximo, se avi-
sa por este medio para conocimiento general 
de los señores asociados. 
En dicho baile regirán las mismas disposi-
ciones observail.as on los últimamente celebra-
dos. 
L a s puertas se abrirán á las S de la noche 
\ el baile empezará á las í>. 
Precio del billete familiar $1.50 y perso-
nal t i . 
Habana, Febrero 27 de 1907, 
E l Secretario 
Maximiliano Yxô a 
C. 4.~6 4t-27-5d-27 
C R O N I C A E E L I G r l O S á 
D I A 28 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado á la puri-
ficación de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en Santa Catali-
na. 
Santos Román y Oswaldo, confeso-
res; Macario, Rufino, Justo y Teófi-
lo, már t i res ; santa Ela, virgen, 
San Román, confesor. Nació San 
Román en el condado de Borgoña ha-
cia el año de 390. criáronle sus padres 
en el santo temor de Dios, y así la ni-
ñez como la .iuventud las pasó con gran-
de inocencia. Por la rectitud de su 
corazón y por la pureza de sus costum-
bres fué desde, entonces respetado co-
mo santo. Tenía Román deseo verda-
dero de serlo, y pareciéndole que el 
mundo estaba lleno de escollos para la 
vir tud, resolvió buscar más seguro abri-
go para la inocencia en el retiro de la 
soledad. 
Pasó algunos años en una perfecta 
soledad, tan olvidado del mundo como 
el mundo había sido olvidado de él. 
Empleaba una gran parte del día y 
la noche en meditar las grandes verda-
des de la religión, en cantar salmos y 
en considerar las misericordias del Se-
ñor. 
Lo^ restante del tj^pipo lo empleaba 
ya en cultivar un espacio de tierra, ya 
en leer las vidas de los santos, pudién-
dose decir que apenas interrumpía sus 
ejercicios el breve sueño y reposo que 
tomaba. 
En fin. estenuado y casi consumido 
por sus grandes y continuas peniten-
cias, lleno de merecimientos, rindió el 
espíritu á su Creador el 28 de Febrero 
del año 4G0. casi á los sesenta años de 
su edad, habiéndose pasado más de 30 
en el desierto. 
Dios honró á San Román con mu-
chos milagros. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 28.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Angustias, en San Felipe. 
E l S r . D . R o s e n d o M a r i s í a q y y M i í j a n s 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES D E K E C I B 1 K LOS STOS. SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy jueves 28, á las 4% de la 
tarde, los que suscriben, viuda, hijos, parientes y amigos, ruegan 
á las personas de su amistad se sirvan encomendar aa alma á Dios 
y acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, calle 11 No. 68, 
'esquina á 10, Vedado, hasta el Cementerio General, favor que les 
agradecerán eternamente. 
Vedado 28 de Febrero de 1907. 
Ana Orduca de M a r i s t a n y - M a r í a Luisa, María Antonia, Gabriel, Juan. 
Agus t ín . Ernesto y Carmen Maristany y O r d a ñ a - A l f o n s o Pesant -Franc i sco 
M i r a - E l i s e o López K s c i s e n a - K i c a r d o N a r g a n e s - E n n q u e M i r a - C a r l o s > ? r -
ganes-Jorge de Ajur ia -Narc i so Oelats -Beni to Q a i ñ o n « - C l a a d ' o M i m O -
Carlos A b a l l í - E r n e s t o Paez-Stefano Ca lcavecch ia -Lu i s L e d i o t ^ ícente Ca-
s a s - D r . Antonie R. Parra. 
c -ÍSO 
XO SE R E P A R T E N ESQUELAS 
mi-28 tl-2S 
ífiesia ti Sanio Anpl Cnstolio 
S A X T A C U A R E S M A 
Todos los dfas á las siet-e y media de 
la noche se rezará el Santo Uosaxío v 4 
continuacdftn los Ejercicios propios de este 
tiempo Los miérco les y s-Voados sí-rmOi so-
bre un punto de doctrina Cristiana. Los vier 
nes V la Crucis. 
A . M . D . G . 
2370 12-15^ 
m n l a m m m í i m ~ 
mmm w w mmn im 
SAN I G N A C I O 18<> 
Dn la capilla de las Adoratrices de la 
Preciosa fcangre habrá dunante «I santo 
terupo de l a Cuaresma, todos los Viernes 
4 las 4 y media P . M . Bendicifin del San-
t í s imo Facrain«nto y «ermón & cargo de los 
Primer Viernes: L a Agonía de Nuestro Se-
ñor en el Huerto: Edo. P. Garrote Amigo. 
Segundo Viernes: L a Flagelac ión: iíeve-
rendo P . José C'alonge, Escolapio. 
Tercer viernes: L a Coronación de Espinas: 
Edo. P . Nicolás , O. S. P. 
« iiñrto viernes: L a Cruz á cuestas: Un no-
table orador ('armelita. 
Quinto viernes: Fiesta de la Preciosa San-
gre: E l linio. Sr. Obispo Diocesano celebrará 
la Sajita Misa á las 7 y media A. M. Por la 
tarde: Bendición á las 4 y media y el sermón 
estará á cargo del Rdo. P . Abascal. Tema: 
L a Preciosa Sangre. 
Tercer domingo de Marzo: Sermón á cargo 
del Rdo. P. Garrote Amigo y Bendición como 
de costumbre. 
Sexto viernes: Los Dolores de la Santísima 
Virgen. Un P. de la < oinpañía de desús. 
Séptimo viernes (Santo) : L a s Siete Pala-
bras á las 12 P. M. Rdo. P, Garrote Amigo. 
Los fieles están invitados á tan piadosos ac-
tos. YA Jueves Santo bahrá monumento y se 
suplica una limosnita par:: el alumbrado del 
Santísimo Sacramento. 
27.-)l alt. 0-22 
E . P . D . 
D i L i l Gd 
A R Q U I T E C T O 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos 
Sacramentos. 
Y uispues'o su entierro para hoy 
jueves, á las cuatro de la larde; los 
que suscriben viuda, hijos, hiios 
po l í t i cos y amigos, ruegan á sus 
amistades se sirvan asistir A 1» 
casa mortuor a, calis 9. número 73. 
Vedado, Fara desd«i all í acompa-
ñar el cadáver al Cementerio de 
Colón, de cuyo íavor quedarán a-
gradecidos. 
Habana Febrero 2S de 1907. 
Rosario García Vdn. de P. Coraon-
tes—Luis, Leonor. Adelaida, Obdu-
l ia—Laura. Blanca y Aurora P. Co-
mentes y García—Sebast ián Arteta 
— Prudencio Pujo l -Baldomcro Mo-
reira— Pablo Pérez— SiJverio R e -
xach—Miguel Vivancos-Juan Alum 
—Angel Velo—Mariano Panlagua— 
Ricardo y Alfredo Arteta—Luis Pu-
jol—Dr. Francisco Fernandez—Fr. 
Francisco Vázquez. 
30P8 1-28 
T A U J U T A S de bautizo muy bonitas y muy 
baratáis, «-oaba de recibirse un gran surtido 
de modeJos nuevos en ObiiS-po 86, l ibrería 
¡ÍÜII 4-27 
E L AMA D E CASA 6 sea gula de la mu-
jer biien educada. Librería Nueva de Jorge 
Morlón, Dragones frente á Martí , $0.80 mo-
neda ajnericana. Franco de porte. 
2906 4-26 
TARJEAS D E BAUTIZO 
A seis pesos el 100, las 50 en cua-
tro pesos. En San Rafael 107. 
2902 8-f-24 
P A P E L D E CHINA para hacer flores. Aca-
ba de recibirse un gran surtido, colores fre-s-
cas. Obiispo 86 librería. 2879 4-24 
Se solicita una blanca que sea aseada en 
su persona; para la •Mmpieaa de doa iuU>i'u-
ciones á cuyos pisos ha de ipasar la fraxitda. 
SueCdo tnes luises y ropa Hmphi: aaiida 
cada ocho dfa.s; no hay nños . Empednulo )5 
IQgj 4 - J S 
S E S O L I C I T A una criada peninsuilar que 
sepa cumplir con su obl igac ión y que trai-
ga buenas referencias. Sueldo $12 plata es-
puñola . Oampanario 104. 3054 4-2J5 
D E S E A N C O L O C A R S E un cocinero de 
primera ; una cocli»era; 2 criadas: 1 por-
tero; 1 <lepen;Uente café y fonda y escri-
biente meca.nógnafo con Jas mejores 
rencias. Informará en Oficios 13 
tro de Negocios 
UNA JOVEN peni 
de ct'teda de mano ó 
«•iñosa con loj- n iños 
o b l i g a c ó n . Informar 
30S4 
3085 4-?S 
A pod aos 4-28 
AVISO una buena cocinera francesa desea 
una colocación en catsa de familia decente. 
Tiene recomendaciones. Dirigirse Villegas 
r ú m . 103. 3083 4-28 
S E S O L I C I T A una criada, q.ue sepa su 
obligaoi-ón. tenga buen carácter y le gusten 
los ñif las . Se da buen sueldo. San Lázaro 
n ú m . 122. 3078 4-23 
deber. Informes Bl-amco n ú m . 11. 
307" 4-28 
Tiene quien responda por su conducta I n -
formes Fac tor ía 17,^:uarto 12 3076 4-28 
UNA CRIANDER-F<desea colocarse & me-
dia teche, la que tiene buena^ y abundante. 
No tiene inconveniente en salir fuera de la 
Habana, Se puede ver su n i ñ o . Tiene refe-
reoríiaa y dan razón Zulueta n ú m . 6. 
3118 4-2S 
E N E S T R E L L A 153 se 
de manos para un matJ 
lulses. 3117 
S E S O L I C I T A una criada de mediana eded 
que sea car iñosa con los n i ñ o s . Be lascoa ín 
6S eiUos. 3063 4-28 
de «Cada de Pianos ó^míu ie jado^a'^sabe 
cunaplir con « i o b l i g a c i ó n . Informan Sole-
aa<i 16, entre San Miguel y San Rafael . 
3051 
U :A peninsular de dos me-
bueoa y abunandte ieohe, 
eche entera. Tiene quien 
man Pr ínc ipe 12 letra E 
4-2S 
C O C H E R O r 
pa.ra cosa par 
coche ó amat-si 
formes de casi 
gírese Vái 1 eges 
DOS P E N I N 
um.. de eríada 
ne-ra. en casa \ 
f̂i*>en eomplir 
quien las gar 
17, entrada DOI 
Marqués de 
íl . Barber ía 
Comil iaí 
3059 
A R E S dése: 
mano y la i 








UNA B L E N A cocinera & la francesa y es-
pañola desea oo'.ocarse en casa particular 
o e« .a t ( i ec inuento . Sueldo 5 monedas. Agui-
ia__Ub, letra A._Po.rter ía . 3088 4-28 
S E S O L I C I T A un joven para cniado, blan-
co o de <;olor. Informarftn en Esoobar f« 
^^gCttngLA,Animas • 3089 4-28 
SE DESEA una casa espaciosa, con 
altos, como para almacén. Dirigirse 
por escrito al D I A R I O DE L A M A R I -
NA. 3101 7^28. 
SE SOLICITA un dependiente de 
barbería, dan razón en Monte Lió. ta-
ller de afilar. . 30.')^ 4-27. 
B L E XA C R I A D A 
de mano se solicita en Villegas 54, 
altos. 3052 4-27 
S E S O L I C I T A una oniada de mano y una 
rr?iiif iailoj a blancas 6 de cc íor para un ma-
r ' • • • C'in tres n i ñ o s v que í>epan su 
o b l i g a c i ó n . Neptuno 104 bajos. 3064 t-28 
E N L A C A L L E del Rayo n ú m . 11 se so-
lii-itun una criada de mano y una cocíne-
la |M*üine*uJ<3re>3 que ttaigan referencias, pa-
ra un nMbtnratomo y un n i ñ o . Sueldo doce 
peses plata a cada una 3046 4-2S 
S E S O L I C I T A una cocinera, blanca 6 de 
color, poro que tenga referencias. Obispo 
100, altos, dai-án_raz<5n. 3048 4-2S 
iSE S O L I C I T A una cocinera que duerma 
en la co locac ión; sueldo convencional Mon-
te_30, aitco. 3074 8-2S_ 
C R I A N D E R A desea colocarse, de 45 días 
de peinkla, á leche entera, la que tiene bue-
na y übundaiite . Obiapo .75 altos y Monte 
145. Reooinendaciones en las mismas. 
2D70 4-27 
A V I S O . — Me ofrezco para fregar y l lm-
1" ¡Á inüqui.nH de un automóv i l y d e m á s 
ObUgaciones, .según condic-.io.nes. Me crep 
ser pr&otico. Razón en Teniente Rey 7 0 ó. 
tedas horas. 2971 4-27 
S E S O L I C I T A una cocinera con recomen-
daciones y q.ue duerma en ta colocación. I n -
fo imarán Barcelona 8. 2983 4-27 
UN M U C H A C H O peninsular sin pretensio-
nes, solícii'ta colocación en casa pairtiicu.?«/r 
íi otra clase de giro. Tiene buenas recomen-
daciones de .las casas donde ha estado; Sabe 
leer y escribir y .algo de «mentas; llcvai a l -
gunos años de Cuba. Infonmarán Habana 59 
_ 2982 4-27_ 
S R A . P E N I N S U L A R edad mediana, prác-
tica en el ramo de cocina, desea una casa 
de respeto paira colocarse. E s trabajadora; 
sabe ben su deber y es de buena conducta. 
Informes Rayos 122. 2981 4-27 
UNA S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criandera la que tiene buena y abundan-
te leche para orlar A leche entera; en la 
Obstina una enloda de mano 6 'manejadora; 
las dos tienen incimjoraibles recomendacio-
nes. Informarán en Revillagigedo n ú m . 7. 
2980 4-27 
S E O K R E C E una cocinera peninsular; sa-
be cumplr .su obllgnciióm. Duerme en el 
acomodo. P a r a Informes Revillagigedo 11. 
N E C E S I T O O P E R A R I O y aprendiz. Ange-
les y Estre i la , barbería . 297 9 4-27 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora; tiene buenas referencias. 
Inforuiia.rán Calle Vapor n ú m . 53. Habana. 
297:: 4127_ 
UNA C O C I N E R A desea coloca.rse en casa 
"v îPtlcdtor 6 establecimiento; 'sabe cumplir 
con su oblgación y tiene quen la garantice; 
no duenme en l a co locac ión . Industria 109 
dairán razón . 2991 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
©e de oriiida de mano 6 manejadora. E s oa-
riiño.sa con los n iños y sabe cum¡pUr con 
BU obMgacióm. Tiene (ruiien la recorn'icnde. 
lnfarma,n San Lfizaro 271. 2987 4-27 
S E S O L I C I T A N en Neptuno 104 ailtoa una 
criada de mano y una cocinera que sean de 
color y que tengan refercncais. 
20S8 4̂ 2 7 _ 
CRIAEXO de miaño; solielita uno que sepa 
«u obl igaolón y presente buenos ilnformes. 
Virtudes n ú m . 15. 2986 4-27 
S E D E S E A UN C R I A D O de mano con 
buenaiS referencias para C . n ú m . 10, Vedado 
2992 4*17 
D E S E A C O L O C A R S E de manejadora una 
joven de calor es muy fina y car iñosa con 
los mi ños; gana 3 centenes y ropa ltmp,ia 6 
bien paira coser .ropa blanca. DarAn razón 
Santo Tomáis r.l Cerro, accesoria. No tiene 
Inconveniente en salar de la ciudad. 
_2969 4-27 
S E D E S E A saber el paradero de Indafleoio 
Castra, español , lo busca su padre para 
a-suntos de una herencia, en Obrapla 99. 
2996 4-27 
DOS P E N I N S U L A R I 1 S desean colocarse 
una de criandera, con buena y abumlante le-
che, á leche entena, y la otTa de cooinera en 
cai~a particular ó establecimiento. Tienen 
quien las garantice Informan Colón 1 y me-
dikK 3028 4-27 
D E P E N D I E N T E de Farmacia , se solicita 
un segundo dependiente en la farmacia de 
A modos,_Lam.painillia_7Jk 302 7 4 - 2 7 
S E S O L I C I T A una joven peninsular, para 
criada de mano, en Concordia número 21; 
que sepa cumplir con su obl igac ión , y que 
tenga referenoias de las casas donde ha tra-
bajaflo 3026 4-27 
t X MATRIMONIO peninsular, desean co-
•ceovse a.mbos dos. en la misma casa; ella 
a/ra coeUiar. él de portero ú otro trabajo, 
aille de Amistad n ú m . 118 Habana. 
_3025 8-27 
UN C O C I N E R O joven desea colocarse en 
•>ra casa de comt 
lia decente. Lajin 
D E S E A COLOC 
lar para casa par 
be coser bien y . 
da por ella y no 
ó particular. d« fami-
la 100. 3024 4-2 7 
E una joven peninsu-
4-C7 
EA C O L O C A R S E de cocinera, una se-
eninsuilar, para casa paTticular, 6 de 
cimiento. Informes Rayo 91. 
4-27 
(alt o si 
A S P I R A R T E 
m m oe (¡oiRGio 
ioven (20 años*, ág i l , fuerte. 
mero 66 y para esta ú l t ima un muchacho de 
14 á 15 a ñ o s . 30i8 4-27 
S E S O L I C I T A N 
buenas oficialas modistas. Aguacate 
número 116. 3006 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E tm aprend-iz de bar-
bero adelantado: in formarán en ViHegsus 
número 11. 2999 4-27 
S E S O L I C I T A un peninsular de mediana 
edad que sea trabajador; para la limpieza 
y mandados. Si no es activo que no se 
presente. Neptuno 4. altos 3043 4-27 
Agua 
8-2 S 
- ; de parida con 
a deeea colocarse 
l a garantice. 1 
10 A. 3041 
D E S E A M O S casas de familia para lavar- ] ol 
>rman Alejandro Romírez 
4-27 
ín insular desea colocarse 
10. Sabe cvkmplir con su 
quien la recomiende. I n -
6, cuarto n ú m . 6. « 
4-27 
nos en Corrales 50. Alvrez y Casas. 
3296 4-2R 
S E S O L I C I T A un criado de mano, práct l - ¡ Monte 222. 3036 
co. con referencias, 'Sueldo tres centenes I ~ 
yjropa^mpia_Cqnsulado_ll2 3095 4-28 * a^.U(jar « ios ^ I I ? 
S E S O L I C I T A un joven para enseñarle el No tiene "inconveniente p 
comercio, que no tenga pretensiones y traJ- J ibárán en O'Reilly 22 casa 
ga buenas referencias. Salud n ú m . 2 1 _3_034 
_3.0?3 ; 1"*5_ D E S E A C O L O r - A K ^ F d* 
4-2S 1 
>en insular 












Y O F U M O 
E L T U R C O 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de oniada de mano; suledo $14 L u z 47. Tiena 
buenas referenoias. 3033 4-27 
qu'.en responda por el la. Informan Lagunas 
n ú m . l altos 2984 4-27 
S E S O L I C I T A una criada de mano penln-
sulaj- y una manejadora morena de mediana 
edad, para el Vedado, oalle 15 n ú m . 2-» «"«'-
dos dos centenes y ropa limpia. 301' 27 
UNA B U E N A cocinera peninsulair d 
colocarse en casa particular ó establecimien 
to. Sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne quien la garantice Informan Trooadero 
n ú m . l l l . 3016 4-07 
S E O F R E C E una joven peninsular de 
prtaiiia de manos 6 manejadora. Tiene quien 
la garantiice y es car iñosa con los n i ñ o s . I n -
formarán Inquisidor 29. Habana. 
«.SOIS 4 - 2 7 
D E S E A Colocarse una joven peninsular 
de criada manos aclimatada en el pais. Tie-
ne buenas referencias é Informarán Cuarte-
les 3 á todas horas. 3014 4-i'7 
S E S O L 1 C I T A una mucha 
Ivaceres de dos habitacione 
pesos y ropa iiropla. Sol 1 
3007 
>ara los que-
je dan ocho 
4-2" 
UN P E N I N S U L A R práct ico y de buenas 
referencias, lesea, colocarse de criado de 
manos ó portero. No tiene inconveniente 
en s;Jir para eíl campo. Informes Ravo 82. 
Lodega. 3003 4-27 
l iN J O V E N con buenas referencias que 
escribe y habla unglés y entiende de cuentas 
desea colocarse en el comercio ó de intér -
prete. Dirigirse á ApaiTtado 902. 
••¡002 4-27 
UNA B U E N A criandera peninsular de mea 
y medio de pacida con abundante leche 
«"•on su niño que se puede ver desea colocar* 
se á leche entera. Recomendaciones t oda i 
las que se pidan InformfxT v^ntimn •«« 
- W W . * P '4.27 
r.íl^AI^A C R I A D O de mano, portero 6 f í a t " 
* !P€a,colocar9e un Joven peninsular. 
COtt todas las recomendaciones necesarias. 
• . d e s ^ n ú m . ^ O j a l t o s . 2997 4-37 
r - J ™ ? ^ P E N I N S U L A R ^ T ^ e a co locar s T d s 
camarera ó criada. Ha servido en una da 
Jas mejores casas de esta ciudad. Tiene 
quien la garantice. Referencias en Obispo 
M»_altoa. 3044 4̂ 27 * 
S E S O L I C I T A una joven que e n t i é n d a n l e 
cocina y para dos quehaceres de la casa de 
un matrimonio sin niños: no va \ la pla-
z.i, se preflere que no tenga familia; sueldo 
^..,.r>ro'r>orc''»n á 10 que meresra. Calle d» 
..,a;«ueva n,i,rn- 27, Jesús de Monte. 
- - 4-27 
DOS P E N I N S U L A R U S desean colocarse 
en una misma casa de manejadoras ó cr ia -
das de mano. Son oairlñosas 00a los n iños 
y s i ben cumí/ür con su ob l igac ión . Tienen 
^ ^ t ' ? - recomiende Informan Morro 24. 
o94o 4-^ 7 
UN B U E N C O C I N E R O solicita colocaciólT 
bien sea para la ciudad ó para el campo-
tiene buenas reo( mendaciones ue su traba-
jo en_ el arte. Iníorma-rán Empedrado 77, 
2 S5.> }-26 
UNA C R I A D A de mano de la clase de co-
lor que de buenas referencias; se da case 
comida y buen sueldo. Informan Calle Nue-
ve n ú c . 72 altos. Vedado. 2900 4-J8 
L E A S E E S T O un joven peninsular que 
posee alguna contabilidad desea colocarse 
en un a l m a c é n de Víveres ú otra «osa aná-
loga y de criado de matos también se colo-
oa. en lo que es muy práctico y tiene buenas 
referencias. Informes Morro 28. 
_ 2 912 4-26__ 
I X A S I A T I C O buen cocinero desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obl igación v tiene quien 
lo garantice. Informan Neptuno 177. 
_2,J] 1 4̂ 26 
G R A N A G E N C I A de colocaciones L a ^ P r l -
mera de Aguiair. Se facilitan dependientes 
orados, toda clase de empleados y trabaja-
dores lo miamos para é s t a que para cuail-
quier punto de la I s la O'Reilly 13, T e l é f o -
no 450 J . Alonso y VilJaverde. 2904 8-26 
S E D E S E A N dos 6 tres habitaciones altas 
sin muebles para dos señoras y un caballero 
en casa de moralidad; si os posible donde no 
hayan nnás inquilinos. Se exigen y se dan 
referencias. Contesten por eserto: Concordia 
55_bajos. 2964 4-26 
i t a para un 
lesea penln-
5n. San Nl -
4-28 
C R I A D A D E MANOS se 1 
solo matrimonio sin niños; 
su lar y que conozca su obll 
c lás 76 bajos. 2960 
BB S O L I C I T A una criada que tenga bue-
nais referencias para cocinar y servioios da 
referencias. Contesten por escrito Concordia 
Sol 96 (bajos)_. 2921 4-26 
S E S O L I C I T A una muchachifa para ayu-
dar á los quehaceres de l a casa de un matr i -
monio con un niño pequeño. Sueldo seis pe-
M.S y_rapa limpia. Tejadillo 30. 2924 5-26 
UN P E N I N S L A R desea colocarse de criado 
de mano á ayudante de un chaffeur. Sabe 
cumplir con su deber y tiene quien lo garan-
tice. Informan Empedrado 15. 
2919 ^ J l 2 í 
UN J O V E N pennlsulor deesa colocanse de 
portera á camarero ó criado de manos; es 
prftctlco c-11 estos servicios y sabe cumplir 
con su ob l igao ión . Informan Sol y Viillegas, 
Caté 4-26 
UNA B U E N A cocinera repostera peninsu-
desea coloca.rse en casa particular ó esta-
Aliento. Cocina A la española y criolla y 
quien ¡a garantce. Informan O'lleilly 
n irn . . r j . Jl'.i\f, 4-26 * 
M E C A N I C O — Desea coloc-airse uno muy 
bueno i-on mucha práctica, que acaba de lle-
nar (i.">l extranjero. Informan Santa Clara 
l « _ F o n d a L a Paloma. 2915 4-26 
UN P E N I N S U L A R desea colocarse de por-
tero ó sereno. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien lo recomiende. Informan 
en el despacho de anuncios de este D I A R I O 
_2914 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E una muchacha de 
17 años de edad de manejadora 6 criada de 
mano. Sabe cumplir con su obl igación y tie-
ne quien responda por ella; sabe coser á m á -
q ulna. Inform arán Vi ves 174. 2965 •! - 2 S 
D E S E A C O L O C A R S E una buena cocinera 
peninsular, en caisa de comercio ó particu-
lar, de poca familia; no tiene inconvenU n-
i" m dormir en la misma casa Compostela 
6fi in formarán á todas horas. 2934 4-26 
S E D E S E A saber el paradero de Manuel 
Pérez Prtda.1 se ruega escriban á su hijo. 
Rumón Pérez Fernández , Villegas núm 34 
Habana 2923 % 1S-2S 
de 
no 
T A una cri 
no trae bt 
te, de S á 1 
4-26 
UN B U E N C O C I N E R O de color desea colo-
trse en casa particular ó establecimiento, 
ooina á la criolla y española y tiene quien 
> garantice. Informan Consulado 108, bo-
ígO; 2932 4-26 
UNA B U E N A cocinera desea colocanse en 
MM particular 6 establecimiento. Sabe 
jntplir con su obl igac ión y tiene quien la 









. L A de I T A L I A , gran ta-
oyer ía y Diamantistas se 
as j ó v e n e s para aprendi-
con el dueño Sr. Oscar Paglieri . 46 Compos-
tela 46 2925 4-26 
S E S O L I C I T A una criada banca 6 de co-
lor de mediana edad, para los quehaceres 
de una casa de corta famMia, ba de tener 
referencias. Sueldo 15 pesos y ropa limpia 
San Lázaro 115 altos. 2958 4-26 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda alase de cobro y da 
E N C O N C O R D I A \% 
Se solicita una criada de mano peninsular. 
2909 4-26 
S E S O L I C I T A un criado de mano que s«pa 
su ob l igac ión y que tenga referencias. P r í n -
cipe Alfonso n ú m . 314 2945 4-26 
P A R A M A N E J A D O R A se ofrece una s e ñ o -
ra de mediana edad honrada y formal. T ie -
ne referencias. Obrapía 65 
2940 4-26 
S E S O L I C I T A para corta 
na cria-da de mano, que se 
ven y muy limpia y sepa 
gac ián . Si no reúne estas 
no se presente. Sueldo 3 di 
pia. E n Lealtad 85 altos, 
y Virtudes. 2939 
UNA A R A . P E N I N S U L A R de me€l-.na 
eded desea colocarse de cocinera en ana 
casa particular de corta farafilla; tiene i-,le-
nas referencias de ¿as casas que ha est 
Dan rozón Dragones 7S. 233S 1-21 
S E S O L I C I T A una criada de manos, que 
sepa su ob l igac ión y sea de moralidad. San 
Rafael núm. 1 Zapater ía . 2935 4-26 
DIARIO D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a mañana,—Febrero 28 de 1907. 
N O V E L A S C O R T A S . 
E l Di ib l ico no t iene i d e a de l g r a n 
n ú m e r o - d e i n v e n t o s q u e de c o n t i n u o 
se p r e s e n t a n en los M i n i s t e r i o s . 
Q u e d a n m u y p o c o s of ic ia les de l E j é r -
cito -que no h a y a n i n v e n t a d o u n t e l é -
m e t r o . 
R a r o es el p r o f e s o r d e e s g r i m a q u e 
no sea i n v e n t o r de u n a e m p u ñ a d u r a 
e s p e c i a l p a r a f lorete, e s p a d a , s a b l e ó 
p a r a l a s t re s cosas á l a v e z ; e l u n o 
a ñ a d e á l a e m p u ñ a d u r a c o r r i e n t e u n a 
a n i l l a p a r a m e t e r el dedo." e l otro u n 
gantfhito, el o tro u n p e q u e ñ o g a v i l á n 
y o á t a t e el i n v e n t o . 
E n c i e r t a o c a s i ó n , t u v e q u e i n f o r -
m a r a c e r c a de u n p l a t o de 'hierro i n -
v e n t a d o p a r a q u e el r a n c h o no se e n -
f r i a s e ; e r a u n p l a t o c o n doble fondo 
l l eno de a g u a c a l i e n t e . 
U n p r o f e s o r de g i m n a s i a de T o l e d o 
i n v e n t ó u n a p a r a t o p a r a e n d e r e z a r j i -
b o s o s : c o n s i s t í a en dos f u e r t e s t a b l a s 
entre l a s q u e se c o l o c a b a a l d e f o r m e ; 
l a o p e r a c i ó n del e n d e r e z a m i e n t o e r a 
m u y s e n c i l l a : c o n s i s t í a en i r a c e r c a n -
do las t a b l a s p o r m e d i o de u n o s g r a n -
des t o r n i l l o s de ' h i e r r o ; el p a c i e n t e ó 
se e n d e r e z a b a ó b a c í a ¡ c r á ! 
U n c a m i s e r o de Z a r a g o z a se p r e -
s e n t ó a l g o b e r n a d o r e i v i l y a s í le d i j o : 
— V e n g o á p a r t i c i p a r á o i s í a que 
acabo de i n v e n t a r u n a p a r a t o p a r a vo-
l a r . 
— L e f e l i c i to á u s t e d m u y de v e r a s . 
— Y deseo q u e u s í a i n t e r p o n g a s u 
i n f l u e n c i a p a r a q u e el G - o b i e r n ó me 
p r o t e j a . ' 
— D e s d e luego , c u e n t e u s t e d c o n l a 
p r o t e c c i ó n o f i c i a l de l G o b i e r n o y c o n 
l a p a r t i c u l a r «mía. ¿ Q u é n e c e s i t a u s -
t e d ? 
— T a n t o s m i l e s de pese tas . 
• — ¿ C u á n d o l a s q u i e r e u s t e d ? 
— D e n t r o d e u n a s e m a n a . 
— E s t á m u y b i e n ; e l s á b a d o de l a 
s e m a n a p r ó x i m a , v i e n e u s t e d p o r el 
C o s o v o l a n d o en su a p a r a t o ; y o le es-
p e r a r é en e l b a l c ó n de l a D i p u t a c i ó n , 
p o r d o n d e e n t r a r á u s t e d , y le h a r é 
e n t r e g a de e s a cant ida 'd . 
— E s q u e , . . el a p a r a t o no lo tengo 
c o n s t r u i d o t o d a v í a . . . 
— P u e s m i e n t r a s no v e n g a u s t e d vo -
l a n d o en su a p a r a t o , no h a y p r o t e c -
c i ó n n i d i n e r o . 
L o m i s m o u n d e s a s t r e que u n a glo-
r i a n a c i o n a l s i e m p r e d a n p o r r e s u l t a -
do q u e a l g u n a s p e r s o n a s d e s c o n o c i d a s 
y de v e r d a d e r o m é r i t o , s a l g a n á l a 
s u p e r f i c i e y se d e n k c o n o c e r como s a l -
v a d o r e s de l a p a t r i a . 
L a h i s t o r i e e s t á l l e n a de e j e m p l o s . 
• 'Ahí e s t á n , si no . N a p o l e ó n B o n a p a r -
te y D a z a con s u c é l e b r e t ó x p i r o p a r a 
m e r e n d a r s e u n a e s c u a d r a de diez 
a c o r a z a d o s s i n raás q u e d i s p a r a r u n 
cohete . 
E n t r e los s u p e r h o m b r e s que en E s -
p a ñ a s u r g i e r o n c u a n d o l a ' ^ g l o r i o s a " 
r e v o l u c i ó n de l 68, h u b o u n c a r p i n t e -
ro de M a d r i d , q u e se s i g n i f i c ó p o r su 
a c e n d r a d o a m o r á la R e p ú b l i c a y p o r 
los t r a b a j o s que r e a l i z ó p a r a el adve -
n i m i e n t o de e s t a f o r m a de g o b i e r n o . 
( C o n c l u i r á ) 
de lujo por l a m a y o r í a ; hoy , es una necesidad en todo hogar refinado. 
i i 9 i F I A N O S " G O R S & K l l M A N N " , \ 
— J 
S O N E L D E L E I T E D E C I E N T O S D E F A M I L I A S Q U E A C T U A L -
M E X T F . L O S U S A N E N C U B A . S u precio s e r á u n a asrradable sorpresa 
para V d . ; los t é r m i n o s ^ d e pago, son excepc iana lmente f á c i l e s . 
J o s é C i r a l t . O ' R e i l l y G I . H a b a n a . 
334 i -n 
E s s u S a n g r e 
P o b r e y E s c a s a ? 
L a Nueva Emulsión de Aceite de Hígado de 
Bacalao por Excelencia. 
E s t á n d é b i l e s s u s n e r v i o s ? 
A l fin d e u n d í a laborioso s i ente 
V d . c a n s a n c i o y d e c a i m i e n t o ? 
S i t i ene c u a l q u i e r a d e e s tos s í n -
t o m a s es l a a d v e r t e n c i a q u e le d a 
l a n a t u r a l e z a . 
S u s i s t e m a gaseado y s a n g r e 
pobre n e c e s i t a n u n A l i m e n t o que 
í e s ? y u d e . 
T o d o s d e b e m o s t e n e r b u e n a 
s a l a d y s a n g r e r i c a . 
L a O z o m u l s i ó n e s e l m e j o r r e m e -
dio que s e c o n o c e p a r a c r e a r s a n g r e 
p u r a y r i c a . F o r t a l e c e e l c e r e b r o 
y c o n s t i t u y e te j idos . P r e v i e n e las 
n u m e r o s a s e n f e r m e d a d e s q u e aque-
j a n á los h o m b r e s . 
L a O z o m u l s i ó n e s u n a c o m b i n a -
c i ó n que t i e n e t r e s c u a l i d a d e s e sen-
c ia les ; e s t ó n i c o , e s a l i m e n t o y e s á 
la v e z m e d i c i n a . 
P a r a l a f o r m a c i ó n de p u r a s a n g r e , 
n e r v i o s f u e r t e s y sanos t e j idos y 
c o m o p r e v e n t i v o c o n t r a las n u m e r o -
sas e n f e r m e d a d e s q u e h e r e d a m o s , 
l a O z o m u l s i ó n e s e l p r i m e r o de los 
m e d i c a m e n t o s . 
£ 1 Alimento-Medicina 
q u e s i e m p r e 
b^ce bien. 
D i P R U E 
B E L O 
H O Y . 
I 
S e obt iene r e s u l t a d o s benef ic io-
sos de l a p r i m e r a dos i s . 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S 
Se e n v i a r á una muestra gratis á todo «1 
que la solicite de l a 
O Z O M U L S I O N C O M P A N Y , 
|48 Pearl S t ree t» N E W YORK-
- La Oiommsion es el reconstituyente nata, 
ral que suple la Naturaleza para la curación 
de las enfermedades Pulmonares y de la 
Garganta. Los Infantes y los Muchachos la 
toman tan gustosamente como sus padres 
jorque es dulce, pura, agradable al pa)«dar, 
aigerible, y se asimila con facilidad. 
i)ebido á las miles curas radicales qna 
Da efectuado la Ozomulsión ocupa ésta el 
primer lugar en la estimación de los Médi-
tos. quienes la consideran la Emulsión Ali» 
Bienticia de Aceite de Hígado de Bacalao por 
excelencia, cuyos otros agentes medicinales 
ion la Glicerfna, los Hipofosfitos de Cal y 
Soda y un Antisépt ica 'Míe es el rey de los 
Germicidas. - ^ _ _ _ 
Los Médicos la nsflt," i)e»»<jnaTrT!ente y la 
recetan en su práctica privada así como en 
los Hospitales, no sólo en todos los Países 
Latino-americanos, sino también en los Esta* 
¿os Unidos y la Europa. •-
Estese seguro de que la Ozomulsión hará 
per Vd . lo que ha hecho por otros. 
f Las personas que toman la Ozomulsión 
tozan de perfecta salud. Su sangre se pnri-ca y se enriquece; el apetito aumenta y la» 
tomidas se hacen más apetecibles. En fin. If 
Ozomulsión da lo que todos buscaai 
SALUD. FUftRZAS y BELLEZA* 
UN J O V E N desea colocarse en una casa 
de comeroio can práct ica de oficina; posee 
el ing-iés, fr-ebncés, e spañol y bjena letra-
ó de intérprete. Buenas referencias. Dir igir-
se: A. A. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
2966 4_26 
S E D E S E A colocar un joven peninsular 
de portero; buen^is referencias. In formarán 
Eg1do_S5 Bodega. 2907 4-26 
E N SAN IGNACIO 134 altos se s o i r c i í a ^ n 
cocinero 6 eoc-inera que duerma en la colo-
eaición. Sueldo 3 centenes y ropa lim.pia. SI 
no sabe su obldgaolón que no se presente 
. 2951 ^ 4.26_ 
UN C R I A D O «e .solicita, blamco 6 de color, 
que sepa el oficio y presente referenciajs. 
Se paga buen sueldo. GaMano 58 aillos. 
d i uiÜ i 1 ' 4z2 «_ 
E N SAN L A Z A R O 137 necesii ta una co-
cinera paira una. corta faimi'Ma. Tiene que 
traer buenos imfonmeis y dormir en la casa. 
2922 | 4-26 
U N A JOVEN" peninsular desea colocarse 
de criada de mano en caía a pa i r t im lar. Sabe 
coser á m6.qu.ina y á mano. Tiene buemus 
recomendaciones Gloria n ú m . 1, café 
2947 4.26 
S E SODICITA uma orfada para todos los 
queluacweis de da casa que sepa su obliga-
ción y que tenga referencias Cerro 416, es-
quina de Tejas . 2;>46 4-26 
DESEA C O L O C A R S E una criandera penlrT-
sula.r <1 ileche emtera, de tres meses de p a r i -
da; tiene buena y aAiundante leche; tiene 
quien Ja garant ice; se puede ver el n iño en 
F a c t o r í a 16 2942 4-26 
SE S O L I C I T A un dependiente, de fondii 
«rao sopa su obligación, que tenga de 19 hasta 
25 años. Calle M a r t í núm. 10 Begla. 
__2908 lt-2g'3m-2e 
S E S O L I C I T A para todo servicio de una 
corta y respetable f a m i l i a ' americana, una 
criada bhunoa del país ó e s p a ñ o l a , que quie-
ra pasa.r una .temporada en Day tonü , F lor ida 
He {e pagará, al viaje de ida y vue l t a y un 
buen sueldo mensua;!. Ha de estar dispuesta 
á salir el día primero de Ma.rzo. D i r i g i r s e 
al portero de la casa Empedrado 30 en 
ol parque de San Juan de Dios. 
2899 4-24 
DOS J O V E N E S penii»sulares desea.n colo-
carse una de criada de manos y la o t ra 
de manejadora. Son cj implidoras en su obli-
g a c i ó n y tiernen quen las recomienden Ln-
formea Animas 58. Cuarto núm. 20. 
2SJ7 • 4-24 
' U N A B U E N A cocinera peninsulair desea 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó establecimien 
to. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene 
qiHon la garantice. Informan F a c t o r í a 3-'. 
28U4 4-24 
U N A M U C H A C H A peninsular aoliamtada 
>n el pa í s desea colocarse de cr iada de ma-
nos 6 de manejadora y entiende de cocina. 
í?abe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene bue-
nas recomendaciones A y e s t a r á n núm. 2 Ca-
sa de AntonJio Gonzá l ez . 2892 4-24 
SE SOLICITA una criada de manos y una 
cocinera que sean buenais; sueldo á la p r i -
mera 3 luises y ropa iMmpia y á la segunda 
3Jluises. Oblapo 72. 2893 _ 4-24 
SE SOLICITA una criada de mano ftn la 
í.\<lle C. núm«ro 4 A Vedado. 
2891 * 4-24 
VENTAJOSO 
c a í a m i e n t o legal puede hacerse escri-
b íenao muy formalmente a^ Señor R O -
AP'lrt- de Correos de la Habana, 
AMOU - M a n d á n d o l e sello, conteeta á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporc.ones 
magníf icas para v-erificar positivo ma-
t rnuon io . \5 S-21 
U N A JO^ 
de criada d€ 
sa con los 




isular desea colocarse 
najiejadora. Es c a r i ñ o -
sa>be cumpl i r con su 
ien la r e c o m e n d é I n -
5. 2SS3 4-24 
^íSULAR que sabe t r a -
a J " ^ " V - " - " - 1 3 e de cr iada de manos 6 
í n f i c í o . . 'e Q11'611 1* recomiende I n -
imes >oi 26 2877 4-24 
^ H 0 1 ^ ^ , , a ^ ñ o r a Clara Lea l v 
2 ? f , V u d a , ^ S ? - ^ ó a, su representante, 
en el Consulado de Colombia . Reina 85, de í 8. o. -816 4-24 
.̂N peninsular desea colocarse 
* ITianos 6 manejadora; tiene 
^„ Vor I n f o r m a r á n Saji 
-' '• 2870 4-''4 
UNA JOVKX 
de criada de i 
quien responda 
Lázaro nú.m. 26 
S E S O L I C I T A una g o n e r a í lavandera, 
blanca 6 de color, que «ea fo rmal y tra-
bajadora; teniendo que tener buenas" refe-
rencias. Aguia-r n ú m . 75 esquina á Obrapla 
. 4-24 
CENTRO general de Negocios de F . Ca-
rra ralá y comp. Nos hacemos cargo de todas 
clase de Negocios como compras do fincas 
y estabecimientos 6 administramos la mis-
mas nacemos hipotecas en buenas condicio-
ne;? y en el menor espacio posible de t i e m -
po la rápida tramitacón de cualquier asun-
to que se nos confie garantizando de ante-
mamo sus buenos resultados. E s t a casa co-
bra comisiones mOdicas. Nos hacemos cargo 
de sacar pasa ge para todo el mundo en 
buenas condiciones. 
2836 8-23 
S E N E C E S I T A saber el paradeo de Agus -
t ín Reigosa Viega para asuntos de i n t e r é s : 
la persona que pueda dar a l g ü n deta.lle que 
se d i r i j a á Zequeira n ú m . 53 domic i l io de 
su hermano Anton io . Se suplica la reproduc-
ció n. 
2S00 12-23 
SE SOLICITA' una criada de mano penin-
sular Monte 473, esquina á Romay altos. 
feueldo_3 centenes/ 2S22 6-23 
A L O S Dueños de casas dando contrato se 
desea alquilar una casa que esté en regulares 
condiciones; se paga buen alquiler con fiador 
6 dinero en fondo. Informarán Compostela 
y Lamparilla. Barbería . 
2S05 lt-22-7d-23 
SE SOLICITA por una casa americana un 
Mecanógrafo 6 mecanógrafa con conocimien 
fo perfecto del i n g l é s y español . Se prefiere 
taquigralista. Apartado núm 654 Oiudad. 
2766 8-22 
T E N E D O R de libros por el d ía 6 por la 
noclíe un señor perito en moderna contabili-
dad, con conocimiento del ing lé s y superiores 
referencias. Informes: D u e ñ o s del solar San 
Miguel 262 2675 ' 8-20 
E N L A F A R M A C I A Suiza, Neptuno é I n -
dustria se necesitan dos aprendices; uno 
adelantado. 2656 8-20 
. J. ITOH 
Especia l iáta en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anesté -
sico pudiendo el paciente continuar sus que-
haceres. Las- consultas son gratis de 1 á 3 
p. m. diarias. 
C O N S U L A D O 48 y 50 
25^3 26-19F 
SE A L Q U I L A N los casas de alto y bajo de 
l a calle de Habana n ú m . 242 y 24-í Informa-
r á n en Qbrapfa 7. 2634 8-20 
C R I A N D E E A S para criar en el campo 6 
para criar en la Habana hay algunas muy bue-
nas donde poder essojer en Consulado 128, ca-
sa dej Dr. Tremois. . . . 26-19 
t e n i : d o k o k l i b r o s 
I5e ofrece para toda clase de trabajos de con-
labilidad un tenedor de iibroi, con muchos años 
de práctica, se hace cargo d i abrir libros, efec-
tuar'biances y todo género de liquidaciones epcciales 
llevarlos sn horas desocupadas por módica re-
tí ibución. Informan en Obispo 86, librería de 
Kicjy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique. G. 
S E DEwSEA saber el paradero de Cupertina 
Esquivel y Lleras y de Cleodomira Ruíz y Lle-
ras, para un asunto do famiiia que les intere-
sa. Sn tía Severina do la Caridad Lloras, que 
vive calle de Santiago núm. 73 y cuarto, Ca-
magaef. 
.< 407 1 5 Í 5 F 
UNA C R I A N D E R A penitns-.ilar de 2 meses 
de parida, con buena y abundante leche; 
desea colocarse. Tiene quien l a garant ice 
T a m b i é n se coloca un muchacho de 14 afto-s 
de erado de manos, sabe servir la mesa, lu-
forman Mor ro 5 l e c h e r í a . 2890 4-24 
P A R A U N M A T R I M O N I O se so l ic i ta ana 
buena ccoinera del p a í s m u y aseada,. Se dan 
-tres centenes de sueldo. San Nicolás 63 al tos 
de 3 á 6 de l a tarde. 2849 4-24 
SE SOLICITA una .señora de edad para 
ayudar á los quehaceres de una persona 
sola y cuidar la casa; que sea aseada y de 
color. Ha de traer buenas referencias. F a c -
t o r í a 47. 2850 8-24 
AGENTES SOLÍCITO en todos los pueblos 
y ciudades del interior de la isla, para un 
artículo de nuiy fácil venta. Se requiere $36J50 
de capital. Gran oportunidad de ganar $10 
diarios, ó más según actividacl. No crea sea 
exageración. Escriba á Mr. K . , Apartado 1032 
Habana. 2881 - 10-24F 
SE SOLICITA una buena oficiala de sayas 
140 calle San _ N i col á s . 2867 i - -
EN V I L L E G A S 22 a l tos «e sol ic i ta una 
cr iada de manos que sepa cumpl i r su obli-
g a c i ó n 2868 4-24 
SE SOLICITA un c igar re ro 6 c igarrera . I n 
fo rma l Ouba 85. 2^1 4̂ 24 
SE SOLICITA una oriada. de color en la 
V í b o r a . Bemito Lagueruela. segunda casa 
izquierda. 2860 4-24 
SE SOLICITA una ^oven pemlnsular recién 
rt-3 que sepa cocinar 6 quiera aprender 
luerma en el acomodo. A r a m b u r o 23 
PE DESEA SÍ 
do L6pez Lozan 
Ingenio Zaza ei 
T E N E D o l ; D 
peninsular, in t i 
be ing l é s y mu 
iber del paradero de Bcrnar-
0 si aparece que se dirija al 
1 Placetas. 2294 Í S - l j 
E 1,1 DUOS ofrécese un joven 
í l i g e n t e , t rabpjador que sa-
y v e r s a d ó en la Pp.rtida do-
¡s referencias. J . G . Obispo 
2201 15-12F 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
D E S D E $.".00 hasta $200.000 al 6 y medio 
por 3 00. ge dan en hipoteca de casas y cen-
leres, y me hago cargo de tes tamentar ías , 
abintestado y de cobros, supliendo los gas-
tos, San José 30 2956 4-26 
de 
rO EN HIPOTECAS 
en sitios c é n t r i c o s , dcs-
m á s a l t a cantidad. E n 
convencional. Se com-
hasta $30.000 J . Espejo, 
4 2934 S-26 
fee d a d i n e r o 
con hipotecado cosas ««n la Habana 
(lesilo "• 5 'íí; '•.)¡j jm^aivs, sohre ré-
ditos <lc roncos, sobre aiíjuikircs; si; 
desenlutan libranzás; y se la'-ilita 
sobre cnalqniera otra ijaraiitía; inte-
rés hiódico. Dirigiese á Jesús Oliva 
enO'Keil ly 3í í . liSJMi 4-24 
V E N D O en 
cuin-ua, JUUUWU y oauo; pisos 
wa de marmol, azotea y sani-
a 19 centenas Precio $11000 O'Reilly 
4-26 á. 4 1955 
con 
va < 
CASA D E H U E S P E D E S vendo una casa 
?e 51^i,Peeds «^tuada en el mejor punto de 
Ja HUbana cerca de los teatros y parques 
rito positivo. Dirigr.se á. J e s ú s Oli-
íi^L1 JLJi-? 2963 4-26 
OCHO fincas tabacaleras en la Provincia 
de Plnan- del Rio «e venden muv en propor-
ol6n._ Informa Rufino Puiol Cuba 37. 
2S64 4-24 
E N L O M E J O R de J e s ú s del Monte se 
venden o.OOo metros de terreno & $1 80 el 
metro. Informa R.uflno Pujol. Cuba, 37. 
2-3 5 ó 4.24 
UN C E N T R A L S E V E N D E MUY B A R A T O 
Informa R U F I N O P U J O L Cuba 37. 
_ 2853 4-24 
V E N D O gran casa en la Víbora 6 Calza-
da de Jesús del Monl« frente á. la parada 
de carritos; oon sa la; saleta; 6 cuartos; gran 
comedor; gnam iportal; gran patio y toda 
de azotea. Precio $14.500 J . Espejo. O'Reilly 
47 de 2 A 4. 2851 4-24 
V E N T A D E CASAS vendo una en Flor ida 
en $2000; Una en Alambique en $2,000; Una 
en J e s ú s del Monte en $2300; Una cerca de 
l a Iglesia de San Nico lás en $1500; Una en 
Maloja en $4.500; Una en Agui la en $4500 
Una en Gervasio en $10.000; Una en Vives 
en $3.500 y una en el Vedado que mide con 
un terreno anexo 14 metros de frente por 
5 de fondo situada en la calle 9 en $12000 
Dirigirse a Jesús Oliva en C R e i l l y 32. -
2895 4-24 
S E V E N D E una casa en Agui la & tres 
cuadras de Monte de alto y bajo; renta 
$79.50 Precio $8.500; Otra Compostela cerca 
de Paula renta $90.10 precio $10.200 Infor-
mes Aguóla 295 Bajos, de 11 á, 1 
_ 2 8 44 4-24 
E N L A C A L Z A D A de Jesús del Monte 
se vende un café que pertenece á, dos socios 
6 si conviene se vende sólo l a parte de 
uno de dichos .socios. Dan razOn en el Kios -
co del Parque de la India por la Calzada 
de Monte. 2873 4-24 
S E V E N D E en módico precio una casita 
en Guanabacoa calle do Cruz Verde com-
puesta de sala, comedor dos cuartos; patio; 
cocina y servicio compleito. No ae admiten 
corredores Informan calle de Luz 94 Habana 
i e 11 á 1 y de 6 á 7 2S78 4-24 
SE A L Q U I L A ó se vende una casa de ma-
dera en el Reparto de Aldecoa, Cerro, y se 
traspasa el contrato de compra del terreno. I n -
forman en la misma casa de la Bandera 
blanca. 
2280 15-13 
S E V E N D E el a c r e d i t a d o b o a r d i n g 
" T h e W h i t e H o u s e , " B a ñ o s 15, V e d a -
do. P r e c i o s y condic iones e n la mis -
m a c a s a á todas h o r a s . 
2812 « 26-23. 
GANGA. — Por no poderlo atender su 
dueño , se vende un café en un buen punto 
de la Habana. Informará-a en Blanco n ú -
mero 25. 2775 8-22 
S E V E N D E u n bonito cha le t de m a -
d e r a , de u n solo piso , en e l c e n t r o de n n 
j a r d í n , s o l a r conrpleto. S i t u a d o cas i es-
q u i n a á l a c a l z a d a de l V e d a d o , y á u n a 
c u a d r a de l H o t e l Trotcha. I n f o r m e s , s u 
d u e ñ a G a l i a n o n ú m e r o 40. 
2727 8-21 
AüTOfflOVIlES 
Se vende un automóv 
Mauro a Renaud de 14 á 
za. Otro a u t o m ó v i l frai 
ca Pamhard de 24 cab; 
de Industria núm. 131. 2482 
H O Y R E C I B O G A S O L I N A 
SALAS, SAN R A F A E L 14 „ 
3098 
C I N T A S á $1 plata 
me esenibe una postal di 
q-ue necesita «u máquina 
de contra se la pongo pi 
criarse las manos. Luis de 
n a 131. 
G . 
s p a ñ o l a . — Si usted 
Haba-
2SF 
V E X D O una casa en la calle de Amargu-
ra en $15.000, otra en Bernaza en $22000; 
otra en A n t ó n Recio de esquina en $15000 y 
reconocer un censo de $440; o tra en A n t ó n 
Recio en $5.000; otra en Consulado en $24.000 
otra en la Calzada del Cerro en $7,000; una 
en Compostela nueva t n $30.000; otra en Cu-
ba, vieja, en $9,500 y reconocer un censo de 
$1156; o tra en Egido dos casas viejas en 
$21,800; otra en Galiano en 13000 otra en Ger 
vasio en $10.600, otra en Lampar i l la en $8500 
Tacón 2, bajos de 12 á 3. J . M. V . 
2598 10-21 
V E N D O dos solares de esquina en el Ve-
dado, uno l i b r e ' y el otro con $1000 de censo 
en ¡HOOO y reconocer el censo uno y en $5000 
el otro, Una casa en la calle 11 ó sea Linea 
uueva en $110000 y reconocer $1000 de cen-
so. Tacón 2 de 12 á 3. J . M. V , 
261 s 10-21 
J E S U S D E L M O N T E en el mejor punto 
de la Calzada. Víbora, acera de la brisa 
se vende UIIH parcela de terreno de 7 y me-
dio metros por 40. Informes Agui la 79, 
imprenta. 2694 8-21 
S E V E N D E un local propio pitra sas trer ía 
c a m i s e r í a 6 peletería con sus armatostes; in-
forma.rán en Mercaderes núm í3. 
26(10 8-20 
B L M E J O R P O T R E R O de la Habana D I E Z 
cabal lerías , cerca de Marianao calzada, fe-
rrocarril e léctr ico , 20 cuartones, Paraná; 
Guinea; Guayabal, pailmar, 20.000 frutales; 
7 pozos; 4 arroyos; un gran p iña les ; vian-
das, colmenar, vegas de tabaco, 6 caaas mag-
nífico terreno negro: precio $12.000 
M A K U E U O & Co. — Cuba 33 
2600 . 8_-20 
MUY B A R A T A se vende la bonita oasa 
Calzada del Cerro 595 compuesta de sala, 
saleta, tres cuartos, baño y demás comodi-
da.l. s; para mis infoimes. lieina 6. 
2540 10-19 
A 40 minutos de esta capital por el 
Eléctr ico de Guanajay, cerca del paradero 
de Punta Brava , se vende una casa de ma-
dera, acnbada de construir, con su terreno 
para J a rd ín , ^Dirigirse á Juan F . Alfonso, 
Punta Brava Habana. 2352 15-14B 
T E R R E N O S magníricos en la calzada de 
Conclur, altos preciosos y pintorescos con 
vistn al mar y al cn.mpo los más cerca de 
a! Habana; próximo á la bahía y rodeado de 
grandes fábricas . Vista hace fe de $1.25 á 
$1.50 metro. J e s ú s del Monte 203. De 7 & 





V E N D E 
;SF 
product :-
S E V E N D E N los tres vasos de un triple-
efecto con sus respectivas conexiones y iia-
puede ver trabajar en esta zafra 
c!; bemndo un promedio de 50,000 arrobas 
MI , Óe venaeo barato, informan los se-
s lazaba!, Pino y Comp., calle de la Mu-
ralla, esquina á ̂ Aguiai^ 3080 8-28 
i C H I V A . — Se vende una mocha de un 
i raes parda; de buena y abundante leche 
'• a.prop(j.=.i'to para criar n iños pi>r ser muy no-
i ble, informarán Obrapía 87 Establo. 
I _29_3 7 8-26_ 
M. ROBATNA Reoibf 30 mulos y 20 caba-
i l íos v los vendo muy baratos por tener en 
< mino 25 más cjuc l l egarán en el próxira 
VADO Carlos 111 núm. 16 Telé fono 1009 
: &8C S:24_ 
S E V E N D E un magníf ico caballo alazán 
de más de 8 cuarta^ de alzada con" su limo-
nér« v n bonit' '-oggy; puede verse en 
. .onte" 260 2871 412*_ 
SHJ DBSESAíí vender diez vacas de leche 
recent ínas con sus cría? y una yegua me-
pJios, Dará 
oe 5 de la leño en 
de la ta: de. 
ella 100 
191 15-13F 
iol. J . L . 
5. 
4-27 
A s e g u n d o piso. 
S E —SOLÍCÍTÁ-
sepa cumplir sus 
ñ a s referencias < 
2857 
S-24 
a de mano Que 
íes y tenga bue-
Lfael n ú m . 75. 
4-24 
L A V I Z C A I N A . D E A. J I M E N E Z 
Agenoia. de encargos y colocaciones para 
la I s la y eJ Extranjero; Se laci l i ta pasaje 
para todo el mundo. 
San Pedro, Kiosco núm. 32 frentt á las 
Barcos de Herrera . Te lé fono n ú m . 3224 
2552 • 26-23F 
UNA CRIADA 
S e s o l i c i t a en M a l e c ó n •esquina á 
C a m p a n a r i o . (Bajog). 
_ 2 9 0 3 4-24_ 
ÍJNA P E N I N S U L A R desea colocarse ó e 
criada de ntójios y eaitiende algo de cocina 
desea que la admitan con su niño de dos 
meses que va camina. Industria 70. . ; 4 24 
— S E S O L I C I T A tAa peninsular de edad pa-
ra criada, I n i a n t a 52 y medio, 
2S8i - " *--4 
V E D A D O C A L L E 14 entre 11 y 13 -rendo 
V E N D O en Tener!fí una casa con 5 ouar-
>s en J5.000. una en Revii laglgedo ooai 4 
jartos en $1000: 2 en Agal la en $4500 y 
9000 reapectivamente; m á s infonmes en 
topedrado 31 de 1 á 4 F . E . V.1 
30O4 4-27 
EN L A V I B O R A w vende parte de un so-
tes del Paradero del 
da brisa. Informan á 
I . 3005 8-27 
Sufre usted del e s t ó m a g o , no tome 
más medicina, c o m p r e us ted u n a u -
tomóvil " C a d i l l a e " que vende S a l a s . 
S a n R a f a e l n ú m e r o 14. 
3D66 8-27 
E n 34 centenes se v e n d e u n f a m i -
l i a r n u e v o ; z u n c h o de j£oma. S a l a s , 
S a n K a f a e l 14 . 
292S 4-26 
S E V E N D 
dulcería 6 i 
t l lbury nuev 
quesa y otro 
lord ú l t ima 
quina á_Cas1 
der 
V E J DOS S O L A R E S en la Víbora mo-
uno 10 por 55; e s t á n libres y 
l o : $2000 moneda americana. D l -
esús Ol iva , en O ' K e ü y ¿2 
4-26 
i00. Dirigirse á Jesús Oliva, en 
:. 2962 4-26 
a ejercer el oficio. In-1 B A R A T O 
ie! 175. Manuel Piquer. familiar y 
i 5 CCLUCLUOS J 
i carro nuevo como para 
Sería, otro má^ fuerte un 
icob; otro de caja de du-
cabailo y arreos y un mi-
i nuevo. Cádiz núm. 3 es-
? 813 _8 -2 3 
S E V E N D E en proporción un milord de 
uso en muy btien estado. Habana 85 T a -
labartería El_Hipddrom<y 2731 8-22 
S E V E N D E un milord flamante de lo me-
jor que se ha visto en Cufea. Se da en pro-
porción Manrique 201 Carruajer ía . 
7̂ 35 15-22 F 
E l mejor automóvil es el Cadillac y 
el m á s barato. Vea como trabajan los 
que tiene el ejército de ocupación. 
Agente Salas, San Rafael 14. 
2746 8-22 
regalado dos b o g á i s y un 
i-ores de 110 volts, de 3 y 
k 7». 2104 ^ - - . 8-21 
POR T E N E R que ausentairse su d u e ñ o , 
se venden en m ó d i c o precio varios muebles 
finos de una h a b i t a c i ó n . Prado 113. Pre-
gunte en la Vidriera . De 4 á 6 p. m . 
3082 *-*» . 
S E V E N D E N TODOS los muebles de l a ca 
sa y «un piano f r a n c é s de poco uso todo 
muy barato, por emba>rcarse. Cond-^a 26. 
3067 4--^ 
S E V E N D E un bufete ministro con su 
siülón giratorio en precio m ó d i c o y de muy 
poco uso. Informan y puede 'verse en La 
calle de Concordia esquina á Gervasio (Bo-
. t i ca ) . 3039 4-27 
S E V E N D E el mobiliario» de una casa, cua 
dros, lámparas y otros objetos en L ínea 19, 
Vedado. 2998 4 - 27 
S E V E N D E una bañadera de esmalte blan-
co que apenas se ha usado puede verse ca-
U'le 11 esquina á G. frente al Paradero de 
Lourdes, el jardinero informará de 10 á 2. 
2948 4-26 
S F V E N D E una m á q u i n a nueva marca New 
Home en Cristo número 2, altos á todas horas. 
2910 ít-25t3a-26 
PIANO E R A R D MEDIA COLA 
E n buem estado de uso se vende en $120 
Currency. Obrapía 23, Almacén de Música. 
Se alquilan aflnan y componen pianos. 
C. 449 . Í«-24 _ 
CAMAS de hierro de lanaa oen bastidor 
fino á dos luises Vende S A L A S San Rafael 
núm. 14. 2817 8-23 
U S T E D MISMO puede limp'ar su piano 
quedándole como nuevo, comprando á Salas 
un pomito barniz que él prepara: *un peso 
plata. SALAS_San Rafael 14. 2818 8-23 
G A N G A D E M U E B L E S se vende Un Juego 
sala consuelo, una cama imperial un lava-
bo, una vaj i l la de loza fina; mamx>aras; cua 
dros; un piano de niña; un musiquero; ma-
cetas un estuche de cubiertos y varios ob-
jetos más en ganga Tenerife 5 
2808 8-23 
P O R A U S E N T A R S E la familia que reside 
en la caille de Industria 34 se vende un 
juego de sala tapizado, dos juegos de cuar-
to y un Piano de media cola, cuadros al 
óleo y objetos de arte 2795 8-23 
M U Y B A R A T A S 
Dos hermosas y flamantes duquesas france 
sas ú l t ima novédad, con troncos y limoneras 
Teniente Rey 25 1182 26-24 
S E V E N D E elegante j u e g o de co-
medor , esti lo i n g l é s , m á r m o l e s y l u -
n a b i ce lada . 
G a l i a n o 7, ( entresue los . ) 
2 8 3 0 6-23. 
ffi 
N u e v o s de c u e r d a s c r u z a d a s g r a n 
f o r m a á 40 centenes v e n d e S a l a , S a n 
R a f a e l 14 y los af ina s i e m p r e g r a t i s . 
2816 . 8-23. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R en Habana 131 
se venden 2 máqunas y una mesita. Se dan 
baratas y son de sistemas conocidos. 
Guiamanos á tres pesos plata vende 
Salas en San Rafael 1 4 . . 
2745 8-22 
Banquetas para pianos á tres pesos 
plata. Salas, San Rafael 14. 
2744 8-22 
s i n v e r p r i m e r o los precios de l a casa 
S A L A S . — S a n R a f a e l 14 
2725 8-21 
P I A N O S A L E M A N E S 
nuevos á 40 centones vende S a l a s , de 
cuerdas c r u z a d a s 
S A L A S . — S a n R a f a e l 14 .— S e afinan 
s i e m p r e gra t i s 
2724 8-21 
L A E S T R E L L A D E C O L O N 
De Adriano Cándales, Galiano 33 A, Te-
léfono 137S. E r . esta casa encontrarán mis 
favorecedores un constante surtido de mue-
bles de todas clases y á precios M & H burato» 
que iiiDtfiiua o<r;i cqMI del jílro. Se compran 
y venden muebles nuevos y usados y toda 
clase de objetas. Se slífttiifau inueblej». 
Ñ o l a . —Se compouen toda cln.ie de objeto» 
en iiorc-cnna, terracotta y erlMflü. 
26-14F 
calle ile SUAREZ ii entre AuoílaGa y M i 
T E L E F O N O 10 Í3 
PROXIMA A L CAMPO D E M A R T E 
HA FUESTO A LA VENTA 
u n g r a n s u r t i d o d e flamantes t r a j e s 
de Smoking, frac y chaquet 
d e lo m á s firto, p r o p i o p a r a l a s fíestas 
y S e m a n a S a n t a , á p r e c i o s 
d e g a u g a * 
En venta un arsenal crciclopédlco 
en alhajas objetos de arte, muebles, reloje-
ría y ropas de todas y para todas clases so-
ciales, á precios sin competencia, 
12<6 13-20E 
GANGA.— ¿?e venden todos los utensilios 
de un Café . A d e m á s una mesa de b i l i a r , dos 
de t res i l lo , un piano de cola y un pianino. 
Todo muy barato. I n f o r m a r á Pujol , Necta-r 
Habanero. 2173 15-ia 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
Juegos de cuarto y de comedor 6 piezas 
sueltas más baratas que nadie, especialidad en 
muebles á gusto del cotnprador. Lealtad 103 
entre San Miguel y Xcptuno. 1S42 21-5 
A N T I G U O S 
6RAN SURTIDO DE MUEBLES 
anti<juo8 .estilo colonial é Imperio y otros vario» 
estilos, y todos de maderas de caoba y palisandro 
con incrustaciones de marfil y bronce. Magniñcos 
espejos dorados y de caoba, adornos de bronce y 
mucBas curiosidades que pertenecieron á antiguan 
familias de esta Isla. Compramos toda clase de 
muebles, espejos, estatuas oe bronce ytoda clase 
de curiosidades antiguas. 
También nos hacemos cargo de restaurar mue-
Dlea, según se pidan, y de la época que sea. 
CAYOX A HERMANO. NEPTUNO 168 
TELEFONO 1S20 
n 
^ - ^ s 
c ~ ~ 5 
'~ o *• 2 
Neptuno <32, e n t r e G a l ü 
N i c o l á s . - I V í c . o n o l 
ait 
C A M A R A S F O T O G A A F l C A g 
á p r e c i o de f á b r i c a . E n s e S a m o i 
l a f o t o g r a f í a . 





eres ¿ i 
L A XUMAXCÍA 1 | 
Casa de P r é s t a m o s . Compra • rrJüi 
Rsta aoreditada y an t i cua casa RB »ÍÍ^B 
dinero en p e q e ñ a ^ y grandes c a n l l 9 ^ ^ ^ ^ l 
brando un módico i n t e r é s , sobre nr t3 co^ 
oro, br i l lantes , ¡Medras de color v t̂1 *̂ 
se vende todo, lo mencionado sumairi ' .^ '^ 
ra to y p-a-nos; toda, ch'.se de obip- t€ ^ 
Agui l a 100 entre San Jo.-é y Ba,rcpru/' ^ ' i 
a lqu i l an muebles. E A . , ':ia. Sj-
1481 ' ^ - J 
de cámaras y accesor ios fctofT-áficJl 
á p r e c i o de los E s t a d o s Unidos. Da! 
mos g r a t i s l e cc iones de f o t o g r a f í a . " 
OTEiíO Y COLOMINAS 
SAN R A F A E L . 32. ^ i 
L A P E R L A 1 
fea de préstalos y conim-yeiiía 
A N I M A S 84 .—HABANA 
Hay de venta, juegos de sala, de comedor y COMI 
to, tenemos piezas sueltas, escaparates, vestidores ]* 
vabos de depósito, mesas de noche y centro canaS 
tilleros, estantes, camas de hierro, madera y bnuúÜl 
aparadores vajilleros y corriente, neveras, mesas á» 
corredera, auxiliares sombrereras, jarreros limn»' 
ras y liras de cristal y metal, ourós. 'víteles r •'/•ni. 
ñas de coser, espejos grandes y corrientes seloiej <k 
pared, cuadros, mamparas, mimbres, siüas y colmar 
pios; todo muy barato; prendas y ropas. Se baOH 
zan y cambian muebles, se ctiniprau prendas y OM 
viejos. 812 7S-16E 







C A L D E R A : 
y ocho caba 
San Francisc 
•na paila 
, entre Ir 
DESMENUZADORi 
s i s t e m a " K r a j e w s k i & Fesant* 
D E V E N T A . 
V I C T O R G. M E N D O Z A 
A m a r g u r a 2o. Habajia. 
c 432 23-21F 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
F A I J Í B A Í Í K S C I C L O OTT0 
M á q u i n a s fijas y p o r t á t i l e s para toda da 
se de trabajos, movidas por alcohol ó gaMt 








pies, con un gasto mínimo. 
Los motores que ofrecen más economu 
más facilidad eiibu manejo y ningún peligt* 
A í ? e n t t ; s .SUSMIOIMÍ Z u l d o «X; CJo.»' : 
C u b a í>0, H c i b a n a . 
2466 - ^ ^ T - 1 ^ - — 
S E V E N D E una máquina de Vapor 
de 200 H . P. con su aparato de ^ 0 ^ f ° ¿ ¡ 
ción en buen estado, b-'e P116116^0^,^^^» 




m b d m o s e e 1 1 G ü 
A 1^ que tengan que se 
ción, por daños originados ] 
tieipamos que prorrogado el 
mar, nos hacemos cargo de 
exija la Comisión de Recia 
al Gobierno. Oficina de la 3 3047 
EL NUEVO HUNDO 
cuarto; comedor v saleta; en todas clases ma 
de-ras y formaos que deseen, garantizamos & 
nuestros cliesues ¿erá-n bien y e conómica -
mente servidos. Vázquez Hnos. v compañía 
-î oo110 24 l > l é í o n o 1584 Habana. 
A 5 ' * *^ - 26-6 
. o o o , o q 
TEJAS FRANCESAS a precios sin <«« 
T A L L E R ESTANILLO, 3*3 
$ s i » be m SL son m á s s a l 
• y m 
^ q u e c u a l q u i 
V Siempre hay 1 
cas 
• 
L A P E R S 1 
B e r n a z a Olá. 
y 
O 
ñ o r e s i 
ge vent 
l lar . 
iiDfresti y 
